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D E A N O C H E 
M a d r i d , J u l i o 13 . 
E N Z A R A G O Z A 
L a s n o t i c i a s que l l e g a n de Z a r a g o -
z a d i c e n que l a h u e l g a c o n t i n ú a c o n e l 
mismo c a r á c t e r p a c í f i c o , s i n q u e h a s t a 
l a f e c h a h a y a o c u r r i d o n i n í f ú n suceso 
g r a v e c o n m o t i v o de l a h u e l g a . 
P e r o e s t a s i g u e m a n t e n i é n d o s e f i r -
me y «1 n ú m e r o de h u e l g u i s t a s a u -
m e n t a d i a r i a m e n t e . 
H a n s ido d e t e n i d o s v a r i o s o b r e r o s 
por e j e r c e r c o a c c i ó n s o b r e s u s c o m p a -
ñ e r o s . 
L O D E M A R R U E C O S 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i n i s -
tros s e ñ o r C a n a l e j a s h a m a n i f e s t a d o 
que son de todo p u n i ó f a l s a s l a s no t i -
c ias a l a r m a n t e s q u e c i r c u l a n s o b r e 
d i n c i d e n t e de Alxjazarquifvia:. 
L O S C A M B I O S 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s se h a n co t i za -
do h o y á 27-37. 
E S T A M S J Ñ I B O S 
S e r v í e i © « i « l a F r e i i m v A » © c i a d a 
A R R E G L O P A R C I A L 
N u e v a Y o r k , J u l i o 13 
H a b i e n d o los d i r e c t o r e s de l a ^ N e w 
Y o r k a n d C u b a S . S. M a i l C o . " ( a n -
t isrua e m p r e s a de W a r d ) a c c e d i d o á 
s a t i s f a c e r todas las r e c l a j n a c i o n e s de 
los m a r i n e r o s y d e m á s h o m b r e s a l 
s e r v i c i o de sus vapores , b i . t e n n i ^ a ^ o 
l a h u e l g a en l a p a r t e que a f e c t a á d i -
c h a c o m p a ñ í a y e l vk.por '' M o r r o C a s t -
le;* s a l i ó es ta t a r d e p a r a l a H a b a n a 
con s u t r i p u l a c i ó n c o m p l e t a . 
C O N F L I C T O A R M A D O 
P u e b l a , M é j i c o , J u l i o 13 
Se h a l i b r a d o a o u í a n o c h e , e n t r e 
mader i s ta s y los s o l d a d o s de l a í r u a r -
n i c i ó n . u n c o m b a t e que d u r ó la, m a y o r 
parte de l a n o c h e y e n e l c u a l m n r i a -
ron tres s o l d a d o s d e l b a t a l l ó n 2 9 y 
varios de sus c o n t r i n c a n t e s , que p e r -
dieron a d e m á s c u a r e n t a p r i s i o n e r o s . 
B í c e s e que los m a d e r i s t a s que es ta-
ban ebrios , a t a c a r o n l a p e n i t e n c i a r í a , 
cuyas p u e r t a s t r a t a r o n de v o l a r c o n 
d inami ta , c o n e l o b j e t o de p o n e r en 
l iber tad á los presos y los s o l d a d o s d e l 
b a t a l l ó n de Z a r a g o z a que se h a l l a b a n 
en las c e r c a n í a s a b r i e r o n fuego sobre 
los sub levados , s i endo m á s t a r d e r e -
forzados p o r e l b a t a l l ó n 29. c o n u n a s 
a m e t r a l l a d o r a s que m a t a r o n á un, 
gran n ú m e r o de m a d e r i s t a s . 
E l combate c e s ó c u a n d o se p r e s e n -
to el g o b e r n a d o r C a ñ e t e y los r e v o l t o -
so* e n a r b o l a r o n l a b a n d e r a b l a n c a , en 
s e ñ a l de que se r e n d í a n . 
S T I M S O N E N E L I S T M O 
C o l ó n , J u l i o 13. 
E l S e c r e t a r i o de l a G u e r r a S t i m s o n 
na l legado a q u í y s e r á h u é s p e d d e l co-
ronel Goetha l s , p r e s i d e n t e de l a C o m i -
s a n E j e c u t i v a d e l C a n a l . 
" n J i ! 6 ^ 0 t a m b i é n e l a c o r a z a d o 
gf'Orth C a r o l i n a " q u e e s c o l t a r á a l 
C e t a r i o e n s u v i a j e á l a H a b a n a , 
j I N V E R O S I M I L 
A l c á z a r , M a r r u e c o s , J u l i o 13 
K a sido d e t e n i d o u n s i r v i e n t e d e l 
b u l a d o f r a n c é s e n l a p u e r t a de l a 
° p h a b i t a d a p o r e l C ó n s u l y l l e v a d o 
^ c a m p a m e n t o e s p a ñ o l e n e l c u a l 
A L T I O 
F R E S C O 
m Ü Í ! ' •n(> es t a n so10 ^ s e n c i l l e z d e l 
^ e c a i n s m o de l a ' < U n d e r w o o d , " n i e l 
c iad t 0 7 f á c i l 0 P e r a c i ó n de s u te-
ñ o , n i l a a l i n e a c i ó n p e r m a n e n t e de 
j s t ipos, n i l a s o t r a s v e n t a j a s q u e po-
ee sobre l a s d e m á s m á q u i n a s . H a y 
Z L m Z 0 V l a " U n d e r w w o o d " es l a 
Z m * f l a CUal l a fftz de ™ t i p o no 
e machu!ca y se a o h a t a c u a n d o dos t i -
! f / 0 ^ e a n a l n i v e l d e l c i l i n d r o , 
c u l t ? 0 en l a s o t r a s E q u i n a s 
b o r r o s a ' v ^ i r *s ^ P ^ e 
c o m T y - e l t l í ) 0 se a f e a t a n P r o n t o 
L a t ? 1 1 ? l e 2 a a u s a r s e u n a m á q u i n a , 
s i d p r . f erW0<>d'" P 0 r tanto . ^ con-
má,qmna mecánica-
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
q u e d a p r e s o , á p e s a r d e l a p r o t e s t a 
d e l C ó n s u l . 
N o h a y d e t a ü e s s o b r e este suceso . 
B A S E R A L L 
N u e v a Y o r k , J u l i o 13 
E l r e s u l t a d o de los j u e g o s c e l e b r a -
dos h o y e n t r e los c l u b s de l a s G-randes 
L i g a s f u é e l s i g u i e n t e . 
L i g a N a c i o n a l 
F i l a d e l f i a 1, C i n c i n n a t t i 0. 
B o s t o n 6, S a i n t L o u i s 8. 
N e w Y o r k 9, P i t t s b u r g 4. 
B r o o k l y n 6, C h i c a g o 5. 
E s t a d o d e l C a m p e o n a t o 
G . P . 
F i l a d e l f i a 47 31 
N e w Y o r k 47 31 
C h i c a g o 45 30 
S a i n t L o u i s 44 32 
P i t t s b u r g 4 3 33 
C i n c i n n a t t i 32 43 
B r o o k l y n 2 7 48 
B o s t o n 18 58 
L i g a A m e r i c a n a 
C h i c a g o 1, B o s t o n 2. 
S a i n t L o u i s 6, N e w Y o r k 1, 
C l e v e l a n d 7. W a s h i n g t o n 5. 
D e t r o i t 8, F i l a d e l f i a 7. 
E s t a d o d e l C a m p e o n a t o 
G . P 
D e t r o i t 54 24 
F i l a d e l f i a 49 28 
Chicaero 40 37 
N e w Y o r k 41 36 
B o s t o n 41 38 
C l e v e l a n d 0 8 42 
W a s h i n g t o n 27 43 
S a i n t L o u i s 22 60 
T E L E G M Í S I U . m 
T r i n i d a d , J u l i o 13, 
á l a s 7 y 30 p . m . 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
P r e s e n t a d o s h o y a l d o c t o r M e y e r 
! p o r e l J e f e de P o l i c í a los r e t r a t o s de 
i S o l í s y A l v a r e z , r e c o n o c i ó en e l los á 
| los a s a l t a n t e s . 
i R e u n i d o s h o y los p e r i o d i s t a s l o c a -
les y c o r r e s p o n s a l e s de los d i a r i o s de 
l a H a b a n a y C i e n f u e g o s , a c o r d a r o n 
s o l i c i t a r d e l S e c r e t a r i o de J u s t i c i a e l 
n o m b r a m i e n t o de u n J u e z E s p e c i a l . 
• L a G u a r d i a R u r a l d e t u v o p o r sospe-
c h a s de c o m p l i c i d a d á A g u s t í n C a r -
| m o n a ( a ) " A n d a r í n . ' ' H a n s e c o n f i r -
i m a d o la s n o t i c i a s que h a c e t i e m p o oo-
| r r í a n de e s t a r S o l í s en e s t a j u r i s d i c -
j c i ó n . 
E l C o r r e s p o n s a l 
J o v e l l a n o s , J u l i o 13, 3 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
A l a s doce d e l d í a de h o y f a l l e c i ó 
l a r e s p e t a b l e y a m a n t í s i m a s e ñ o r a -
m a d r e de n u e s t r o s a m i g o s R i c a r d o y 
T e i t o F e r n á n d e z L o m b a r d , á c a u s a de 
r á p i d a e n f e r m e d a d . 
N o s u n i m o s a l d o l o r que e x p e r i m e n -
t a n los f a m i l i a r e s de l a f i n a d a y les 
d e s e a m o s r e s i g n a c i ó n . 
M o r e n o , C o r r e s p o n s a l . 
s e ñ a l de d u e l o se c i e r r a n l a s p u e r t a s . 
R e c i b a n sus f a m i l i a r e s n u e s t r o sent i -
do p é s a m e . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , J u l i o 13. 
B o n o s rl(j C u b a , 5 p o r c iento (ex-
i n t e r é s , ) 103. 
B o n o s d'2 los E s t a d o s U n i d o s , á 
lOO1/^ p o r cirtiito. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 4 á 
4.112 p o r c iento a n u a l . 
C t t m h i o s « r h v p L o n d r e s . 60 dlv., 
b a n q u e r o s , $4.84.65. 
C a m b i o s soh iv L o n d r e s , á l a v i s t a 
b a n q u e r o s , $4.86.25. 
C ü m b i ü L subre P a r í s , buuqueros , 60 
d ¡ v . , 5 f r a n c o s 20 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobre H a i a b u r g o . 60 d!v., 
b a n q u e r o s , 95.1|16. 
C s n t r í f u í r r . s p o l o r i z a c i ó n 96, en p la -
za , 4.28 cts . 
• C e n t r í f u g a s pol . 06, e n t r e g a s de 
J u l i o , 2.7|8 cts. e. y f. 
O e n x r í í ' n o a s pol- 96. e n t r e g a s de 
A g o s t o , 2.7|8 c t s . c . y f. 
M a s c a b a d b , p o l a r i z a c i ó n S9, e n pla-
z a , 3.73 c ts . 
A 7 . ú . \ v - de mie l , po l . 89, en p l a ^ a , 
3.48 cts . 
H a r i n a pa tente Minnesot .a . $0.15. 
M a o t n e a del Oeste , en t e r c e r o l a s . 
$8.60 q t l . 
L o n d r e s . J u l i o 13 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s po l . 96, T i s . 
10.1 |2d. 
A z ú c a r raascabado, pol . 89. l i s . 
6 d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a ú l t i m a 
c o s e c h a , 12s. 4 .1 |2d, 
C o n s o l i d a d o s , e x - i u t e r é s , 78.7|8. 
UeHcuentc. . J i a n c o de I n g l a t e r r a , 
3 por c i en to . 
R e n t a 4 por c iento e s p a ñ o l , e x - ó u -
p ó n , n o m i n a l . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s do l a H a b a n a reg is -
t r a d a s en L o n d r e s c e r r a r o n h o y 
á £ 7 8 . 1 1 2 . 
P a r í s , J u l i o 13. 
Vo>-*r, P^riTíéesa, e x - m t e r é s . 94 f r a n -
cos , 72 c é n t i m o s . 
G u a n e , 13 de J u l i o de 1911 
á l a s 8 y 45 p. m . 
A i D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A l a s c i n c o de l a t a r d e de h o y f a l l e 
c i ó á c o n s e c u e n c i a de u n a f i e b r e t i fo i -
dea , l a S t r a . N i e v e s F a j a r d o S u á r e z , 
h i j a a m a n t í s i m a de D . M a n u e l y d o ñ a 
J o s e f a . P o r t r a t a r s e de u n a j o v e n 
m u y q u e r i d a y d i s t i n g u i d a . O o n c u -
r r e n á l a r e s i d e n c i a de sus p a d r e s n u -
m e r o s o s amigos . 
M a ñ a n a se e f e c t u a r á .1 e n t i e r r o . E n 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
J u l i o 13. 
A z ú c a r e s . — H a n sub ido h o y en L o n -
d r e s los p r e c i o s d e l a z ú c a r de c a ñ a , 
q u e d a n d o s i n v a r i a c i ó n el de l p r o -
d u c t o r e m o l a c h o r o . 
E l m e r c a d o de N u e v a Y o r k quieto 
t o d a v í a , p e r o sos tenido . 
E n e s ta I s l a , c a l m a c o m p l e t a , por el 
r e t r a i m i e n t o de los t e n e d o r e s de l a s 
pocas p a r t i d a s que a u n q u e d a n dispo-
n ib l e s . 
C a m b i o s — R i g e e l m e r c a d o con de-
m a n d a m o d e r a d a y f i r m e z a en los 
pres ios . 
C o t i z a m o s : 
Comeroio Banquero 









(ionfires íí dtv 
fif. d'V 
P a r í s , P, d | V . 
H a m b u r j r o , •0> ( í [v 
Estados Unidos djv 
K s p a ñ a , s. p U m y 
cmit idnd, 8 dfv 1% 
Dto. papel cornorcial H \ 10 o . 2 a n u a l . 
IMONKDAS EXTR.A.N.f ICRA.S.—.Se COtiZRH 
hoy, como si^ue: 
Greenhaeks 1 0 ^ ' 0 % P 
P la ta e s p a ñ o l a 98% 9^% V 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
a b r i ó h o y * e n c o m p l e t a c a l m a h a s t a l a 
c o t i z a c i ó n de l a s d iez y m e d i a en que 
se o p e r ó t a n s ó l o en d o s c i e n t a s acc io -
COMPAliA NACIONAL DE FIAN 
N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 - T E L E F O N O A - 1 0 5 5 
Presidente: Vicepresidente: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z . M A N U E L A. C O R O A U L - E S . 
Directores: Emeterio Zorrilla, Saturnino Parajón , Manuel Fernández , Jul ián, L i -
nares, W. A. Merchíwit, T o m á s B. Medero s y Corsino Bustfllo. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—•Secretario Contador: Eduardo Té l lez ,—Le-
trado Consultor: V ida l Morales. 
F I A N Z A S de todas clases y por m ó d i c a s primas, especialmente para Colecto-
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civ i l e s y Criminales, Empleados Públ icos , 
para las Aduanas, etc: P a r a má.s informes diríjanse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
C 2000 J l . 1 
n e s de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s y e l 
res to de l o s v a l o r e s , a u n q u e sos ten i -
dos, no se h a h e c h o en e l los n i n g u n a 
o p e r a c i ó n , q u e d a n d o l a p l a z a d u r a n t e 
l a m a ñ a n a c o m p l e t a m e n t e e n c a l m a d a . 
• D u r a n t e el d i a h a s e g u i d o el m e r -
c a d o a b a t i d o y de b a j a , l a s a c c i o n e s 
d e l B a n c o E s p a ñ o l h a n s u f r i d o c e r c a 
de u n o p o r c iento de b a j a , y v u e l v e n 
á e s t a r a b a n d o n a d a s en e l m e r c a d o ; , 
los d e m á s v a l o r e s , a u n q u e e n c a l m a -
dos, sos ten idos . 
E l m e r c a d o c i e r r a p a r a l i z a d o , s in 
que se note n i n g ú n deseo / le o p e r a r ; 
de b a j a l a s a c c i o n e s d e l B a n c o E s p a -
ñ o l y a u n q u e e n c a l m a d o , sos ten ido el 
re s to de los v a l o r e s , 
Se h a n co locado s i m u l t á n e a m e n t e 
en los m e r c a d o s de P a r í s y sobre todo 
en el de L o n d r e s , £ 1 . 0 0 0 , 0 0 0 de B o n o s 
de l p o r 100 ó s e a n los R e d e e m a -
b le 4.1|2 p o r 100 D e b e n t u r e de los 
F e r r o c a r i l e s U n i d o s c o n a l g ú n é x i t o , 
pues s é e s t á n p a g a n d o de .100,3|8 á 
100.71'S p o r 100. 
V e n t a s que p u b l i c a h o y el B o l e t í n 
O f i c i a l de l a B o l s a de V a l o r e s : 
A L C O N T A D O 
50 a c c i o n e s B a n c o E s p a ñ o l , H O 1 / ' 
100 Í d e m F . C . U n i d o s , 86. 
100 Oidem i d e m i d e m , 8 5 % 
100 i d e m i d e m i d e m , 8 5 % 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
B A N C O A G R I C O L A . 
D E P A R T A M E N T O S D E 
- B A N C O P U P U L A R . — C R E D I T O T E R R I T O R I A L 
Seguros contra incendios de c a ñ a v e r a l e s . — S e g u r o s contra la muerte del ganado.— 
P r é s t a m o s en grandes y p e q u e ñ a s cantidades.- -Descuentos, Pignoraciones y d e m á s 
operaciones bancarias. 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 6 6 , H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 
C a b l e y T e l é g r a f o : " N E T T T O . " 
C O N S E J O D E G O B I E R N O 
Presidente: Pedro R o d r í g u e z . — D i r e c t o r : F . A. Netto. 
Vices Presidentes: Raimundo Cabrera y Regino Truffin.—Letrado: Vidal Mo-
rales.—Secretario: Fernando Ortiz.—Notario: Ramiro Cabrera. 
Concejeros: José María Espinosa, Ju l ián Linares, Hipól i to Dumois. Manuel n o -
res, Francisco Faradela, Florentino Menénder.. 
C 2021 J l 1 
350 a c c i o n e s v e n d i d a s . 
E l V o c a l , 
J o s é M . C a l v o . 
H a b a n a . 13 de J u l i o de 1911. 
C o t i z a c i o n e s de l c i e r r e á l a s c u a t r o 
de l a t a r d e : 
B o n o s y O b l i g a c i o n e s 
5 % B o n o s C u b a Sne -
y e r ' . 1 1 4 115 
£ 57o B o n o s U n i d o s . . 112 113 
£ 4% B o n o s U n i d o s . , 88 89 
6% l a B o n o s A y u n t a -
m i e n t o 116 118 
(\% 2 a B o n o s A y u n t a -
miento , ] l31 /2 1141/2 
6% B o n o s de G a s . . 120 122 
67o O b l i g a e i o n e s G a s 9 9 % 101 
b % B o n o s I l a v a n a 
E l e c t r i c 1C8V> 109V2 
570 D e u d a I n t e r i o r C y 100 1 0 0 % 
A c c i o n e s 
B a n c o E s p a ñ o l . . . 1103/s 1 1 0 % 
B a n c o N a c i o n a l de C u -
b a . . . . 120 130 
F . C . U n i d o s . . . . S S f t 853,4 
C o m p a ñ í a de G a s . . l O l i / o 1 0 2 % 
ñ a v a n j » E l e c t r i c P r e -
f e r i d a s 109 110 
I T ; i v a n a E l e c t r i c C o -
mí mes 1 0 4 % 1 0 5 y s 
C u b a n T e l e n h o n e C o . 51 57 
T e r r i t o r i a l 159.1/. .163 
B e n e f i c i a r i a 2 9 % 31 
a 9$ T . 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
G A S A S D E C A M B I O 
H a h a n a 13 J u l i o de m i . 
A las 5 de la tarde. 
Pku:. ( . s p « i k 4 a ^ % á 9 8 % T 
C a l d e r i l U (en mx)) 97 
O r e i i m e r i c a n o r.©»-
t r a « r o e s p a ñ o l . . . 
O r o a i a e r l c a n o c o i i -
tra p la ta espafiola 1 0 / ^ á 11 V , 
C e n t e n e s á 5 .34 en p l a t a 
I d . en e a n t i ( i a í i e . s . . . á 5 .35 en p l a t a 
L u i s e s á 4 27 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . í 4 .29 en p i a r a 
E l p e 8 « a«ier ica i i<» 
en n l a t a e a o a ñ o l a 1 -19% Á 1-11 T . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
R e c a u d a c i ó n de h o y : $76,872-93. 
H a b a n a , . 13 de J u l i o de 1911. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
J u l i o 13 
E n t r a d a s d e l d i a 1 2 : 
A R i c a r d o A l v a r i o , d e l C a l v a r i o , 3 
m a c h o s v a c u n o s , 
A J u a n A r e n c i b i a , de S a n J o s é do 
l a s L a j a s , 3 m a c h o s v a c u n o s . 
A L u í s A l o n s o , de J a r u c o , 1 m a c h o 
y 5 h e m b r a s v a c u n a s . 
A J u a n H e r n á n d e z , de C a r a b a l l o , 9 
h e m b r a s v a c u n a s . 
A P e d r o F e r r e r , de l a P r i m e r a S u -
c u r s a l , 1 m u l o . 
A M a x i m i n o A r r o j o , de G u a n a b a -
c o a 261 a ñ o j o s y 35 a ñ o j a s . 
A M a t e o H e r n á n d e z , de l a S e g u n d a 
S u c u r s a l , 1 c a b a l l o . 
S a l i d a s de l d i a 1 2 : 
P a r a e l c o n s u m o de los R a s t r o s de 
es ta c a p i t a l s a l i ó el s i g u i e n t e g a n a d o : 
M a t a d e r o de L u y a n ó , 61 m a c h o s y 
1 h e m b r a v a c u n a . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 3 m a c h o s y 7 
h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a v a r i o s t é r m i n o s : 
P a r a l a S e g u n d a S u c u r s a l , á E m i -
l io B a t i s t a , 1 potro . 
P a r a l a P r i m e r a S u c u r s a l , á C a r l o s 
G o n z á l e z , 4 toacboa y 1 !- u í b r a s v a -
c u n a s . 
P a r a M a r i a n a o , á N é s t o r V a l e r o , 10 
toros._ 
P a r a P u e n t e s G r a n d e s , á E l i z a r d o 
M a d r a z o , 1 c a b a l l o . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
( P o r l a m a t a n z a de l M u n i c i p i o ) 
l l e n e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o 
I d e m de c e r d a , 
I d e m l a n a r . . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 





G a n a d o v a c u n o 
I d e m de c e r d a . 




M a t a d e r o de Resala 
P e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o h ^ n e f í ruado' 
G a n a d o v a c u n o . . 
I d e m de c e r d a . . . 
I d e m l a n a r . . . . 
Cabezas 
S e g ú n r u m o r e s que c o r r í a n en el 
m e r c a d o , h o y s i n f a l t a se m a t a r á , 
d a n d o f i n á l a h u e l g a . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Julio. 
16—Manu-el Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Louisiane, Havre y escalas. 
„ 18—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 18—Times. New York. 
„ 18—Dania. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Saratoga. New York. 
„ 19—R. María Cristina, Veracruz. 
Julio. 
„ 15 Havana. New York. 
15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
17— Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
18— Chalmette. New Orleans. 
18—Louisiane. New Orleans. 
18—Texas. Progreso y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Julio 12. 
P a r a Matanzas, vapor noruego "Mathllde' 
por L . V . P lacé . 
De tráns i to . 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Julio 13. 
De Spír i tu Santo, goleta "Rita", patrón 
Urrut ia , con 2,000 sacos de carbón. 
De Cárdenas , goleta "Crisálida", patrón A l -
bona, con 300 sacos sal. 
De Arroyos, goleta "Estelvina", patrón Y e -
ro, con efectos. 
De Cabañas , goleta "Caballo Marino", pa-
trón "López", con efectos. 
De Cabañas , goleta "Arazoza", patrón P a l -
mer, en lastre. 
De Baracoa, goleta "San Fernando", patrón 
Mas, con 13,000 pies madera. 
De Caibarión, goleta "Francisco Javier", 
patrón Calomar, con efectos. 
De Jaruco, goleta "Dos Hermanas", pa-
trón Pujol, en lastre. 
De Canasí , goleta "Debita Avendaño" , pa-
trón Enseñát , en lastre. 
D E S P A C H A D O S 
Julio 13. 
P a r a Mariel, goleta "Altagracia", patrón 
Navarro, con efectos. 
P a r a Cárdenas , goleta "María Carmen", 
patrón Fleixas, con efectos. 
P a r a Cárdenas , goleta "Unión", patrón V a -
lent, con efectos. 
P a r a Matanzas, goleta. "Almanza", patrón 
Cabré, con efectos. 
P a r a Canasí , goleta "Bebita Avendaño" , pa-
trón E n s e ñ a t , con efectos. 
M A N I F I E S T O r 
D í a 12 
Vapor americano "Havana," procedente 
de New York, consignado á Zaldo y Ca. 
Consignatarios: 5 bultos muestras. 
Galbáu y cp: 150 cajas quesos, 22 cu-
ñetes , I7|3 manteca y 5 bultos maquina-
ria . 
Mil ian, Alonso y cp 567 barriles papas. 
M . López y cp: 950 id i d . 
Izquierdo y cp: 919 id id . 
F . Bowman: 300 id i d . 
C| Suárez: 286 sacos i d . 
B . Ruíz : 288 barrilles id. 
Arniour y cp: 15 cajas tocino. 
J . Crespo: 1.00 sacos frijoles. 
W . A . Chandler: 41 bultos frutas; 5 
cajas manzanas. 
Alonso, M e n é n d e z y cp: 50 sacos fri-
joles. 
P i ta y linos: 35 id i d . 
K . Palacio: 30 id i d . 
S . S . Friedle iu: 26 cajas galletas. 
F . L ó p e z : 1 id id; 3 id conservas. 
Swift y cp: lOjS jamones y 120 cajas 
quesos. 
Eestoy y Otheguy: 55 id i d . 
E . H. Margarit: 305 id id . 
A . Blaneh y cp: 100 id id . 
Quesada y cp: 10|3 jamones. 
M u n i á t e g u i y cp: 150 cajas quesos. 
Genaro Gonzá lez : 10 id mantequilla. 
González y Suárez: 50 id quesos. 
H . Astorqui y cp: 50 id i d . 
Eomagosa y cp; 198 id id . 
Werner y Voigh: 50 id i d . 
W . B . F a i r : 100 id i d . 
J . M . M a n t e c ó n : 25 atados leche. 
J . Alvaroz R : 200 cajas quesos; 50 id 
conservas; 45 id frutas; 8 barriles jamo-
nes. 
Negra y Gallarreta: 80 cajaa quesos; 
33 id frutas; 20 id cerezas; 1 atado marti 
l ío s ; 7 barriles y 10 cajas jamones; 5 id 
azúcar; 30 Id conservas. 
Mantecón y cp: 127 cajají y 3 cubos 
Quesos, 
G . Cotsones1: 5 cajas manzanas; 19 bul 
tos frutas. 
A . E . L e ó n : 38 id i d . 
J . Basterrechea: 25 barriles vinos; 33 
bultos hierro. 1 
Wickes y cp: 35 sacos frijoes. 
A . Armand: 10 atados quesos; 250 ca-
jas huevos, 
J . López S e ñ e n : 20 barriies sal; 1 ca-
j a efectos. 
Santamaria, Saenz r cp: 126 sacos fr i -
joles. . 
Mesa y cp: 42 bultos efectos. 
C . Diego 6 : 6 id i d . 
H a v a n a F>lectric E . y cp: 4 id i d . 
Amado Paz y cp: 3 id i d . 
F . G . Eobins y cp: 11 id i d . 
A . B . Horn: 34 id i d . 
Southern Express y cp: 18 id i d . 
Cuban and P a n American Express y :o 
15 id id . 
U . 8 . Express y cp: 11 id i d . 
Henry Clay: 31 id i d . 
H . F . Manning: 2 id i d . 
M . Migoya: 4 id i d . 
Escalante, CaBtillo y cp: 8 id i d . 
M . Carmena y cp: 81 id i d . 
. Palacio y Garcia: 9 id i d . 
Snare T . y cp: 125 id i d . 
J . M . Cárdenas: 1 id i d . ¡ ^ 
C . H . Thral l y cp: 21 id i d . 
Gas y Electric idad: 63 id i d . 
West India Oil R . y cp: 1 id i d . 
.T. F e r r á n : 7 id id . 
Briol y cp: 17 id i d . 
F e r n á n d e z y cp: 27 id i d . 
F . M a r t í n e z : 6 id i d . 
J . A . V i l a : 11 id i d . 
E l T ivo l i : 7 id i d . 
Dearnburg D C . W . : 8 id i d . 
Prieto y Comdon: 11 id i d . 
Gonzalos y Marina: 5 id i d . 
M . Eeygosa: 8 id i d . 
Sánchez y Mosteiro: 18 id i d . 
C . Berkwintz: 7 id i d . 
B . F a r i a : 18 id i d . 
Mart ínez , Castro ycp: 7 id i d . 
L . F . de Cárdenas: 6 id i d . 
G . M . Maluf: 8 id i d . 
M . Mendoza: 2 id i d . 
P . Carey y cp: 614 id id . y 
Cuban Importation y cp: 22 id i d . 
D . Eodriguez: 16 id i d . 
D . E u i s á n c h e z : 26 id i d . 
M i í i á n y Pozo; 14 id i d . v -
G . F e r n á n d e z ; 1 id i d . 
F . Romillo; 4 id i d . " 
Cuban E . Supply y cp: 3 id i d . 
Viuda de Doria y cp: 31 id i d . 
Alvarez Cernuda y cp: 38 id i d . 
E l Almendares C . y cp: 1 id i d . 
Basterrechea y hno: 4 id i d . 
Blasco Menéndez y cp: 3 id i d . 
Banco Nacional: 37 id i d . 
B . Wilcox y cp: 1 id i d . 
Coca-Cola y cp: 3 id i d . 
A . Sanjenis: 1 id i d . 
E . D í a z : 3 id i d . 
U . C . Supply y cp: 23 id i d . 
Nueva Fábr i ca de Hielo: 12 id i d . 
C . Marco; 4 id i d . 
M . A . Ruíz ; 2 id i d . 
González Garcia y cp; 7 id i d . 
Solis, hno y cp: 2 id i d . 
Canto v hno: 2 id i d . 
O. Als ina: 10 id^ id . 
Prieto y hno: 5 id i d . 
Havana Central R . y cp: 386 id i d . 
L . Ol iva; 40 id i d . 
Cuban A m . Sugar y cp: 10 id id . 
Secretario de Estado; 1 id i d . 
M . eFrnández y cp; 3 id i d . 
F . Arredondo; 7 id i d . 
F . Di«cnerhof f : 23 id i d . 
Empresa periodistica: 1 id i d . 
Harris , hno y cp; 94 id id; 2.482 tam-
bores carburo. 
Gancedo y Crespo; 3 bultosi efectos; 
839 piezas madera. 
G . Bul le: 2 barriles j a b ó n ; 200 cajas 
perlina; 195 barriles álcal i y 2 cajas efec 
tOS: 
C . B . Stevens y cp: 1.875 barriles ce-
mento . 
G . Arós tegu i ; 15 pacas tabaco. 
Fleischmann y cp: 10 cajas levadura. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 137 bultos 
drogas. 
M . Johnson: 44 id i d . 
F . Taquechel: 38 id i d . 
A . González: 23 id i d . 
E . P . Barber: 50 barriles aceite. 
Solana y cp: 353 atados cartón 
Cuban É . C . y cp: 5 bultos efectos^ 
921 pieza cañer ía . 
L a Polit ica Cómica: 67 bultos papel. 
Pulido, López S e ñ a y cp: 61 id i d . 
Havana Post: 28 id i d . 
J . L ó p e z R : 12 id i d . 
E u í z y cp: 11 id i d . 
National P . T . y cp: 90 id 
Viuda de Aedo, ü s s í a y Vinent: 6 id 
calzado. 
V . Suárez y cp: 1 id i d . 
Veiga y cp: 20 id i d . 
Alvarez, Garcia y cp: 8 id i d . 
Gatchot García M e n é n d e z : 43 id U 
í l . G . Sánchez: 2 id i d ^ 
M a r t í n e z y Suárez: 12 id i d . 
F . F e r n á n d e z : 1 id i d . 
Fernández , Va ldés y cp: 7 id id 
J . Mercadal y hno: 9 id id . 
R . R . Campa: 1 id tejidos. 
López , Revi l la y cp: 2 id id 
Díaz , Gutiérrez y cp: 3 id id 
Loriente, hno ycp: 1 id i d . 
P é r e z y Gómez: 5 id i d . 
Huerta, Cifuentes y cp: 17 id i d . 
F . A . Ortiz: 3 i d ' i d . 
Fargas y Ball-lloveras: 1 id i d . 
González , M e n é n d e z y cp: 4 id i d . 
Rodríguez , González y cp: 7 id i d . 
Gutiérrez , Cano y cp: 6 id i d . 
Corujo y González: 3 id i d . 
V a l d é s , Inc lán y cp: 1 id i d . 
Gómez, P i é l a g o y cp: 2 id i d . 
A . Schartz: 1 id i d . 
A . M i a r a : 4 id i d . 
V . Campa y cp: 2 id id . 
Prieto, González y cp: 4 id i d . 
A . Revuelta: 1 id i d . 
D . F . Prieto: 2 id i d . I'4 
Suárez, Infiesta y cp: 1 i d I d . 
J . Aguilera y cp: 21 id f erre ter ía . 
J . García y hno: 22 id i d . 
E . Canosa: 30 id i d . 
S . E i r e a : 10 id i d . 
Marina y cp: 125 id i d . 
J i de la Presa: 26 id i d . 
J . Alvarez y cp: 4 id i d . 
Bengur ía , Corral y cp; 19 id i d . 
B , Lanzagorta y cp; 41 id id . 
•T. B . Clow 6 hijo; 24 id i d . 
J . F e r n á n d e z ; 146 id i d . 
Al ió , Fernández y cp: 18 id i d . 
Casteleiro y Vizoso: 1.596 id id . 
Capestany y Garay: 650 id i d . 
P . R i v a a : 12 id i d . 
Fuente, Presa y cp: 14 id i d . 
J . González y cp: 15 id i d . 
Orden: 138 id id; 11 id maquinaria; I 
id tejidos; 51 id frutus¿ 357 id efectos 
D I A D I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n do la m a m m a — J u l i o 14 do 1911. 
' 7 . b a r r i l e s papas; 500 id cemento; 125 
id cenizas; 10I3 «Oleo; 10 id manteca; 500 
sacos harina; 2.500 id avena; 250 í i 
nial/.; 450 id afrecho; 300 cajas petró-
leo; 2 id aguas minerales; 1 id mantequi-
l la ; 5 id manzanas; 457 id quesos; 13 
atados papel; 1.67 pacas heno. 
V A I . O B E S 
Fondo» púbiioo» 
Cam. V »n<i. 
Vnl«r PIO. 
Resto de carga del vapor B O R K U M 
D E B R E M í i N 
P A R A M A T A N Z A S 
Moro y hno: 1 bulto efectos. 
M. J a é n : 5 id i d . 
Poo y Foyo: 13 id id . 
Nesti y F e r n á n d e z : 2 id id . 
O. Barrete: 20 fardos papel. 
Urecbaga y cp: 8 bultos efectos. 
Miret y cp: 150 sacos arroz. 
Schwab v Ti l lmana: 2.400 id id . 
i ' A K A Ü A l B A B l E M 
Fernández y Masvidal: 10 sacos judias. 
F . Berengüor y cp: 3 bultos efectos. 
Orden: 125 sacos judias; 1.500 id arroz 
40 cajas cerveza. 
P A R A A N T I L L A ( Ñ i p e ) 
A . Fiderman: 31 fardos car tón . 
1*ARA M A N Z A N I L L O 
Muñí» , F e r n á n d e z y 'cp: 1.000 sacos 
aroz. 
Gómez y cp: 200 sacos arroz. 
Iturbe y cp: 250 id i d . 
V á z q u e z y cp: 250 id id y 5 bultos 
efectos. 
Nuevo y cp: 1 id i d . 
Orden; 100 sacos arroz; 100 id j u d í a s . 
P A R A O T K N F U E G O S 
Hoff y Prada: 16 bultos efectos. 
Compañía de Al farer ía ; 7 id i d . 
A . Gírala: 1 id i d . 
S . Argenln: 3 id id . 
A . Ibern y cp; 1 id i d . 
López , B . y cp; 6 id i d . 
Asencio y Puente; 2 id i d . 
V i l l a r y cp 8 id id . 
D E A M B E R E S 
P A R A C A R D E N A S 
Schwab v Ti l lmann; 3 bultos efectos. 
P A R A N U E V I T A S 
Orden; 6 bultos efectos. 
P A R A M A T A N Z A S 
Si lveira, Linares y cp; 50 cajas quesos. 
W . Oonrález Selis; 2 cajas efectos. 
L . T r i a ; 2 id i d . 
Sobrinos de B e a y cp; 6 bultos i d . 
F . Sosa: 1.000 garrafones v a c í o s . 
A . Solaun y cp: 100 cajas leche. 
Casalins v Maribona: 100 id i d . 
C . A . R i e r a y cp; 100 id id . 
C . Barrete: 11 bultos efectos. 
Orden: 20 id i d . 
P A R A C A I B A R I E N 
E . Tnchausti; 6 bultos efectos. 
G . R . Villegas: 6 id I d . 
P A R A A N T I L L A ( Ñ i p e ) 
Orden: 1.583 bultos maquinaria. 
P A R A M A N Z A N I L L O 
J . F . Carbajosa y cp: 6 bultos efectos 
V á z q u e z y cp: 5 id i d . 
Zulueta y Egido. 5 id i d . 
Orden: 150 cajas aguas minerales. 
P A l l A C I K Ñ F r K G O S 
Gómez, T . Schulz: 2 cajas efectos. 
.T. Vll lapol: 5 id i d , 
Hoff v Prada; 8 bultos i d . 
Vi l lar" y cp: 2 id i d . 
F . Gutiérrez y cp: 19 id i d . 
S . Ba lb ín y Val le : 50 cajas leche. 
Orden: 61 id conservas; 1.250 sacos 
arroz. 
N O T A . — E n t i é n d a s e que los 200 sacos 
garbanzos que aparecen publicados ayer 
por el capor americano "Esperanza," pro-
cedentes de New York, consignados á los 
s e ñ o r e s Isla, Gutiérrez y Ca. . que por terror 
se publicó, on del señor González Covián. 
C O T I Z A C I O N OFICIA» 
C A M B I O ? 
Rfcnauft. Comer. 
Londres, 3 d¡v 21 ^ 20% plO P. 
20y8 p|0 P. 
5% PÍO P. 
4% pjO P. 
3% plO P. 
10% plOP. 
Londres, 60 d|v 20^ 
Par í s , 3 d|v. . . . . . 6% 
Alemania, 3 djv óM 
Alemania, 60 d|v. . . . 
E . Unidos 10% 
.. „ t50 dlv 
ISapaha ?• d'. s|, plaza y 
cantidad 1% 1% p'O D. 
DeBcuemo p^pei Comer-
cial 3 10 p|0P. 
A Z U C A R E S 
Azflcar centrifuR»i oe guarapo, polartza-
cl6ii 96°. en a lmacén , fruto existente, & pre-
cio de embarque, á 5% rs. arroba. 
Idem de miel, polarización 89, á, 4 r«. 
arrooa. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
P a r a Cambios: Guillermo Bonnet; para 
A z ú c a r e s , Miguel Nadal. 
Habana, Julio 13 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
O F I C I fl L 
BliJetes del Ban^c E s p a ñ o l de la Iota de 
Cuba, contra oro, de 5 á 6% 
Plata e spaño la contra oro español 
de «8% á. 98% 
Greenbacks contra oro español , 110U 110% 
Emprés t i t o de ía Repúbl ica 
de Cuba 112 118 
id. <(>- !« Hkí»rthl'o» d« Cuba, 
Deuda Interior 109 112 
OblUpt'^ont'* primera hipote-
ca ao) Ayuntamiento de la 
Habana 116 122 
Oi>lunudonea segunda aipo-
i*rt> de] Ayuataraierto de 
la Habana 11« 
ObllflmóíatHf hipotecarlas F . 
C. de Cienfueeos ^ VHla-
clara N 
(d. Id. segunda iá N 
lu. iirliTi«ra id. Ferrocarri l ds 
Cnlbarlén N 
(d priin«r« Id. Gibara 4 Hol-
guín N 
Bonos hipotecarios do la 
CnmnaíMr rte Has y Mleo-
trlcidad de la Habana, . . ISO'/a 125 
Piónos de Hanat-a ÍHW» 
ÍT\r ifrfihvay's Co (en «Ir-
c u l a c l ó n ) 100 111 
OblWracuweM Ken'*ra|ei (per-
petuas^ i»eh*oHdid»ii dti 
los F , C. U . dt> la Habana. 112 116 
Bonos Je la Cocnpan'.a de 
Gas Cubana N 
Oompaúía E l o t r 1 c a de 
Alum>>rado y Tracción de 
Santiago 104 101 
Ebrios de la Repúbl ica de 
Cuba ení l t ldos «n 1886 » 
1897 N 
Bonica segunda hipoteca d« 
T h e M a t a n z a s W a t s s 
Woks N 
Id. hipotecarios C?ntral aeu-
carero "Olimpo" N 
Id id. Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obi lgae ionét Grles. Co.iso-
M'ndA" á* G a.r y Ulerj-
trlcidad 100 101 
Pnipresiito ntv la Ke^úbllca 
de Cuba, 16% millones . . 106 110 
Matadero Industrial 85 95 
Fomento Agrario 93% 96% 
Cuban Telephone Co. . . . 90 99 
A C C I - J N i : S 
Eto^co Español 1s la Isla as 
Cuba 110% 111 
B « ' c , Aierlcola ae fuerte 
P r í n c i p e «r>0 100 
Banco Nacional de Cuba . . , 118 135 
Banco Cuba N 
Comj.añln dfc 7i;rracarrlle« 
Un.dos de la Habana v 
A.it,;\ceii*<» 3fi Regla Umi- . 
tada 85% 85% 
Ca. i:;<-ctnoa .le Santiago de 
Cuba 25 60 
OornpafV,.* del Ferroca ir l l del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Preie-
rldsa N 
Id. Id. (comunes) N 
Ferr<:uar;M de (ilbar^ i . Hol-
gu ín N 
Comrnrt;» Cû mINI de Alum-
brarlo de Gas N 
Cttf-1!! i>v,. ii». •. i»* v Electr i -
cidad de la Habana . . . 101% 102% 
L»u>iif • | j Habaná Pr^re-
rAníes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
i .np 1:1 Í\Í> v.Vk ié,'<,"> <ih ia í í»-
b a ñ a (preferentes) 107 sin 
Id. Id. (comunes N 
Ccmpafl ía de Construccto-
nes. Reparaciones y S a -
neamiento d*- Cuba. . . . N 
Ccmpaftfp. Havana Kleotric 
•ft.^'i^av'r '-o. (piefervo-
tes) 109 110 
Ca . Id. id. (comunes). . . 104% 105V4 
(.•nm\:iñt„ Anónlmu de Ma-
tsnznt . 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
C o m p a ñ í a Vidriera de Cuba. Ñ 
l'iao'a NMée^ñetí ut Saocu 
SpIrUi-"» N 
Compañía Cuban Telephone. 50 57 
Ca. Almacenas y Miicües Los 
Indios 105 111 
Matadero Industrial 40 60 
Fomento Agrario 93 108% 
Banco Territorial de Cuba . . 159% 163 
Id. id. Beneficiadas 29% 31 
Habana, julio 13 do 1911. 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
D e p a r t a n w ' n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d i - : I M P U E S T O S 
A V I S O 
Impuesto sobre Carruajes Particulares y 
Automóv i l e s .—Clase Extra , correspon-
pendiente al Ejercicio de 1911 á 1912 
Se hace saber á, los contribuyentes por 
el concepto expresado, que pueden acudir 
& satisfacer sus respectivas cuotas, sin re-
cargo alguno, á. las Oficinas Recaudadoras 
de este Municipio, situadas en los bajos de 
la Casa de la" Admin i s t rac ión Municipal, 
Mercaderes y Obispo, todos los días hábi -
les, desde el 15 de Julio al 14 de Agosto 
del corriente año. durante las horas com-
prendidas entre siete k once y media de 
la mañana , apercíb elos de que si transcu-
rrido el citado plazo no satisfacen sus adeu 
dos, incurrirán éri el recarero de 10'; y 
se c o n t i n u a r á el cobro de la expresada can-
tidad de conformidad con lo prevenido en 
los Capí tu los tercero y cuarto del T í tu lo 
cuarto de la vigente ley de Impuestos. 
Habana, 11 de Julio de 1911. 
Julio de Cárdenas , 
Alcalde Municipal. 
C 2118 5-13 
"NEW Y O R K STOCK QÜQTATIONS" 
Seat i y M I L L E R & C O M P A N Y , M E M B E R S OF T H E N E W Y O R K S í G C E X C H A N 8 E K 
O f f i c e N o . J iU l í r o a d w a j , N e w Y o r k C i t y 
C r a p n W s M. D E C I M A S S CO., B O C O M T I O M L , I m i 212 & 214 
T e l e p h o n e s A - 3 5 2 1 & A - X 5 ' ¿ ) 




















American Sugar ^ 
American Car & Foundry i¡ 
American Locomolive |j 
U , S. Rubber Common |j 
Atchlson Topeca & Sta. Fe . Common. i| 
Baltimore &; Ohio || 
Brooklyn Rapid Transi t 
Canadlan Pacific 
Chesapeake & Ohlo 
West Maryland 
E r i e Common 
Great Northern Preferred 
Interborough Preferred 
Interborough Common . • « « * • • 
Louisvil le & Naahville 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas 
New York Central ., 
Northern Pacl í ic 
Pennsylvanla R. R 
Readlng 
Rock Island Common 
Southern Pacific 
Southern Ral lway 
Chicago Milwake & St. Paul . . . . 
Union Pacific 
U . S. Steel <'ommon 
U . S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Preferred 
rh icaso W 
fincado C.rand West P 
Consolidated Gas 
Norfolk & Western 

























































































































Julio 13 de 1911. 
A C C I O N E S V E N D I D A S : 114,000 
N O T A . I^as cotizaciones más altas y más bajas es tán sacadas tí« los cabiegra-
r-»as que recibimos. 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
l > e p a r t a m e n l o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
D E I M P l E S T O S 
A V I S O 
Impuesto sobre Caballos de Silla corres-
pondiente al Ejercicio de 1911 á 1912 
So hace saber á los eontribmvntc.s por 
el concepto expresado, que pueden acudir 
á satisfacer sus respectiva! cuotas, sin re-
cargo alguno, á las Otlcinas Recaudadoras 
de este Municipio, situadas en los bajos de 
la Casa de la Admin i s trac ión Municipal, 
Mercaderes y Obispo, todos los días hábi-
les, desde el 15 de Julio al 14 de Agosto 
de] corriente año, durante las horas com-
prendidas entro siete ¿i once y media de 
la mañana , apercibidos de que al transcu-
rrido el citado plazo no .satisfaocn sus adeu-
dos. Incurrirán en el recargo dé 10% y 
se continuarA el cobro de la expresada can-' 
Ldad de copfonnldad con lo prevenido en 
los Capí tu los tercero y cuarto del Titulo 
cuarto de la vigente ley do Impuestos. 
Habana, 11 de .lulio de 1911. 
Julio de Cárdenas , 
Alcalde Municipal. 
C 2116 5-13 
M u n i c i p i o d o l a H a b a n a 
J U o p a r l a m o n t o do A d m i a i s t n u ion 
D t S I M P Ü R S T O S 
A V I S O 
Impuesto sobre Perros y Parras, corres-
pondiente al Ejercicio de 1911 á 1912 
Se hace saber á, los contribuyentes por 
el concepto expresado, que pueden acudir 
<i. satisfacer sus respectivas cuotas, sin re-
cargo alguno, A las Oficinas Recaudadoras 
de este Municipio, situadas cu los bajos de 
la C a s a de la Admin i s trac ión Municipal, 
Mercaderes y Obispo, todos los días hábi -
les, desde el 15 de Julio al 14 de Agosto 
del corriente año, durante las horas com-
prendidas entre siete á. once y media de 
la mañana , apercibidos de que si transcu-
rrido el citado plazo no satisfacen sus adeu 
dos, incurrirá.!! en el recargo de 6% y 
se c o n t i n u a r á el cobro de la expresada can-
tidad de conformidad con lo prevenido en 
los Capí tu los tercero y cuarto del Tí tu lo 
cuarto de la vigente ley de Impuestos. 
Habana. 11 de Julio de 1911. 
Julio de Cárdenas , 
Alcalde Municipal. 
C 2117 5-13 
Empresas Mercantiles 
Y SOGIEBABES 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
Se avisa á. los señores Depositantes, que 
A partir del día 11 del corriente, pueden 
presentar sus IJbretüs en este Departamen-
to, para el abono de los intereses corres-
rondientes al trimestre que vence en esta 
fecha, de 8 á, 10 a. m. y de 12 á- 5 p. m. 
naoana, 10 de Julio de 1911. 
E l Secretario, 
Mariano Paniagua. 
S342 2t-12 2d-13 
« i i c i k wmim 
i c o m o d í i i i m m 
S E C C I O N D E R E C R E O Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Secc ión , sancionado 
por la Directiva, se e fec tuará en los sa-
lones de esta Asoc iac ión el día 16 de los 
corrientes, la segunda m a t i n é e de la serie 
de 1911, y se recuerda á. los s e ñ o r e s Aso-
ciados que es requisito indispensable para 
tener acceso al local, la presentac ión del 
recibo de cuota social del mes en curso, y 
t a m b i é n se les previene que la comis ión 
de puertas y de salón es tá autorizada para 
no permitir la entrada y rechazar á, cual-
quier persona ó personas que á, ello dieren 
lugar, sin que para esto se vean precisadas 
á dar explicaciones de ninguna clase. 
L a s puertas de entrada se abrirán á la 
una, y la m a t i n é e comenzará, á las 2 p. m. 
Lo que se nublica para conocimiento de 
los s e ñ o r e s Asociados. 
Habana, 12 de Julio de 1911. 




C E N T R O C A S T E L L A N O 
J U N T A G E N E R A L 
De orden (.el señor Presidente y s?gún 
previene el art ículo 16 del Reglamento Ge-
neral, se cita por este medio á los señores 
Asociados para la Junta General ordinaria 
que se e f ec tuará el próximo domingo 16 
del presente á las dos de la tarde, r o g á n -
doles su asistencia. 
V Kf .ADA 
E l mismo día á Ibs nueve en punto ten-
drá lugar en el local social una velada de 
carác ter ínt imo, para • la que se invita á. 
todos los s eñores Asociados y familiares. 
Habana, 11 de Julio de 1911. 




BANCO NACIONAL D[ CUBA A A C H E N & M U N I C 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
A S O C I A C I O N 
V A S C O N A V A R R A 
D E B E M E F I G E N C I A 
Por acuerdo de la Directiva se celebra-
rá el Domingo 16 del corriente, á, las dos 
d la tarde, en los salones del Centro E ú s -
karo—Prado 100 antes 92—la Junta General 
ordinaria que previene el ar t ícu lo 34 del 
Reglamento, para lo cual cito á los aso-
ciados. 
E n dicha Junta, on la que los s eñores 
asociados podrá,n tratar de cuantos asun-
tos quieran, referentes á la Asoc iac ión , se 
leerá la Memoria, se dará cuenta de la 
ges t ión de la Directiva en el año social de 
1910 á 1911 y se procederá á la e lección 
parcial de Directiva. 
Habana, 7 de Julio de 1911. 
Se avisa A los s eñores depositantes, por 
este medio, que se sirvan presentar sus 
libretas & partir del 16 de Julio de 1911. 
b] objeto de que les sean abonados los 
Intereses Q»e vencen en esa fecha. 
C 2101 5 - U 
!100 
E l Presidente. 
Angel García Huerta, 
4-11 
C h e q u e s 
r i T M l A T A N D O S E de n e g ó -
B dos , gastos r;:scro.s ó 
pagos personales , siempre 
es bueno l iquidar las cuentas por 
medio de cheques, vr . l i éndose de 
una cuenta con nn baneo fuerte. 
A s í se tienen j u s t i f í c n o i o n e s de 
los pagos hechos paos los cln i|i'.ch 
endosados por e l tenedor a l ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
S o c i e d a d B e n é f i c a 
B U R G A L E S A 
R B C E K T A K I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, en cumplimien-
to de los ar t ícu los 82 y 30 del Reglameu-
td, se cita á los s e ñ o r e s socios para la 
Junta general ordinaria y de elecciones 
que tendrá lugar el domingo 16 del co-
rriente á la una de la tarde, cu la calle 
11 ili.-ma núm. 75, untes núm. 79. 
Habana, 12 de Julio do 1911. 
E l Secretan.i. 
Bonifacio Gutiérrez. 
C 2112 4t 1:; 
N A R C I S O R U I Z , C U B A 62 
Gestiona toda clase de operaciones mer-
cantiles sobre bienes ra íces , con reserva y 
prontitud. 8294 8-12 
A V I S 
L e Chargé dAffaires de France á 
rhonneur de falre connaitre á Messieurs 
les Membres de la Colonie francaise de E a 
Havane qu'll les recevra le 14 julllet, á 
l'occaslon de la Fete Nationale, de 9 heu-
res Mi á 11 heures, calle Habana, 35. 
C 2094 4-11 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
Corresponsal del Banco NacionSf d* Cu-
ba.—Aganciaa y Comi«lof>*«. 
Rmm 66.—Apartado 14.—Jov*IUno*. Cuba. 
Mi4 m - i « ». 
RÍMOLCADOR DE VENTA 
Eslora, óS'-O". Manga, 15' 6", calado proa, 
4' á S'-O', calado á popa, 5' á 6'-0". Casco 
de madera forrado de metal hasta má3 
arriba de la l ínea de flotación. Caseta ce-
rrada para timonel y cámara. Máquina .le 
alta y baja de 9" y Ig"' X 14'*, caldera, 
condensador de superficie, y d e m á s acceso-
rios, como bombas de vacío, c irculación, 
achique, baldeo y a l imentac ión . 
Cuban Trading Company, 
Apartado N ú m llf-S. 
Habana. 
8207 lt-10 5 d - l l 
O F E R T A 
Proposiciones debidamente cerradas, mar-
cadas " P R O L O N G A C I O N D E P O T R E R I -
L L O " se recibirán hasta la U N A P A S A D O 
M E R I D I A N O del día 15 de Julio de 1911, 
por el señor Harry Usher. Administrador 
General de los Ferrocarriles Centrales de 
Cuba, residente en Sagua la Grande, para 
la exp lanac ión del terreno y cons trucc ión 
de alcantarillas de concreto en la Prolon-
gac ión de San Juan de las Yeras á Po-
trerillo y Cardoso. de la Empresa antes 
mencionada. L a distancia aproximada es 
de 25 k i lómetros de largo. 
L o s contratos se l levarán á efecto en 
cuatro secciones aproximadamente de 2,200 
metros. 3,040 metros, 2,600 metros y 16,000 
metros resnectivamente. 
Cualquiera de los contratistas podrá eje-
cutar las cuatro secciones citadas, previ-
niendo que satisfaga á la C c m p a ñ í a su 
aptitud para la e jecuc ión de los trabajos 
estipulados y dentro del tiempo especifi-
cado en los mismos. 
E n breve se a d m i t i r á n proposiciones pa-
ra trabajos de cons trucc ión de puentes de 
madera, de la misma prolongación. 
Planos, perfieles y todo lo concerniente á 
esta pro longac ión puede verse en la Gl ic i -
na del Ingeniero Residente en Sagua la 
Grande. 
ü n check certificado de $1.000 ( M I L P E -
SOS)' deberá a c o m p a ñ a r s e por cada con-
tratista para que responda á su oferta. 
L a Empresa se reserva el derecho de 
rechazar cualquiera á todos ios pliegos. 
C 2085 6-8 
I . l i f i l í IS k ul . 
S E C C I O N D E ' C U A DE i H1 R E O S " 
S e a v i s a p o r este m e d i o á los depo-
s i t a n t e s en esta S e c c i ó n que p u e d e n 
p r e s e n t a r sus L i b r e t a s en n u e s t r a s 
o f i c i n a s , A g u i a r l O ü y 108. desde el 
d i a 15 de l a c t u a d , p a r a a b o n a r l e s los 
i n t e r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s al t r i m e s -
t re v e n c i d o en J u n i o 130 de 1911. 
H a b a n a , J u l i o 4 de 1911. 
N . G e l a t s & C i a . 
c. 206:5 10-6 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
C A I S A N C I A S Y P E R D I D A S , I Q I O 
Saldo de 1000 
Reserva de primuí 
anterior 
Reserva para sinieí 
dientes 
Primas cobradas. . . 








Siniestros pagados, menos re-! 
í i scguros 
. .Reserva por daños pendlonics 
li Primas reaseguros 
Gastos generales, incluso co-
misiones 
Reserva de primas 





B A L A N C E A N U A L 
31 D E D I C I E M B R E D E 1910 
Marcos 
Capital suscrito 
Fondo de reserva 
Fondo de reserva espec ia l . . . 
Fondo de resrva para divi-
dendos 
Reserva por daños pendiente.1 
Fondos diversos 
Reserva de primas 
Saldos á otras C o m p a ñ í a s de 
Seguros 
Dividendos rio rec lamados . . . 
Ganancia del a ñ o 
í"! 200K 
Calle Paseo. Vedado. Te lé fono F-10S0, 
abierto desde las 4 de la m a ñ a n a á las 10 
de la noche; hay reservados y públ icos , á 
5 centavos por persona. Pida usted el ca-
tá logo de los precios por horas para fami-
lias; son las mejores aguas s egñn los m é -
dicos, por estar muy adentro de la P laya; 
la mejor prueba es que el ras de mar los 
l l evó todos, no pasó m á s que en estos ba-
ños. C 2084 26-8 J l . 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a i r u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t u o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
o s d e t a l l e s 0Ane s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 4 0 
A G U I A R N . 1 0 3 
M . C E L A T S v C O i ^ P . 
617 156-Fb. 14 
L a s a l q u i l a m o s e n m i e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g n a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o í i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 


















Saldos de otras C o m p a ñ í a s de 
Seguros 
Saldos en manos de Agentes. 
Saldos diversos 
Saldos Bancos 













A Q U I S G R A N . Io. D E M A Y O D E 1911. 
F U í T Z S C H B O J E D M B , Direc tor General , 
Agentes G e n é r a l e s : G A L B A N A Cv. 
S A N I G N A C I O N ú m » . .>'?, 3 4 y .3$ 
S U B - A G - E N T E S E N L A S P R I N C I P A L E S P O B L A C I O N E S D E L A I S L A 
c 2 1 0 9 8-12 
C O M P A Ñ I A D E S S G Ü R O S M U T U O S C O N T & A I N C E N D I O 
F u n d a d a e s e l a ñ o 1865. 
Of i c inas e n s n e á i f l c i o p r o p i o : E z n p « ( J r w i o n ú m e r o 34 
V a l o r r e s p o n s a b l e $52.07.1405.00 
S i n i e s t r o s p a g a d o s $ 1.668,556.57 
S o b r a n t e de 1009, que se e s t á d e v o l v i e n d o $ 41,764.18 
S o b r a n t e de 1010 p a r a d v o l v e r en 1912 $ 66,878.68 
I m p o r t e d e l fondo e s p e c i a l de r e s e r v a . . i> 273,032.12 
C U O T A S D E S E G U R O S , L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
H a b a n a , 30 de J u n i o de 1911. E l C o n s e j e r o D i r e c t o r , 
A N T O N I O G O N Z A L E Z C U R Q U E J O . 
C 2035 Jl . 1 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A L A S P E R S O N A S Q U E S E P R O P O N E N S A L I R D E L A 
C I U D A D POR L A R G O O C O R T O T I E M P O 
N U E V A B O V E D A P A R A B A U L E S 
E l Departamento de Apartados de Seguridad ofrece su nueva Bóve-
da para baúles ,—construida exclusivamente para el depós i to de baú-
les, cajas y paquetes conteniendo ar t í cu los de valor,—como lugar do 
absoluta seguridad contra incendio ó robo, 
G A S T O S O E L O S V I A 1 E R 0 S 
E l Departamento de Cambios ofrece Cartas de Créditc. asi como 
Cheques de Viajeros de la Asoc iac ión Americana de Banqueros y de 
las principales Compañías de Expreso, los cuales son pagaderos por 
las cantidades que se requieran en cualquier parte del mundo. 
E l valor de los cheques no usados será reintegrado por la Oficina 
Central ó las Sucursales. 
O 1902 Jl. 1 
L E T E Á S i N. GELATS Y COWP. 
g . [ i r a n i i a s . i t 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras é. la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estadus Unidos, 
dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 2048 78-1 J l . 
ZALD0 Y COMP, 
Placen pagos por el cable, giran letras L 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Hladelf iü. New Orleane, 
San Francisco, Londivs, Par í s , Madrid, 
Barcelona y d e m á s capitales y ciudades 
importa i i í e s de '. s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, ust como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a i capital y puertos de 
Mél ico . 
E n combinac ión con los s e ñ o r e s F. 13. 
Hol l ín and Co., de New Y o r k , reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
C 2047 78-1 J l . 
108, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letra! 
á corta y larga vista 
sobro Nueva York, Nueva Orl^ans, Vera' 
cnix,. Méjico. San Juan de Puerto Kic . 
Londres, París , Burdeos, J . y . ' u . Bayon» 
Hamburgo, Roma. Nápol . s. Milán, G™0. ' 
Marsella, Havre, Bella, Nantes. Saint y"1 . 
tín. Dieppe. Tolouse. Vcnecia, ^ lore"^a! 
Turín. Masino, etc.; así como sobre tou» 
las capitales y provinclae de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S i 
2575 l56'1 ^ 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 o , H a b a n a . ^ 
Telefono núm. 70.—Cab!e: " R a m o r i a ^ . 
Depós i to s y Cuentas Corriente?. ^ 
sitos (le valores, ha.- iéml.»^ -nrgo , tere-
hn. y Hcri'j i- .n o.- dividendos _e n rel 
.-es. P r é s t a m o s ; I'htnoraeiones u» » ^ 
v frutos. Compra y venta de val0;,nta d' 
bl ícos -'• Inriustriales. Compra y ^0 cUpo 
i< 
letras de cambio. Cobro de i,,,ra' |al 
Ciros S"lir^,.g, 
los P1'. — i nos. etc.. por cuenta a.tena. 
J 1 B 4 N " O R S Y Í ] ( ) M P Principal, s plazas y también ' ' ^ n a V 
J X ' ^ ' J O 1 U V _ ; i U L blos d0 jcspaf..,. i^as Baleares y f'»ia 
C1&19 78-14 M.v. 
B A N Q Ü l í U O J Í 
Te lé fono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable D A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin interés . 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro do letras y pagos por eable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra. Alemania. Franc ia , I ta-
lia y Hepfibllras del Centro y S u d - A m é - ¡ 
r i ca y sobre todas las ciudades y pueblos 
de E s p a ñ a . Islas Raleares y Canarias, asi i 
como las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N Ü ' V L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A l! 
C 2049 78-1 Jl 
Pagos por Cables y Carla:-; do creen ^ 
J 
( S . en C o . ) 
A M A R G U R A ^ l M ; 3 4 | e t r > ( 
Hacen payos por el en'de V yol* 
á corta y lar^a vista, sobre jtílleí 
Londres, Parts, y sobre todas las 1 
y pueblos do E s p a ñ a 0 Islas 
Canarias. oS coi' 
Agentes de la Compañía de «Seguí 
tra incendios 
C 2050 1ot>-
O F I C I N A S : A G U I A R N ü W a S . 8 1 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
H a c e p a ^ o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t ^ 
y í r i r o s d e l e t i M 
en p e q u e ñ a s y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias •' ¿.ajéri6* 
pueblos de España, é Islas Canarias, así como sol.ve los .Lsíados lu idos o.s 
Inglaterra, Franc ia , Ital ia y Aleroania. j l , * 
C 1999 ' • • 
D I A R I O D E L A M A S I N A . - T r ñ i c i ó » do l a m a ñ a n a . — J u l i o 14 do 1 9 1 1 
r̂ iglWWilBBi 
r 
E l p r o y e c t o de p r e s u p u e s t o s p a r a 
el a e t n a l a ñ o e c o n ó m i c o , qaie fue c a -
laficaido como e l p r i m e r o c i e n t í f i c o ' 
que ae h a b í a f o r m a d o e n t r e noso tros , 
r e s u l t ó a l cabo p e r t u r b a d o r de l a 
m a y o r í a l i b e r a l y de l a m i n o r í a con-
s e r v a d o r a de l a C á m a r a de R e p r e -
sentantes , pues e n t r e los m i e m b r o s 
^e u n a y o t r a h u b o g r a n d i s p a r i d a d 
(\c cr i t er io p a r a j u z g a r l o y d i scu-
t ir lo , l l egando á no h a h e r " q u o -
r u m " p a r a aprobar lo , t e n i é n d o s e 
p o r c o n s e c u e n c i a de esto que p o n e r 
en v igor a l an ter ior , conforme á lo 
d ispuesto en l a L e y de l P o d e r E j e c u -
t ivo . 
E ! P r e s u p u e s t o de 1910 á 1011, nro-
rros 'ado , se p r e s e n t ó p o r e l G o b i e r n o , 
en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
Ingresos $ 34 779,680-00 
Gastos 30.996,599-99 
•Superávit $ 3.783,080-01 
E l Congreso a l a p r o b a r l o , a c o r d ó 
que este " s u p e r á v i t " f u e r a i n v e r t i -
do en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
Para Obras P ú b l i c a s . . . $ 3.000,000-00 
Para emergencias 783,080-01 
$ ' 3.783,080-01 
P o s t e r i o r m e n t e el m i s m o C o n g r e s o 
a u m e n t ó los gastos en $1.500,000, re -
s u l t a n d o p o r tanto que los d e l e j e r c i -
cio a s c e n d í a n á $:36,279-680, y á i g u a l 
s u m a se h i c i e r o n e l e v a r los i n g r e s o s . 
L o s conceptos g e n e r a l e s en que 
d « b í a i n v e r t i r s e e sa s u m a , s o n los 
s i g u i e n t e s : 
Amort ización é intereses 
del E mprés t i t o de 35 mi-
llones $ 2.770,000-00 
Intereses de la Deuda ex-
terior de ÚVs millones . 495,000-00 
Amort ización é intereses de 
la Deuda interior . . . . 650,000-00 
Administración del Impues-
to especial 432,782-00 
Poder Legislativo . . . . 857.220-00 
Poder Judicial 1.748,405-00 
Presidencia de la R e p ú -
blica 150,120-00 
Secretaría de Estado . . . 689,394-00 
Id. de Just icia 209,840-00 
Id. de Gobernación . . . . 9.014,554-46 
Id. de id. emergencias. .. . 7.s:;.(iS0-01 
Id. de Hacienda 2.524.817-20 
Id., de Instrucción P ú b l i c a . '4.140,542-27 
Id. de Hanidad y Benefi-
cencia 4.114,200-01 
Id. de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo 793,300-00 
Id. de Obras Públ icas , Pre-
supuesto • • • 2.415.360-00 
M. do id. ('rédito especial. 3.000,000-00 
Id. de id. id 1.500,000-00 
$ 36.279,680-00 
E s t o , que es lo p r e s u p u e s t a d o , ex -
cede á los c á l c u l o s del a ñ o p r e c e d e n -
te, v a u n m á s baci-endo el c o t e j o c o n 
lo fijado por el G o b i e r n o P r o v i s i o n a l 
ren su ú l t i m o p r e s u p u e s t o de 1908 á 
i l9( '9; p r r o é s t e no puede t o m a r s e co-
mí) base de c o m p a r a c i ó n , pues l a m a -
yor parte de los c r é d i t o s se p a g a b a n 
entonces por d e c r e t o s y no h a b í a los 
Secre tar io s a c t u a l e s , el E j e c u t i v o 
Pennanentie , n i o tros s e r v i c i o s que 
fueron e s tab lec idos con l a R e p ú b l i c a , 
ni la a u t o r i z a c i ó n d e l E m p r é s t i t o de 
•')•"> mi l lones , n i los i n t e r e s e s de l a de 
I6V2 m i l l o n e s . S e a d v i e r t e , no 
obstante, c r e c i m i e n t o e n los gas tos 
p ú b l i c o s p o r los a u m e n t o s que se h a n 
rea l i zado en a l g u n o s s e r v i c i o s p o r 
concepto de p e r s o n a l d^ n u e v o i n -
greso, e l e v a c i ó n de sue ldos , de p l a z a s 
antes e x i s t e n t e s y c r e a c i ó n de n u e -
vas d e p e n d e n c i a s i n n e c e s a r i a s . 
D u r a n t e el a ñ o e c o n ó m i c o ú l t i m o , 
s e g ú n los es tados p u b l i c a d o s p o r l a 
S e c r e t a r í a de H a c i e n d a , se h a n r e -
cauidado $36.182,299-27, ó s e a n $96 
^ul 881.27 m e n o s que lo c a l c u l a d o 
con el a u m e n t o d e l C o n g r e s o ; pero 
*1.4:02,619-27 m á s q u e lo p r o p u e s t o 
por el E j e c u t i v o , lo c u a l e v i d e n c i a 
que de no h a b e r r e a l i z a d o el C o n g r e -
so aque l las m o d i í i c a e i o n e s i n o p o r t u -
nas , l a l i q u i d a c i ó n de las r e n t a s p ú -
b l i c a s h a b r í a a r r o j a d o u n s a l d o f a v o -
r a b l e die i m p o r t a n c i a , en r e l a c i ó n c o n 
los c á l c u l o s d e l E j e c u t i v o . 
E n c u a n t o á los gastos d u r a n t e el 
m i s m o e j e r c i c i o fiscal de 1910 á 1911, 
se h a n s i t u a d o fondos parai r e a l i z a r -
los, s e g ú n los m i s m o s e s tados de l a 
H a c i e n d a por los s i g u i e n t e s concep-
t o s : 
Por cuenta del Presupues-
to de 1910 á 1911 . . . . $ 33.929,284-33 
Por cuenta del Presupues-
to de 1909 á, 1910 . . . . 1.067,938-75 
Por cuenta del Presupues-
to de 1908 á 1909 . . . . 100,677-67 
Leyes de 1906 117,692-78 
Leyes de 1909-1910. . . . 1.189,746-11 
Decretos del Gobierno Pro-
visional 324,035-64 
$ 36.729,375-28 
R e s u l t a que se h a n d e j a d o de sa -
t i s f a c e r p o r c u e n t a de los gas tos 
e s t imados , c o m p a r a n d o los r e a l i z a -
dos c o n los p r e s u p u e s t o s , $2 .350 m i l 
395-67, que no s a b e m o s s i son de 
o b l i g a c i o n e s c o n t r a í d a s y p e n d i e n t e s 
de abono , ó de c r é d i t o s no i n v e r t i d o s , 
y q u e d a n d o t a m b i é n por s a t i s f a c e r 
c r é d i t o s p o r D e y e s e spec ia l e s y D e -
cre tos d e l G o b i e r n o P r o v i s i o n a l . C o n 
p r o d u c t o s d e l e j e r c i c i o se p a g a r o n 
$2.800,000-95 de o b l i g a c i o n e s de otros 
anter iores y especiales, y de h a -
berse d e s t i n a d o á obl igacionies de l 
mismo h a b r í a ofrec ido t a m b i é n 
l a l i q u i d a c i ó n de a q u e l p r o s u p u e s t o 
de gastos un saldo favorab le , lo c u a l 
p r u e b a que el " s u p e r á v i t " i n i c i a l no 
e r a c a p r i c h o s o . 
A d e m á s de todos esos gastos , fue-
r o n a u t o r i z a d o s t a m b i é n c o n poste-
r ior id iad los de la a n u p l i a c i ó n de l 
IvK' iv i to $598 ,375-57; p a r a e l d r a g a -
do de l R o q u o $300,000, y $1 .300,000 
p a r a l a s c a s a s de obreros , s i n c o n t a r 
las. pens iones , el a u m e n t o d e s u e l d o s 
á los m a e s t r o s y P o d e r J u d i c i a l , l a 
.Miarina, j o r n a l e s de- o b r e r o s y otros 
ni mdios c r é d i t o s e s p e c i a l e s p a r a 
obras p ú b l i c a s y d e m á s a tenc iones de 
c a r á c t e r g e n e r a l ó l o c a l . 
R e s u l t a que c o n u n presuipuesto de 
i n g r e s o s , — m e r m a d o t a m b i é n p o r c o n -
ces iones d e l Congreso—-que se h a ele-
v a d o ya. a l m á x i m u m de r e c a u d a c i ó n 
p r o b a b l e , como hemos v i s to , t i e n e n 
que sa t i s facerse atenciones del P r e -
supuesto en curso , l a s r e s u l t a s d e los 
anter iores fque a u n no se h a n l i q u i -
d a d o ) ampl iac iomes de c r é d i t o s , y c r é -
di tos e spec ia l e s de L e y e s y D e c r e t o s , 
lo c u a l es m a t e r i a l m e n t e i m p o s i b l e 
que p u e d a r e a l i z a r l o e l E j e c u t i v o , 
á p e s a r de todo el e m p e ñ o que pon-
g a en e l lo , p o r q u e c o n u n so lo 'pre-
s u p u e s t o de i n g r e s o s , r e p e t i m o s , no 
es posible que p u e d a o u b r i r s e toda 
l a l a r g a l i s t a de c r é d i t o s que e x i s t e n 
p e n d i e n t e s y los gastos g e n é r a l e ^ . 
E n m á s de u n a o c a s i ó n h e m o s t r a -
t a d o de l a c o n v e n i e n c i a de no s e g u i r 
p o r e l c a m i n o f u n e s t o d e l a u m e n t o de 
los gas tos p ú b l i c o s , y de l a c o n c e s i ó n 
de c r é d i t o s e x t r a o r d i n a r i o s , p o r q u e 
p r e v e í a m o s , y e r a p r e c i s o e s t a r des-
provis tos de j u i c i o p a r a no a d v e r t i r -
lo , que t e n í a que l l e g a r s e á u n a s i -
t u a c i ó n de p e n u r i a , en l a que no se-
r í a p o s i b l e c u m p l i r los c o m p r o m i s o s 
c o n t r a í d o s . Y a h e m o s l l e g a d o á e l l a , 
s e g ú n lo h a d e c l a r a d o el mismo- J e f e 
d e l E s t a d o , que se ve c o m p c l i d o á de-
j a r en s u s p e n s o l a e j e c u c i ó n de a l g u -
n a s l eyes , p o r n o c o n t a r s e con los r e -
cursos adecuados p a r a c u m p l i r l a s , á 
no s e r que se d e j e n d e s a t e n d i d o s los 
s e r v i c i o s o r d i n a r i o s , lo c u a l no es po-
s ible , n i procedente . 
Él c r e c i m i e n t o que de ano en a ñ o 
h a n t en ido los gastos n a c i o n a l e s á 
c o n s e c u e n c i a de a u m e n t o s h^necesa-
r ios de of ic inas y de persona! , de los 
c r é d i t o s p a r a m a t e r i a l é i m n r e v i s t o s , 
p o r l a s a m p l i a c i o n e s y t r a n s f e r e n c i a 
de c r é d i t o s , y sobre todo, p o r las le-
y e s e spec ia l e s que á d i a r i o y en c u a n -
t í a c o n s i d e r a b l e h a ven ido a c o r d a n d o 
el C o n g r e s o , h a n c r e a d o l a d i f í c i l s i-
t u a c i ó n que en l a a c t u a l i d a d a t r a v i e -
s a el T e s o r o , y que es prec i so se nor -
m a l i c e , m e d i a n t e u n p 
m í a s de c o n s i d e r a c i ó n 
r a m o s . 
n de eeono-
en, todos ios 
p a l m a r i a 
con que 
p o r u n a 
r e f l e x i v a 
d e m o s t r a c i ó n 
le l a r a z ó n 
o a b o s a n d o 
c o n c l u y e n u 
hemos vei 
p o l í t i c a f i n a n c i e r a m á s 
/ de c o n v e n i e n c i a p a r a e l 
p a í s , y s i a h o r a , d e s p u é s de lo que 
acontecie, no se e n m i e n d a n los ni al es, 
y se a b o r d a r e s u e l t a m e n t e el proble -
m a de las e c o n o m í a s en los gastos 
p a r a n o r m a l i z a r l a s i t u a c i ó n de l e r a -
r io p ú b l i c o , y e v i t a r e l d e s e q u i l i b r i o 
e x i s t e n t e e n t r e los i n g r e s o s y los gas-
tos, p r e c i s o s e r á r e c o n o c e r que no se 
qu iere p o n e r t é r m i n o á es ta s i t u a c i ó n 
p r a ñ a d a de d i f i c u l t a d e s , y . que de 
c o n t i n u a r puede o r i g i n a r ser ios ma-
les a l p a í s . , 
P r o n t o h a de c o m e n z a r el E j e c u t i -
vo á f o r m u l a r los a .nte-proyectos de 
P r e s u p u e s t o s p a r a e l p r ó x i m o a ñ o 
fiscal; e l los deben s e r l a base de u n 
p l a n de r e o r g a n i z a c i ó n de todos los 
s e r v i c i o s p a r a i n t r o d u c i r n e c e s a r i a s 
e c o n o m í a s , que p e r m i t a n l l e g a r á la 
n i v e l a c i ó n de los gas tos o r d i n a r i o s , y 
diejar u n r e m a n e n t e p a r a i r s u f r a -
g a n d o kiís d e u d a s p e n d i e n t e s . E n e l ' 
p r e á m b u l o , ó m e n s a j e , con que se pre-
s e n t e n a l C o n g r e s o , debe e x p o n e r s e 
c o n t o d a c l a r i d a d , con e n t e r a f r a n -
queza , l a s i t u a c i ó n de l T e s o r o , deta-
l l a n d o l a s l i q u i d a c i o n e s de l ú l t i m o 
p r e s u p u e s t o y l a s ob l igac iones pen-
d ientes d e pago p o r todos conceptos , 
á fin de que p u e d a t e n e r s e conoc i -
m i e n t o c a b a l de cues t iones de t a n t a 
i m p o r t a n c i a , y se ev i t e e l que se s i -
gan v o t a n d o c r é d i t o s e s p e c i a l e s c u a n -
d o no h a y r e c u r s o s p a r a c u b r i r l o s . 
S e n s i b l e es que no se p u b l i q u e n 
e n t r e noso tros las l i q u i d a c i o n e s de 
los presupues tos con l a b r e v e d a d que 
f u e r a de desear , n i se den , como a n -
tes , n o t a s en los p a r t e s de la S e c r e -
t a r í a de H a c i e n d a de l s a l d o d e j o s 
c r é d i t o s p e n d i e n t e s ; porque no se pue-
de f o r m a r , s i n esos datos , j u i c i o ca -
ba l de l a v e r d a d e r a s i t u a c i ó n de l a 
H a c i e n d a n a c i o n a l , ten iendo s ó l o cor 
n o c i m i e n t o de e l l a p o r l a s d e c l a r a c i o -
nes que se h a c e n , s i n el apor te de c i -
f r a s c o n c r e t a s . 
N o obs tante , c r e e m o s que l a s i t u a -
c i ó n no es t a n a n g u s t i o s a como c u a n -
do se r e s t a b l e c i ó l a i R e p ú b l i c a , ' y s i n 
e m b a r g o , e n t o n c e s p u d i e r o n v e n c e r s e 
la s d i f i c u l t a d e s g r a c i a s á l a h á b i l d i -
r e c c i ó n de los a s u n t o s financieros, co-
mo p u e d e s o l u c i o n a r s e a h o r a , de se-
g u i r s e l a misma; l í n e a de c o n d u c t a , y 
a b o r d a n d o c o n r e s o l u c i ó n firme el 
p r o b l e m a de l a r e d u c c i ó n de los gas-
tos c u y a a s c e n d e n c i a ha l l ega . lo á s u -
p e r a r a l r e n d i m i e n t o de las ren tas 
p ú b l i c a s en c u a n t í a c o n s i d e r a b l e , en 
v i r t u d de l e y e s de c o n c e s i ó n de c r é -
di tos v o t a d o s i m p r e v i s o r a m e n t e por 
•el C o n g r e s o y los a u m e n t o s e n los 
P r e s u p u e s t o s . 
L A P I E N S A 
E s t a m o s de p l á c e m e s . N o h a y i n t e r -
v e n c i ó n e c o n ó m i c a , n i de n i n g u n a c l a -
se. L a P r e n s a A s o c i a d a ó no s u p o lo 
que d i j o en s u c o m e n t a d o c a b l e g r a -
m a ó lo d i j o i n t e n c i o n a d a y m a l é v o -
lamente . 
VA S e c r e t a r i o de l a G u e r r a n o r t e -
Mmericano, "\lr. S t i m s o n , y e l g e n e r a l 
C i ' o w d c r , ETileal l e t r a d o de l E j é r c i t o , 
v i e n e n á C u b a con Q] ú n i c o y e x c l u s i -
vo obje to de v i s i t a r l a c o r l é s n i e n t e . 
A q u í s e r á n r e c i b i d o s c o n los hono-
r*?s y a t e n c i o n e s que t a n d i s t i n g u i d o s 
h u é s p e d e s m e r e c e n y los de a l l á y los 
do a q u í q u e d a i r á n tan contentos y s a -
t i s fechos . 
A s í lo a s e g u r a " E l T r i u n f o , " y 
a g r e g a : 
" ' S e m e j a n t e s v a t i c i n i o s son e n t e r a -
mente a b s u r d o s y de s e g u r o no h a p a -
sado por las miente s d e l S e c r e t a r i o 
de l a G u e r r a de W a s h i n g t o n n i p o r 
el á n i m o de l P r e s i d e n t e T a f t a d o p t a r 
m e d i d a s que v i o l a r í a n de u n modo 
¡ S a g r a n t e el d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l ; 
pero y a que u n a i n f o r m a c i ó n a p ó c r i -
f a y q u e ' d e b e m o s a t r i b u i r á los ene-
m i g e s de la i n d e p e n d e n c i a c u b a n a h a -
ce que se e x t e r i o r i c e n , debemos r e b a -
t i r l o s con l a e n t e r e z a p r o p i a A e pue-
blos c o n s c i e n t e s de sus d e r e c h o s y de 
s u d i g n i d a d . " 
B a t a m o s p a l m a s a n t e t a n r o t u n d a s 
a f i r m a c i o n e s l e í ó r g a n o d e l iGobier-
no, que como t a l , debe de e s t a r m u y 
a l t a n t o de a s u n t o s de este j a e z . 
] \ í a s se d a l a c o i n c i d e n c i a de que 
c o r r a y a y se c o m e n t e p o r t o d a l a I s l a 
c i e r t a p r o t e s t a d i r i g i d a m e d i a n t e e l 
gob ierno i n g l é s p o r M r . V a n H o r n e 
sobre l a L e y d e l d r a g a d o . 
I n s í s t e s e a l m i s m o t i e m p o en h a -
b l a r de c i e r t a n o t a sobre l a m i s m a 
L e y , e n v i a d a al G o b i e r n o c u b a n o p o r 
el de A V a s h i n g l o n . 
'Comentase t a m b i é n c i e r t a c o m u n i -
c a c i ó n p u b l i c a d a p o r " L a L u c h a , " en 
la que el S e c r e t a r i o d o c t o r M a r t í n e z 
O r t i z o r d e n a á la C o m p a ñ í a do! d r a -
gado q u e se le e n v í e n d a t o s m i n u c i o -
sos sobro l a s o b r a s que h a r e a l i z a d o , 
s u i m p o r t e , d e r e c h o s que h a c o b r a d o , 
etc. , e t c . 
D a a d e m á s l a gente en d e c i r que e l 
m i s t e r i o e n c e r r a d o c o n t a n c u i d a d o s a 
c a u t e l a e n los C o n s e j i l l o s de S e c r e t a -
rios t e n í a m á s que v e r c o n el G o b i e r -
no de W a s h i n g t o n que c o n l a s c a m p a -
ñ a s de c e n s u r a s y a c u s a c i o n e s c o n t r a 
l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a de C u b a . 
A f í r m a s e t a m b i é n q u í a l l a n z a r e l 
doc tor F e r r a r a ante l a C o n v e n c i ó n 
-Vacional aquefl d e s l u m b r a n l e p á r r a f o 
sobre la R e p ú b l i c a (pie " s i c a í a d e b í a 
c a e r no en f a n g o , sano en s a n g r e , " 
m i r a b a h a c i a el N o r t e y s a b í a m u y 
biep lo que d e c í a y lo que p a s a b a e n -
lores. 
Nos c o n s t a , p o r o tra p a r t e , que el 
l o b i e r n o de W a s h i n g t o n no es sordo 
" que l a c a m p a ñ a de c e n s u r a y a c u s a -
¡ o n e s p ú b l i c a s h a s ido d e m a s i a d o es-
m e n d o s a p a r a que no l l e g a s e á C a -
a b l a n e a . ^Sin e m b a r g o , a l e g r é m o n o s 
le lo que nos d i c e " E l T r i u n f o . " 
I na n a c i ó n t a n noble, t a n j u s t a , t a n 
' a r i ñ o s a s i e m p r e c o n Cuba" como l a 
u n i ó n , no pu 
de tal. suerte 
R e p ú b l i c a . 
E l v ia je de 
M r . S i m t s o n } 
E j é r c j t o Mir, i 
momentos es n a d a 
c i d e n c i a c a s u a l . 
le i n f r i n g i r y c o n c u l c a r 
a i n d e p e n d e n c i a de l a 
S e c r e t a r i o de l a ' G u e r r a 
el del ' G e n e r a l F i s c a l del 
r o w d e r en estos prec isos 
á s que u n a coim 
V e n g a n , pues, e n h o r a b u e n a . 
¿ H a y niño que tome sin repugnancia el 
Aceite de Migado de Bacalao ó las E m u l -
siones del mismo? He aquí una pregunta 
para los padres de familia. 
Poco 6 n ingún beneficio hace á los n iños 
la medicina nauseante que toman por la 
fuerza, y que les produce bascas, á veces 
tan marcadas que no pueden retener en el 
e s t ó m a g o el aceite ó la poc ión que se les 
ha obligado á tomar. 
Buscad para vuestros hijos preparacio-
nes modernas y c ient í f icas de sabor agra-
dable y valor t erapéut i co reconocido. 
VINO DE STEARMS 
es -de estos ú l t imos , y se le considera de 
especial valor en el tratamiento d é la de-
bilidad y el raquitismo en los niños . Sus 
efectos no se hacen esperar, son seguros y 
duraderos. 
F R E D E R I C K S T E A R N S & C I A . 
Fabricantes. 
D E T R O I T , M I C H . , E . U. A. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E -
R I A S Y F A R M A C I A S 
i imi ¡mi 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a n de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
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D i c e l a s e s u d a r e v i s t a " E l F i n a n -
c iero : ' ' 
C o m o a m a n t e s de este p a í s a l que 
queremos como el que m á s lo q u i e r a , y 
por c u y o progreso y s u e r t e l u c h a m o s 
desde l a s c o l u m n a s de " E l F i n a n c i e -
r o , " nos a p e n a el g r a d o á que h a n l l e -
gado l a cosas, e ó m o l a p a s i ó n se r e v u e l -
ve a i r a d a desde el c a m p o p o l í t i c o y c ó -
mo el mismo G o b i e r n o p a r e c e a l e n t a r -
la'. 
T o d a s las c a m p a ñ a s de estos d í a s re-
p e r c u t e n sobre n u e s t r o c r é d i t o . C u a n -
to m á s v i r u l e n t a s son a q u é l l a s m á s d a -
ñ o h a c e n a l p a í s . Y esto es lo que nos 
duele , porque d e s e a r í a m o s que h u b i e -
r a t r a n q u i l i d a d en todas las •concien-
c ias y que el G o b i e r n o p r o c e d i e r a c o n 
m á s tacto , que es lo menos que' se le 
puede e x i g i r . 
Y no es lo m a l o que esas c a m p a ñ a s 
de tengan t o d a i n i c i a t i v a i n d u s t r i a l , 
r e t r a y e n d o t a m b i é n á los hombres le 
negocios y p a r a l i z a n d o el mov imiento 
c o m e r c i a l : lo malo' .es q u e se r e f l e j a n 
e n l a p r e n s a de l e x t r a n j e r o y que d i -
f u n d e n á. todas par tes l a s i t u a c i ó n pe-
l i grosa e n que v iv imos . 
Se r e f l e j a n e n l a p r e n s a e x t r a n j e r a . 
Y en e l la se a g i t a n , se l i i n c h a n , se 
a g r a n d a n s i n p i e d a d , s i n t ener en 
c u e n t a l a g r a t i t u d que s i ente C u b a l i a -
r i a los E s t a d o s U n i d o s y l a s c o r d i a l e s 
re lac iones que, s e g ú n " E l T r i u n f o " 
c o n t i n ú a n ex is t iendo entre a m b a s n a -
ciones. 
P e r o no b a y que a l a r m a r s e . 
A pesar d e esta e a m p a ñ a de p e r i ó -
d icas cubanos y de l a p r e n s a e x t r a n j e -
r a , el S e c r e t a r i o d e l a G u e r r a y M r . 
C r o w d e r t i e n e n l a a t e n c i ó n de v i s i t a r 
amablemente á C u b a . 
C U A N D O T A N T A S C U R A C I O N E S 
pues realmente son innumerables se han 
obtenido con las verdaderas Pildoras de 
Vallet, aun en casos desesperados en que 
el enfermo estaba á punto de sucumbir 
á la anemia ó á las enfermedades de lan-
guidez; mientras que, por el contrario, 
todos los d e m á s remedios habian fraca-
sado ; ¿ qué e x t r a ñ o es que la Academia 
de Medicina de París, s e p a r á n d o s e de su 
costumbre, se haya complacido en apro-
bar dichas Pildoras para garant ía de los 
enfermos? E n efecto, el uso de las 
V e r d a d e r a s Pildoras de Vallet, á la 
dosis de una á dos pildoras al comienzo 
de cada comida basta para restablecer 
en poco tiempo las fuerzas de los enfer-
mos, aun de los más agotados, y para 
curar con seguridad y sin sacudidas los 
enfermedades de, languidez y de anemia 
aun aquellas más antiguas y rebeldes -
todo otro remedio. En las muj(: res hacen 
desaparecer las pérd idas blancas, y r e s -
tablecen r á p i d a m e n t e la perfecta regu-
laridad de las é p o c a s . De venta en todas 
las farmacias. 
A d v r r í ' n c i a . — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no proparadas por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
y mal h e d í a s , ex í jase sobre la envoltura 
las palabras : V e r d a í l o s ' a í * Pildoras 
de Vallet y las s eñas del Laboratorio : 
Casa L . Frere , 19, r u é Jacob, Par í s . 
Las V e r d a d e i m H é d o r a s Val le t son 
blancas y l levan i m p r e s a en negro l a 
f i rma de Vallet sobre cada p i l d o r a . 5 
; Q u i é n s u s t i t u i r á al s e ñ o r N o d a r s e 
en la D i r e c c i ó n G e n e r a l de l a L o t e r í a 
N a c i o n a l ? 
S u e n a p a r a ello el n o m b r e del s e ñ o r 
Mjodesto M o r a l e s D í a z , d i r e c t o r de " E l 
T r i u n f o . ' ' 
Y escr ibe " L a U n i ó n E s p a ñ o l a " : 
P a r a s u a v i z a r l a s asperezas que c r e ó 
N o d a r s e ; pam, g a n a r s i m p a t í a s a l G o -
b i e r n o y p a r a s e r v i r l e c o n ihonradez e 
i n t e l i g e n c i a , n a d i e m á s á p r o p ó s i t o q u e 
Modesto M o r a l e s D í a z , c u y a s condie io-
ries d e c a r á c t e r le l i a n ü iee l io merece -
d o r a l a p r e c i o de los prop ios enemigos 
de su part ido , d e ese p a r t i d o l i b e r a l 
p o r e l que tanto h a b a t a l l a d o y d e l que 
no h a obtenido h a s t a a h o r a n a d a m á s 
que e f í m e r o s honores . 
A d e m á s de todas esas c u a l i d a d e s , 
t iene el s e ñ o r M o r a l e s D í a z l a de s e r 
p e r i o d i s t a y por ende c o m p a ñ e r o nues -
tro. 
D e c i d i d m e n t e nos a d h e r i m o s de l le-
no á las mani fe s tac iones de " L a U n i ó n 
E s p a ñ o l a . " 
# 
" L a D i s c u s i ó n , " " L a I m k z " y " E l 
C o m e r c i o " e log ian u n á n i m e s los pro-
p ó s i t o s de r e c t i f i c a c i ó n que p a r e c e n 
a n i m a r a l gobierno. 
" L a D i s c u s i ó n " ins i s te en recomen-
d a r que los S e c r e t a r i o s de D e s p a c h o no 
s ean m e r a s figuras d e c o r a t i v a s , t r a s 
las cua les se m u e v e n e x t r a ñ a s y funes-
tas c a m a r i n a s . 
" E l C o m e r c i o " r e f i r i é n d o s e á l a en-
t r e v i s t a c e l e b r a d a p o r a lgunos p r o -
hombres p o l í t i c o s con el P r e s í d a t e , es-
c r i b e : 
H o y se c e l e b r a r á l a s e g u n d a p a r t e 
de l a c o n f e r e n c i a . 
E n l a do a y e r , el P r e s i d e n t e h izo u n 
estudio minuc ioso de la s i t u a c i ó n po-
l í t i c a de l p a í s y m a n i f e s t ó de n u e v o s u 
deseo de h a c e r c u a n t a s rec t i f i cac iones 
h o n r a d a s r e c l a m e la o p i n i ó n p ú b l i c a y 
le aconseje el p a r t i d o l i b e r a l , con el 
que g o b e r n a r á de perfecto aouerdo en 
lo suces ivo . 
A l g u n o s r e p r e s e n t a n t e s d i r i g i e r o n 
sus a taques 'á. c iertos consejeros de l 
P r e s i d e n t é y le i n d i c a r o n l a n e c e s i d a d 
de s u s t i t u i r l o s . E n t r e ellos se d i ce que 
f igura espec ia lmente el s e ñ o r P a s a l o -
dos. y que t a m b i é n se h a b l ó de los se-
ñ o r e s J u n c o y M a r t í n e z O r t i z . 
A pesar de esto, el ú l t i m o r u m o r d e 
a l ta s persona l idades m i g n e l i s t a s es que 
no h a b r á c r i s i s . . . 
E s t o u l t imo c o n c u e r d a con lo s i -
gu iente que leemos e n " L a D i s c u -
s i ó n ' ' : 
L a i m p r e s i ó n de m u c h o s p o l í t i c o s es, 
qme lo.s a c t ú a l a s cambios de i m p r e s i o -
nes c o n t i n u a r á n h a s t a d e s p u é s de l a 
v i s i t a d e l S e c r e t a r i o de l a G u e r r a A m e -
r i c a n o , á fin de dar l e s l a r g a s a l a s u n t o 
y que s u r t a en a q u e l l a s i t u a c i ó n de 
D O L O R E S E N E L P E C H O 
i X Í M I ^ G a t a n t : 
Pulmonía 
kMt Instantáneo 
De venta en toda* 
isa farmacias. 
MINARD'S UNIMENT MFG. CO. 
South Framingham, Msm., E . U. A , 
De venta en la F a r m a c i a del Dr . Ma«» 
uuel Johnson, Obispo 53 y 65. Habana. 
& los S e ñ o r e s M é d i c o s 
d e C u b a . 
Prevenimos al cuerpo médico de Cuba que 
ciertas casas substituyen los VERDADEROS 
HIPOFOSFITOS del D' C H U R O H I L L con 
Imitaciones por medio de frascos de forma 
también cuadrada y que, poco más 6 menos, 
presentan idéntica apariencia. 
Este aviso tiene tanta mayor importancia, 
cuanto que un análisis oficial practicado en Parfs 
ha revelado la ausencia casi total del Hipofos-
fito de Cal y, por consiguiente, de todo valor 
terapéutico. 
Así pues, deberán los Sefiores Médicos, en 
Interés de sus mismos enfermos recomendarles 
que no acepten otros Jarabea de hipofoafítoa 
que aquellos que vayan revestidos de la f i r m a 
del JDr. C h u r c i i i l i sobre la envoltura, las 
etiquetas y los tapones, y que lleven además el 
Sello de la Unión, de los Fabricantes y la 
marca de fábrica de la Farmacia SWANN, 
12, Rué Castigllone, PARIS . 
Administración de los Hipofoaütom 
del D r . Churchill. 
R a f e e 
fotografía de Colominas y C a . , por reformas, se rebaja el 5 0 por ICO en todos los precios 
de retratos; s é p a l o el público- 6 smperiaSes ele, un peso; 6 postales ele,, un p e s o . — E n 
s e ñ a m o s pruebas como garantí a •-—Se repiten las planchas que no agraden. 
COCEE NUMERO 13 
POR 
J A V I E R D E M Q N T E P I N 
ÍEsta novela, publicada por la casa edito-
nal de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poes ía ," Obispo lit.i 
( C o n t i n ú a . ) 
A l ú l t i m o segundo , el f r a g m e n t o de 
Plomo h a b í a s ido e x t i r p a d o de l a ca -
j a huesosa y el a p a r a t o co locado so-
bre l a h e r i d a . 
U n c u a r t o de h o r a p a s ó . 
. •lws efectos de l c l o r o f o r m o i b a n d i -
s i p á n d o s e y E s t e r se a g i t a b a en s u s i -
n 0 m o q u i e n v a á d e s P e r t a r -
-Ue p r o n t o a b r i ó lo s ojos , p a s e ó s u 
torno s u y o u n a m i r a d a que no d e n o t a -
ba el m e n o r e x t r a v í o , y l l e v a n d o sus 
aos m a n o s á l a f r e n t e , b a l b u c e ó , : 
¿ D o n d e e s t o y ? 
N o t u v i e r o n t i e m p o de conteste)rio. 
l orque a s u s p a l a b r a s s i g u i ó u n gemi-
« o y p e r d i ó el c o n o c i m i e n t o . 
' « t e d e s m a y o n o a l a r m ó á n a d i e , 
estaba p r e v i s t o . 
, p s ^ b a n o r d e n ó c o n d u c i r 
voz, 
) a : 
im-
e l l a ! 
l o s m é d i c o s ; — ¿ p e r o n o t e m é i s que l a 
f i e b r e ? . . . 
— L a c o m b a t i r é . L o p e o r e s t á he-
cho, a h o r a •creo r e s p o n d e r de todo . 
E l d i r e c t o r se a p r o x i m ó á E s t e b a n . 
— H a b é i s o b r a d o c o n m a n o m a e s -
t r a , m i q u e r i d o ' C o l a b o r a d o r ; p e r o no 
o l v i d é i s que es ta m u j e r e s t á a q u í p r e -
s a é i n c o m u n i c a d a , 
— N o l o o l v i d a r é , s e ñ o r — c o n t e s t ó 
E s t e b a n . 
Y m i e n t r a s c a m b i a b a , á m e d i a 
c o n s u j e f e estas p a l a b r a s , p e n s a 
— N o lo o l v i d a r é ; p e r o n a d i e nu 
p e d i r á p r e g u n t a r á E s t e r y que 
m e contes te . 
S e t r a z ó u n a r e l a c i ó n del heoho, que 
f u é f i r m a d a p o r todos los t e s t igos y 
que E s t e b a n p e n s a b a e n v i a r á l a f a -
c u l t a d de M e d i c i n a ; d e s p u é s s e r e t i -
r a r o n todos , q u e d a n d o solos e l s o b r i -
no de P e d r o L o r i o t y el p r a c t i c a n t e . 
— A h , q u e r i d o m a e s t r o ! — b a l b u c e ó 
é s t e , a b r a z á n d o l e . — ¡ Q u é s a n g r e f r í a . . . 
q u é p u l s o . , . q u é go lpe d e v i s t a ! ¡ C ó -
m o os a d m i r o ! 
— N o q u i e r o v u e s t r a a d m i r a c i ó n , 
me b a s t a c o n v u e s t r a s i m p a t í a . 
— ¿ Y no d u d á i s y a de l a c u r a c i ó n ? 
- r - L a d u d a no es pos ib le . T e n e d á l a 
e n f e r m a á d i e t a . . . en u n a c a l m a ab-
s a l t i t á , y p o r u n o s d í a s os r e l e v o de l 
c i i i ih ido d e l a s o t r a s e n í e r m a s : consa-
g r a o s á ó s l a p o r c o m p l e t o . 
— ' ¿ Q u é le d i s p o n é i s ? 
— Ü s d e j a r é u n a r e c e t a que se l i a r a 
en p r e s e n c i a v u e s t r a en la b o d c a , y u' 
d a r é i s u n a c u c h a r a d a d e ' h o r a en h o r a . 
:—¿ C u á n d o v o l v e r é i s ? 
— E s t a t a r d e . 
E s t e b a n v o l v i ó á s u b i r en el c a r r u a -
j e que le b a h í a l l e v a d o , ¡ i i m o r z ó y to-
m ó e l c a m i n o d e i a ca l l e de C n a v e r s i -
d a d . 
D e s e a b a v e r á B e r t a , s u s e m b l a n t e 
m a n i f e s t a b a a l e g r í a , sus o jos e s taban 
a n i m a d o s y . a u n q u e moi lesto , d e c í a s e 
c o n o r g u l l o l e g í t i m o : 
— Y a s o y a lgo en el m u n d o ; m i 
pues to e n t r e los h o m b r e s d e v a l e r es-
t á c o n q u i s t a d o l e g í t i m a m o n t e . . . aho 
r a p u e d o c a m i n a r c o n l a c a b e z a er-
g u i d a y l a e s p e r a n z a en el c o r a z ó n . 
D i o s s a b e que s i a m o l a g l o r i a y l a 
f o r t u n a , es p a r a c o m p a r t i r l a con m i 
a m a d a B e r t a . 
X X X I X 
V o l v a m o s a l H a v r e , donde hemos 
d e j a d o á l o s dos a m i g o s M i g n o l e t y 
J u a n J u e v e s . 
E l 5 de N o v i e m b r e , el v i e j o l a d r ó n 
h a b í a d i c h o á s u c o m p a ñ e r o . 
—•Amigo m í o , es n e c e s a r i o p e n s a r 
e n p a r t i r , 
— E s t o y p r o n t o — r e p l i c ó el m u c h a -
c h o — y e n t r e noso tros estoy y a de 
r e n c i m a d e l a c a b e z a . ' d i r i g i é r o n s e h a c i a l a e s t a c i ó n , y p o r e l 
m i s m o . M a r c h a m o s es-
t a n o c h e ? 
— N o , m a ñ a n a p o r l a m a ñ a n a , en e l 
t r e n d e l a s s iete, p a r a e n t r a r á l a s 
once y t r e i n t a y c i n c o e n n u e s t r a bue-
na, c i u d a d de P a r í s ; p e r o a n t e s ele 
m a r c h a r tengo que h a c e r p r o v i s i o n e s . 
— ¿ L a s canas t i i l la s de o s t r a s ? — p r e -
g u n t ó M i g n o l e t r i e n d o . 
— P o r s u p u e s t o ; c o s a p r o m e t i d a , co-
s a s a g r a d a . E l h o m b r e .honrado no 
t iene m á s p a l a b r a que u n a : v a m o s á 
o r d e n a r que l l e v e n m a ñ a n a l a s ces tas 
d e o s t r a s a l c a m i n o de h i e r r o , e s t r a n -
g u l a r e m o s u n p a p a g a y o p a r a h a c e r 
b o c a ; d e s p u é s de c o m e r i r e m o s a l t ea-
•tro á v e r r e p r e s e n t a r " L o s V i v i d o r e s 
de P a r í s , " m e l o d r a m a de a m b i g ú , que 
te a g r a d a r á , y m a ñ a n a , p o r l a m a ñ a -
na , f r e s c o s y l o z a n o s c o m o l a r o s a , 
en m a r c h a p a r a l a c a p i t a l . 
N a d a se c a m b i ó d e este p r o g r a m a , 
y a l s i g u i e n t e d í a , á l a s s ie te , los dos 
e a m a r a d a s p a r t í a n c o n s u s c e s t a s de 
o s t ras . 
Thet 'er no h a b í a o l v i d a d o n i l a fe-
cha n i l a h o r a en que d e b í a r e g r e s a r 
- l u á n J u e v e s á P a r í s , y d i s f r a z a d o de 
m a r i n e r o d i r i g i ó s e á c a s a de l d u q u e 
d e L a T o u r V a n d i e u , que l e a g u a r d a -
b a c o n su t r a j e h a b i t u a l de h o m b r e 
de l p u e b l o y sus a n t e o j o s v e r d e s . 
E l s e n a d o r y e l a g e n t e de p o l i c í a 
! c a m i n o d i j o el s e g u n d o a l p r i m e r o 
| — ¿ N o h a b é i s v i s to á ese h o m b r e h a -
I ce v e i n t i d ó s a ñ o s ? 
j — J u s t o s . 
! — Y p o d r é i s r e c o n o c e r l e ? 
I — S í • h a y f i s o n o m í a s que se q u e d a n 
; e t e r n a m e n t e i m p r e s a s en l a i m a g i n a -
c i ó n ; a u n me p a r e c e v e r l e , a l to , seco, 
i c o n s u r o s t r o e n j u t o , s u s p ó m u l o s s a -
l i e n t e s . . . t i p o que no se o l v i d a . 
— E s t á b i en . V a m o s á e s p e r a r el 
I t r e n en el a n d é n m i s m o , d o n d e se de -
I t i ene l a m á q u i n a . 
— ¿ Y nos d e j a r á n p a s a r ? 
I — M e b a s t a r á p a r a ello c o n e n s e ñ a r 
i m i t a r j e t a de i n s p e c t o r d e v i g i l a n c i a ; 
¡ c r e e r á n que v a m o s p o r o r d e n d e l a 
p r e f e c t u r a . C u a n d o v e á i s á v u e s t r o 
h o m b r e , m e t o c á i s c o n el dedo y b a s t a . 
T o d o s u c e d i ó como T h e f e r h a b í n 
p r e v i s t o . 
A l a s once y t r e i n t a , el p e r s o n a l em-
p e z ó á d i s p o n e r s e p a r a l a l l e g a d a d e l 
t r e n , y á l a s o n c e y t r e i n t a y c i n c o , e l 
s i l b i d o de l a m á q u i n a a n u n c i ó s u l l e -
g a d a , c o m e n z a n d o en el m u e l l e ese 
m o v i m i e n t o c a r a c t e r í s t i c o que a c o m -
p a ñ a á l a ' sa l ida y l l e g a d a de los t r e -
nes . 
T h e f e r y el D u q u e c o l o c á r o n s e de-
t r á s de l r e c i b i d o r de b i l l e tes , en c u y o 
s i t io n a d i e p o d í a p a s a r d e s a p e r c i b i d o s 
p a r a e l los . 
D u r a n t e a l g u n o s s e g u n d o s , los v i a -
j e r o s se a g o l p a r o n á l a p u e r t a t e m e -
rosos de no a l c a n z a r c o c h e , c u a n d o 
de i m p r o v i s o , e l d u q u e h i z o u n b r u s -
co m o v i m i e n t o ; a c a b a b a d e p e r c i b i r a 
u n h o m b r e a l to , seco , • a c o m p a ñ a d o de 
u n j o v e n , y á p r i m e r a v i s t a r e c o n o c i ó 
á J u a n J u e v e s . 
T o c ó á s u c o m p a ñ e r o c o n el codo, 
y este d i j o : 
— ' C o m p r e n d i d o , d e n t r o de poco es-
t a r á e n n u e s t r o p o d e r , 
J u a n J u e v e s y M i g n o l e t e n t r e g a r o n 
sus b i l l e t e s y s a l i e r o n de l a e s t a c i ó n , 
b i e n i g n o r a n t e s de que e r a n segu idos . 
- ^ E s é l ? — i n t e r r o g ó e l agente a l 
D u q u e . 
— E l m i s m o , no h a c a m b i a d o ape-
n a s , 
J u a n J u e v e s y s u c o m p a ñ e r o se d i -
r i g i e r o n h a c i a u n c a r r u a j e , p r e g u n -
t a n d o el p r i m e r o a l c o c h e r o : 
— ' ¿ E s t á i s l i b r e ? 
- ^ L i b r e como e l a i r e y á v u e s t r o 
s e r v i c i o , 
— O s tomo, d a d m e el b o l e t m . 
— T o m a d ; p e r o es b a s t a n t e f á c i l 
de r e t e n e r m i n ú m e r o : e l n ú m e r o 13. 
¿ T e n é i s e q u i p a j e ? 
— S í . 
— Q u e l e t r a i g a n , le c a r g a r e m o s en 
el p e s c a n t e , y < í M i l o ^ d ' , os l l e v a r á 
como ^nyo, 
C o n t i n u a r á ) n 
J u l i o 14 de 1011. nía n a n a D I A R I O D E L A M A R I Í 
C u b a , la i m p r e s i ó n do que la Fami l ia 
l ibera l , e s t é p e r f e e í a m e n t e u n i d a . 
— ¿ Y d e s p u é s ' / 
— V e n d r á el desenlace de la come-
dia y La r u p t u r a d e f i n i t i v a . , . . 
R e c o r d a m o s que c u a n d o nosotras 
é r a m o s n i ñ o s nos p o n í a m o s serios y 
gravea eomo eatatuas en cuanto . sent ía -
mos los pasos de l D i r e c t o r del colegio. 
D e s p u é s , como muchachos a l l in , vol-
v í a m o s á las a ñ i l a d a s . 
* 
N a d a : que el ú n i c o pes imi s la soy 
yo, y el ú n i c o que e n f r í a los cntu>ias-
í o c b . p a t r i ó t i c o * , ¡ v c u i d a d o que yo 
no digo QÜe .se la c o g e r á n , s ino q ic no 
les conviene eOg&aela, en el sent ido ma-
l c r í a ! de dominio p o l í t i c o : s ino que la 
c o n t r o l a n , la m a n e j a n , pem-tran en ella 
é i i x e n d h l e m e n l e caml i ian su lisono-
m í a mora l , hasta que nuevos s e n t i m i e n -
tos y cos tumbres nuevas maten t rad i 
ciones é ideales y lomen á g r a n d e s 
v l i b é r t a d l a v o l u n t a r i a s u m i s i ó n ! 
" D o m i n a d a m.' ivj int i l y no l í l i -a men-
t e . . . " eso os; negar lo « e r í a n e g a r l a 
L o s Conse jos P r o v i n c i a l e s se han a d -
herido con t enac idad de moluscos á l a 
roca de su i n j u s t a y c r u e l " l e g a l i d a d . " 
K s a d m i r a b l e , es hero ica esa imper-
t u r b a b i l i d a d . 
L o s encomenderos entre tanto tampo 
oo han perdido s u pac i enc ia y s u á n i m o 
sereno. 
He a q u í la in s tanc ia que en tregaron 
a l genera l G ó m e z i 
S r . Pres idente de la R e p ú b l i c a . 
H o n o r a b l e s e ñ o r : 
R e u n i d o el Conse jo P r o v i n c i a l , s i n 
haeer.se c a r g o de la Protes ta 'púb l i ca y 
general q u é cunde en todo el p a í s ha-
i-e d í a s respecto al cobro del l ió por 
c iento de recargo á los derechos fiscales 
de la m a t a n z a de ganado, as í como so-
bre la t r a s m i s i ó n de reses, s in c a l c u l a r 
n i q u e r e r ver en ellos los p e r j u i c i o s 
(pie so i r r o g a n a l p ú b l i c o c o n la e leva-
c i ó n del t ipo de las c a r n e s , a r t m u l o s 
de p r i m e r a neces idad y en p a r t i c u l a r 
p a r a las c lases pobres. 
L o s ganaderos , encomenderos , c a r n i -
ceros y matar i f e s , a c u d e n respetuos',».-
mente á usted p a r a que hac iendo uso 
de sus facul tades , real ice en este caso 
la h e r m o s a d e c i s i ó n d e s u s p e n d e r el 
cobro de dichos impuestos , á r e s e r v a 
d:1 d a r l e cuenta o p o r t u n a m e n t e á los 
C u e r p o s Leg i s ladores , ev i tando as í la 
i n t r a n q u i l i d a d que por este inc idente 
c u n d e por toda la R e p ú b l i c a , seguro 
de que o b t e n d r á las a l b a n z a s de todo 
u n pueblo que neces i ta que lejos de a u -
m e n t a r l e el va lor á los a r t í c u l o s de 
p r i m o r a neees idad. se le r e d u z c a n á lo 
m á s 'pasible d a d a l a penosa s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a porque en estos momentos 
a travesamos . 
L o s Conse jos P r o v i n c i a l e s d i cen que 
nad ie , n i a u n el . P r e s i d e n t e , puede 
a n i d a r el impuesto . 
Mas á 'lo que nadie , n i a u n la despre-
r - i p a c i ó n de los C o n s e j a s P r o v i n c i a l e s 
t i e » a derecho, es k es tablecer s ú b i t a m e n -
te, s i n prev io aviso , s i n t iempo p a r a l a 
de fensa un impuesto que l e v a n t a l a 
i n d i g n a c i ó n y la protesta u n á n i m e de 
todos los pueblos de la i s l a . 
Sobre lá emboscada de u n a " l e g a -
l i d a d . " s ig i losamente e s tab lec ida e s t á 
en toda la R e p ú b l i c a l a v o l u n t a d de l 
p job lo . 
luz . 
L a p o r n o g r a f í a 
B A T U R R I L L O 
A n o t o , y s i g o 
S e g ú n datos que es t ima exactos e l 
laborioso economista s e ñ o r A r r a r t e , s u -
m a n 1,300 mi l las las que a t r a v i e s a n los 
f eroearr i l e s de sajones en C u b a y v a -
len las 14 K m p r e s a s que f u n c i o n a n . 
L 8 4 1 ( m i l ochocientas c u a r e n t a y u n 
H Ú l l d n e s de d u r o s . ) 
Q u e han heeho p r o d u c i r al p a í s , que 
h a n dado v a l o r á las t i e r r a s Cfue a tra -
v i e s a n , convenido . P e r o , lo o t ro : que 
t a n t o por ciento representan los d i / i -
dendos repar t ib l e s y á d ó n d e van á 
p a r a r e l los? ¿ q u é parece de esto á la 
escuela soc ia l i s ta , al s e ñ o r B a l i ñ o , por 
e j emplo , sacerdote en C u b a del socia-
l i smo, él que c i ta á X u o v a Z e l a n d a co-
mo t ipo de p a í s e s menos miserables , 
p o r q u é el E s t a d o es d u e ñ o de todas las 
v í a g f é r r e a s y no h a y a l l í m i l l o n a r i a s 
n i apenas mendigos? 
Anoto , pregunto y c o n t i n ú o con otros 
a suntos . 
D i c e " E l M u n d o " 
" C o n C a n a l de P a n a m á , y s i n C a -
n a l , se bai la C u b a d o m i n a d a m e r c a n t i l 
y politioamente por los-gigantescos E s -
tados C n i d o s , (pie se la c o g e r á n c u a n -
do les c o n v e n g a . " 
No c e s a ; se mant iene , se b u r l a de 
nosotros, re ina d t s c a r a l a . " K l P o p u -
l a r " acaba de d e n u n c i a r que un lea-
tro c é n t r i c o , (pie por s a r c a s m o l leva el 
n o m b r e de u n a p ó s t o l del patr io t i smo, 
ts foco de i n m o r a l L l a d e s . V a n s e ñ o -
ras y s e ñ o r i t a s — d i c e el colega—ino-
centes de lo que a l l í hay . y se las ofre-
ce el e s p e c t á c u l o de r u m b a s sensuales , 
de lo m:ás indecente y mds fatal á los 
pudores femeninos . 
L a ola de fango que d e c í a F e r r a r a , 
ha m a t a d o , no s ó l o la fe p o l í t i e . i , s ino 
el a m o r al « r t o y no pocas dulces cas-
t idades de la m u j e r c u b a n a . 
E n M a n z a n i l l o 
P a r e c e que en la c i u d a d del ino lv i -
dable M a s ó es u n e o n í l i c t o y un abuso 
eso del consumo de agtfl por el vec in-
d a r j o . B e le i4d t r a b a j o s de aque l la 
p r e n s a en que se prueba (pie no puedo 
ser m á s oneraso el impuesto , n i m á s 
a r b i t r a r i o s los t ipos d é e x a c c i ó n apro-
bados por el A y u n t a m i e n t o . 
L a e m p r e s a no cobra p r o p o r c i o n a L 
IMent" ííKTfa "1 1 o í1 > las '•fineví'iQ. 
s ino á c a p r i c h o . S i una l l ave de n n oc-
tavo de p u l g a d a naga í ivs . u n a de u n 
c u a r t o no paira seis, s ino diez, por e jem-
plo. L a i n s t a l a c i ó n cuesta n n pico re-
í f u l a r : 23 duros , s in co lador p a r a el 
a g u a . l l a n t a sesenta d u r o ; a l a ñ o cues-
ta el s erv i c io de agua á los astableci -
mientos ;d por menor , f a r m a c i a s y pe-
q u e ñ a s f á b r i c a s ; á a l g u n a s cuesta se-
tenta v dos. 
P r o t e s t a el c o m e r c i o ; se que ja el ve-
c i n d a r i o ; pone el gri to en el íde ln el 
p e r i ó d i c o conservador de la l o c a l i d a d ; 
todo en vano. 
L o s acueduetos v ienen r e s u l t a n d o en 
C u b a las g r a n d e ; m i n a s de oro ; ser-
vic io nue d e b í a ser g r á t U . qne es do 
n e ^ s i L i d c o m ú n , premiosa , i n d i s p e n -
sable , l oma carac teres de e x p l o t a c i ó n . 
A q u í del c o m u n i s m o : los acueductos 
d dien ser del m u n i c i n i o , y la t r i b u t a -
c i ó n h m''s ex igua , la n^-er^aria p a n 
e o n - e r v n c i ó n y entre ten imiento . 
C a r l o s B . B a l i ñ o 
Y pues hablo de eomunismo. y lie 
c i tado m á s arr iba , al s e ñ o r B a ü ñ o — s i 
no r e c u e r d o m a l , h i jo de m i pueblo y 
de p a d r e m u y amigo del m í o — d i g a -
mos que h a y en l a H a b a n a lun C l u b do 
P r o p a g a n d a Soc ia l i s ta , que ha confia-
do a l c i tado s e ñ o r el encargo de redac-
t a r folletos v u l g a r i z a n d o las d o c t r i n a s 
y p r e c o n i z a n d o los proced imientos de 
esa escuela s o c i o l ó g i c a u n i v e r s a l . 
T a n g o á la v is ta el p r i m e r o de l a se-
r ie , e n c a m i n a d o á h a c e r comprens ib l e s 
de l t r a b a j a d o r cubano las f ó r m u l a s eon 
que se cree posible la r e d e n c i ó n mate-
r i a l y m o r a l del pro le tar iado . 
S e o - á n el s e ñ o r P a l i ñ o . los soc ia l i s tas 
c i e n t í f i c o s se proponen n i v e l a r e l evan-
do. Me gusta el p e n s a m i r n l o : n i v e l a r 
r e b a j a n d o , abat iendo, segando y des-
t r u y e n d o , es cora que me h o r r i p i l a . K s 
lo one s i e m p r e he d i c h o : p o d a r el á r -
bol lozano y fresco, porque s u s vecinos 
e s t á n r a q u í t i c o s , p a r a qne no sobresal-
ira en el pa.isaje. es n e c e d a d . A b o n a r a 
los vecinos , regar los y a tender los p a r a 
que a l c a n c e n i g u a l a l t u r a : eso s í es be-
llo. 
A d m i t e el escr i tor la j u s t i c i a de l a 
lev b i o l ó g i c a , s e g ú n la oual sobrev ive 
el irlás apto. P o r t e s t a de que las con-
dic iones de l a lucha hagan s o b r e v i v i r 
a] m á s c r u e l ; por lo cu d s u social is -
mo tiene le á enoble^er los problemas 
y d i s n í f i e a r los agonte>. p a r a que s ó l o 
la " ' M i h M v e n v i . 
U n p á r r a f o del folleto r e s u l t a a b o r a 
de errando o p o r t u n i d a d ; a h o r a que so-
mos tantos á d o l e m o s del r e b a j a m i e n t o 
del c a r á c t e r y el abandono de ideales 
hermosos de l i b e r t a d y p a t r i a : 
" X a d a t a n depres ivo p a r a el c a r á c -
ter h u m a n o , en este r é g i m e n soc ia l , co-
mo el ans ia de s a l i r de la miser ia , en 
u n o s ; y el miedo de caer en e l la , en 
otros. P a r a convencerse de esta v e r -
d a d basta o b s e r v a r como. a (p i í . ah?u-
nos de los hombres q u é en l a ú l t i m a 
r e v o l u c i ó n se d i s t i n g u i e r o n por ata ab-
netfaci 'm v mí l ^ n i s m o í n e o m p a r a b l e s ; 
qjae en des igual cont i enda , s u f r i e r o n 
la d e s n u d e z , j a sed, el h a m b r e y el c a n -
s a n c i o ; que en los combates n u n c a re-
h u y e r o n ol pe l igro ni d e j a r o n de pre-
M'Utar el pecho fi las balas enemigas , 
y ipie r e a l i z a r e n te los e sc ; sacr i f ic ios 
en a r a s de u n ide^l de l i b e r t a d y de 
j u s t i c i a , a h o r a , t-íi id seno de la paz, por 
m i é lo á la m i s e r h , y nada m á s que por 
miedo á la m i s e r i a , t r a n s i g e n con la i n i -
u u i d a . l t r i u n f a n t e , dan él e - í p e c t á c u l ó 
de b i n.'ás vergonzosas deserciones do 
conc ienc ia , v h u n d i r í a n el p u ñ a l en el 
c o r a z ó n de 'la m i s m a p a t r i a q u é a \ u la-
ron á r e d i m i r antes que a c e p t a r e| ham-
bre y los h a r a p o s p a r a y p a r a sus 
h i jos . L o s qua no temblaban ante la 
muerte , re troceden acobardados ante la 
m i s e r i a . " 
L o t r a n s c r i p t o d a r á á mis lectores 
u n a idea de las i leas que el s e ñ o r B a -
l i ñ o proi)a<ra y de c ó m o ent iende él 
que puede lograrse la v i < í o r i z a e i ó n del 
c a r á e t e r y el f u n d a m e n t o de una mo-
r a l du lce y b e l l a : no teniendo \n h u -
m a n i d a d sed de oro n i h o r r o r á l a po-
breza , por m e contra él a c a p a r a m i e n t o 
v la miser í ; ! b a y a a. loptado soluciones 
l a e.olectividr. 1. 
C o n p e r d ó n del s e ñ o r R o m e r o , i lus-
t r a d o a d v e r s a r i o m í o . estos p r i n c i p i o s 
me p a r e c e n bellos, a u n q u e no los c r e a 
rea l izables por a h o r a . 
j O A Q n x \ . A R A M B U R b . 
NOTAS IBERO-Mlil GANAS 
E C U A D O R 
A b s o r c i ó n p a c í f i c a 
A l g u n a s veces hemos l legado á c r e e r 
firmemente, que e,s n n t i empo perd ido , 
u n e m p e ñ o vano, el qne la p r e n s a de los 
d i s t in tos p a í s e s de h a b l a cas t e l l ana , se 
ocupe en s e ñ a l a r el pe l igro en que se 
v e n envuel tos los pueblos l a t i n o s de 
n n a g r a n par te de la A m é r i c a , y que es 
i n ú t i l comple tamente el que á d i a r i o y 
en todos los tonos se recuerdo la l i s ta 
de los i n a u d i t o s atropel los cometidos 
p o r l a n a c i ó n n o r t e a m e r i c a n a , t a n 
g r a n d e como ambic iosa , puesto que ve-
mos que. l e jos de e m p l e a r esos pueblos 
los posibles y convenientes medios de 
d e f e n s a e n e se. e n c u e n t r a n á s u a l c a n -
ce, ta l parece como si se apres tasen 
í í u s l o s o á c o a d v u v a r a l in tento de s u 
f o r m i d a b l e enemigo, á j u z g a r por los 
actos que. suelen r e a l i z a r y el desacer-
tado modo de o b r a r de sus gobiernos. 
X o h a m u c h o t i empo s e ñ a l á b a m o s 
l lenos de s o r p r e s a , c ó m o el P r e s i d e n t e 
de G u a t e m a l a h a b í a resuel to o torgar 
e n beneficio de n n a c o m p a ñ í a y a n q u i , 
la c o n c e s i ó n del a r r e n d a m i e n t o de doce 
mi l lones de h e c t á r e a s de t erreno , s u -
perficie qne como dierimos a l o c u p a r n o s 
de este asunto , cons t i tuye las tres c u a r -
tas par tes de a (piel soc io n a c i o n a l , y 
a h o r a , á t a n magno y es tupendo ne-
goeio que e s c a n d a l i z ó a l pueblo guate-
malteco , tenemos qno s u m a r o tra con-
c e s i ó n m í e ha obtenido en t é r m i n o s i n -
concebibles en l a R e p ú b l i c a del E c u a -
dor, n n S i n d i c a t o n o r t e a m e r i c a n o , t i tu -
lado " L o r e t o A n ^ r i e a n S i n d í c a t e " al 
c u a l , el ornbierno del p a í s , le ha otor-
gado facu l tades n m p H s i m a s p a r a , com-
p r a r , e n a g e n a r terrenos y e fec tuar 
o tras operac iones q u é r e s u l t a n en ver-
d a d e r a mennrua y v i l ipend io de la so-
b e r a n í a de aquel p a í s . 
B a s t a r á con c o p i a r dos de los ar-
t í c u l o s del contrato de r e f e r e n c i a , p a r a 
poderse f o r m a r ' m exacto j u i c i o del ne-
l ú f r o qiv e n t r a ñ a p a r a la i n t e g r i d a d 
de l a s o b e r a n í a de c u a l q u i e r a n - i c i ó n 
C e n t r o A m e r i c a n a , n n a c o n c e s i ó n de 
tal í n d o l e é i m n o r t a n e i a como la otor-
gada á la (dtada empresa n o r t e a m e r i -
cana ; 
" L a c o m n a ñ í M tiene á é r e c b q p a r a 
c o m p r a r ó a d q u i r i r bienes r a i c e s ó 
a r r e n d a m i e n t o s á c u a l q u i e r i n t e r é s , 
p a r a con esto e j e c u t a r , reconocer, a c u -
s a r y e n t r e g a r c u a l q u i e r bono. nota , 
h ipo teca ó e u a l e s n u i e r a otros documen-
tes con el p r o p ó s i t o de pagos de segu-
r i d a d de la s u m a p a g a d a por lo misino. 
C o m p r a r 6 a d q u i r i r de a l g u n a m a n e r a 
lodos ó p arte de los negocios, c l i ente la , 
dereehois, propiedadea y bienes de toda 
c lase , y a s u m i r toda ó alg'UBa p a r t e de 
las re sponsab i l idades de c u a l q u i e r cor-
p o r a c i ó n , a soc iac ión .^ c o m . p a ñ í a ó per-
sona ocupada en a l g ú n negocio y conti-
n u a r ruanteniendo lo mismo y vender ó 
d i spo ner de e l l o s ." 
| C o n sobra de r a z ó n , la prensa de 
aque l p a í s , y muy espec ia lmente ' ' E l 
E c u a d o r " de Qui to , se l a m e n t a a m a r -
g a m e n l c é i m p u T u a la inconcebible l i -
gereza con que el gobierno ha procedi -
do p a r a a u t o r i z a r una c o n t r a t a c i ó n que, 
se ext iende sobre la r e p ú b l i c a del L c u a -
dor, como un pulpo, cuyos m ú l t i p l e s v 
| poderosos t c r . l á c u l o s se i r á n a l a r g a d o 
i poco á poco hasta apoderarse d i i in i t i -
v a m e n t c de una presa que se le coloca, 
puede decirse , al a l cance de su mano, 
s in rodear la de la menor p r e c a u c i ó n 
que garant i ce s i q u i e r a á medias s u se-
g u r i d a d . 
A p a r t e de otras cons iderac iones de 
orden m o r a l , sa l ta á l a v i s ta el g r a v e 
pel igro qi'»1 tal hecho l leva a p a r e j a d o , 
de una a b s o r c i ó n l enta y s e g u r a que 
por fuerza tiene que d a r por resu l tado 
el que c u a n d o al final vengan á c a e r en 
c u e n t a los h i jos del p a í s , h a n de en-
c o n t r a r e n e c e s a r i a m n t e con q w el te-
1 r r i t o r i o qne p i san no les pertenecen , 
: p o r q u é el e x t r a n j e r o los ha desa lojado 
: de «ij l e g í t i m a p r o p i e d a d . 
T i e n e m á s t r a s c e n d e n c i a de lo que á 
i p r i m e r a vista parece p a r a los p a í s e s 
h i spano-amer ieanos sucesos de ta l n a -
t u r a l e z a que r e p r e s e n t a n i n e x p l i c a b l e 
r e n u n c i a c i ó n de s u s o b e r a n í a , puesto 
que s ienta un funesto precedente que 
s i n d u d a a l g u n a e n c u e n t r a i m i t a c i ó n , 
y ello c o n s t i t u i r á el m á s valioso p u n t o 
de apoyo p a r a la p e n e t r a c i ó n p a c í f i c a 
o ie s e r á la i m p l a n t a d a por e l y a n q u i 
ante el convenc imiento de que ofrece 
menos riesgos y compl icac iones p o l í t i -
cas, que la de l a v i o l e n c i a , a l p a r qne 
es la m á s s e g u r a p u e r t a ab ier ta a n l c 
s u codic ia insac iab le y s u a f á n domi-
n a d o r y absorvente de m a n d o y de r i -
quezas . 
¡ T r i s t e ceguedad l a de esos pueblos 
ibero-amer icanos , e n c a r g a d o s el los mis-
mos con sus actos y sus l igerezas , de 
a l l a n a r l e s el c a m i n o ' á s u poderoso ene-
migo p a r a e l avance del logro de s u s 
deveOS ! 
E s e pe l igro de i n v a s i ó n ang lo - sa jona , 
p u e d e dec ir se , f u n d á n d o s e en hechos 
t a n repet idos y elocuentes, como los 
que hemos s e ñ a l a d o , qne c u e n t a con l a 
c o l a b o r a c i ó n i m p o r t a n t í s i m a de m u c h o s 
gobernantes a n t i p a t r i ó t i c o s , é i m p r e v i -
sores c u a n d o menos, de los mismos pue-
blos de l a r a z a l a t i n a . 
P o r lo tanto no es de e x t r a ñ a r que. 
en ocasiones, como d i j i m o s al p r i n c i p i o , 
se a p o d e r e el pes imismo é i n v a d a el des-
a l iento , á los que como nosotros anhe-
lamos a r d i e n t e m e n t e la p e r d u r a c i ó n 
de l a raza en el C o n t i n e n t e a m e r i c a n o , 
v e l prosrreso, f lorec imiento y absoluta 
i n d e p e n d e n c i a de l a s nac iones h i j a s del 
glorioso s o l a r ibero. 
l e c c i o n é s T ó p u l Í r e í 
s o b r e t u b e r c u l o s i s 
L E C C I O N I X 
L o s o b r e r o s 
E s t á n e n g r a n pe l igro de c o n t r a e r l a 
T u b e r c u l o s i s h s o b r e r o s q u ? ü é i c t i i d v n , 
s u h i g i r v r p e r s o n a l , l o s c j u c f u m e n ele-
m a s m l o , l o s ( [ U f l l e v é l i u ñ a r r i e l a l i c e n -
c i o s a y l o s a l c o h o U s t m . 
L o s obreros que m a y o r t r ibuto pa-
g a n á l a T u b e r c u l o s i s s o n : 
L o s q n e s e e l e e t i c a n á i n Ú u s U i á Á n o . 
c i v a s á l a s a l u d , l o s q u e I r a b a j a n e n t a -
l l e r e s s i n c o n e l i c i o n e s ele h i g i e n e í l o s 
q u e s e a l i m e n t a n v i a i y t r a b a j a n c o n 
e x c e s o . 
L o s o b r e r o s que t r a b a j a n en t a b a -
q u e r í a s y c i e t a r r e r í n s , t a l l e r e s ele. l a v a -
d o y p l a n c h a d o , i m p r e n t a s , t a l l e r e s efe 
d o r a r y p l a t e a r , deben c o n s i d e r a r s e co-
mo p r e d i s p u r s t o s á la T u h G W V l Q S i s , 
pues esas i n d u s t r i a s , p o r u s a r mate-
r ia les que i r r i t a n y c o n g e s t i o n a n los 
ó r g a n o s r e sp i ra t o r io s , por e jercerse en 
locales donde c o n c u r r e n m u c h a s per-
sonas , p r e p a r a n el t e r r e n o , l a a h o n ' m . 
p a r a que g e r m i n e l a s e m i l l a t u b e r c u -
losa. 
Deben, por lo tanto, los t r a b a j a d o r e s 
en g e n e r a l y con toda espec ia l idad los 
¡ m i e s espeeil icados, a t ender con esme-
ro á su higiene p e r s o n a l ; a l i m e n t á i s 
b i e n ; h u i r de los v ic ias , cM-oger para 
v i v i r casas h i g i é n i c a s ; pres tar l e aten-
c i ó n á las enfermedades del a p a r a t o 
r e s p i r a t o r i o ; c u i d a r de su a l i m e n t a c i ó n 
y t e r m i n a d o él t r a b a j o , asearse escru-
pulosamente , c a m b i a r de ropas y p a -
searse al a i r e l ibre . 
H a y que e v i t a r el h a c h i i n n i m l o en 
la c a s a y en el t a l l e r ; no t r a b a j a r en 
ta l leres y f á b r i c a s obscuras ó con poca 
l u z y v e n t i l a c i ó n . E x i g i r q u é á su lado 
y al de cada c o m p a ñ e r o , se Coloque u n a 
e s c u p i d e r a con s o l u c i ó n des infectante . 
Q u e no se c o l ó ,ue, p a r a t r a b a j a r . Uren-
te á otra persona. .Mantimo- la conve-
niente s e p a r a c i ó n y [ impieza en los ú t i -
les del t r a b a j o . 
E n todas las f á b r i c a s y ta l leres , y 
m u y espec ia lmente en las que se ela? 
boran tabacos y c igarros , se t r a b a j e 
con m a t e r i a l e s que p r o d u z c a n gases, 
polvos ó con c u a l q u i e r m a t e r i a l i r r i -
tante ó que se m a n i p u l e n ó a l m a c e u c n 
s u b s t a n c i a s que den olores, que e n r a -
rezcan la a t m ó s f e r a ó se dest inen á a i i -
m n i t o s ó bebidas, h a b r á que I x d ' l e a r 
d i a r i a m : n i ( los p i s o s de los l o c a l e s des-
t inados al t r a b a j o : no p e r n r i i i r que ¡-e 
b a r r a n s i n s e r p r e v i a m e n t e h u m e d e c i -
d o s ; m a n t e n e r l o s s i e m p r e l i m p i o s ; con-
t a r c o n n ú m e r o b a s t a n t e d e p u e r t a s y 
v e n t a n a s deb idamente co locadas y pre-
p a r a d a s p a r a que n a r a n t i c c i i u n a r e n -
t i l a c i ó n a p r o p i a d a por constante 
r e n o v a c i ó n de l a i r e y l a e n t r a d a 
f r a n c a del s o l ; que se des t ine , en osas 
f á b r i c a s y p a r a c a d a obrero, u n espa-
cio no m e n o r de 20 m e t r o s c ú b i c o s y 
no p e r m i t i r , en m a n e r a a l g u n a , qne se 
dest inen á d o r m i t o r i o s los s a l o n e s d e 
t r a b a j o á los que e s t é n en r e l a c i ó n con 
ellos. 
L o s tabaqueros y c i g a r r e r a s , las des-
p a l i l l a d o r a s , a n i l l e r a s , etc. , no se l le -
v a r á n d l a boca los m a t e r i a l e s eon que 
t r a b a j a n , n i d e b e r á n u s a r los dientes , 
n i l a boca, n i la s a l i v a , en la e labora-
c i ó n de los tabacos y ani l los , , pues e sa 
p r á c t i c a es en ex tremo p e r j u d i c i a l , no 
s ó l o p a r a el c o n s u m i d o r de la m e r c a n -
c í a a s í p r e p a r a d a , s ino p a r a los pro -
pios obreros que de ta l m a n e r a , y al po-
n e r en contacto con l a m u c o s a 'de l a 
boca u n a s u b s t a n c i a t a n i r r i t a n t e como 
el tabaco, a b r e n , p o r dec ir lo a s í . u n a 
p u e r t a p a r a que p o r e l la p e n e t r e l a i n -
f e c c i ó n t u b e r c u l o s a . 
L o s p l a n c h a d o r e s , m a q u i v i s f a s , f o -
g o n e r o s , c o c i n e r o s , y todo obrero que 
m a n i p u l e objetos que. e s t é n á a l tas tem-
p e r a t u r a s , ó que t r a b a j e n c e r c a d e l 
fuego, deben v i g i l a r su s a l u d , pues se 
e n c u e n t r a n expuestos á ca tarros fre-
cuentes que, á, l a l a r g a , pueden s e r c a u -
sas pred i sponentes de T u b e r c u l o s i s . 
E l o b r e r o debe p r e f e r i r s i e m p r e el 
h a b i t a r fuera del l u q o r en que t r a b a j e , 
con objeto de b u s c a r l a r e n o v a c i ó n del 
a i r o y el cambio de ambiente , t a n nece-
sar io p a r a e s t i m u l a r las f u n c i o n e s fi-
s i o l ó g i c a s . 
T e r m i n a d o sus labores él obrero no 
debe i r á h a c e r t e r t u l i a ó p e r m a n p 
en l u g a r e s cerrados , s ino d e s c a n s a r a l 
a d r e l i b r e , no f u m a r n i b e b e r c o n d e -
m a s í a y a c o s t a r s e t e m p r a n o . 
L o que h a b í a de g a s t a r en v ic ios , be-
b i d a s y c i g a r r a s , debe emplear lo s en 
m e j o r a r l a s c o n d i c i o n e s d e s u c a s a , é s -
c o g i e n d o p a r a r e s i d i r h a b i t a c i o n e s v e n -
f i l a d - a s , l i m p i a s y e n b u e n a s c o n d i c i o -
n e s s a n i t a r i a s . 
DR. j . a. L O P E Z D E L V A L L E . 
•v«9»- ugx. 
U N R U E G O 
M ' j c b a s de las personas que en estos 
d í a s a c u d e n al B a n c o E s p a ñ o l p a r a 
h a c e r e fec t iva l a correspond ien te con-
t r i b u c i ó n por s e r v i c i o de l a g u a de l C a -
n a l de A l b e a r . q u é j a n s e de las moles-
t ias y t a r d a n z a s que en la a l u d i d a ofi-
c i n a se s u f r e p o r l a escasez ó inexpe-
r i e n c i a de l p e r s o n a l dedicado al i n d i -
cado cobro, y nos r u e a a n l lamemos la 
a t e n c i ó n del s e ñ o r d i r e c t o r de dicho 
es tablec imiento de ' c r é d i t o á fin de que 
se s i r v a d i s p o n e r lo que est ime m á s 
opor tuno p a r a e l pronto despacho de l 
p ú b l i c o , entre el que sue len e n c o n t r a r -
se s e ñ o s a s , y estas, por lo menos, b ien 
m e r e c e n s e r a t e n d i d a s en s u ruego, que 
hacemos nuesti-o. 
MARIANO MIGUE 
S u s p r o p ó s i t o s d e a r t e 
" 'Ha v i s i t a d o n u e s t r a r e d a c c i ó » . 
i n s p i r a d í s i m o d i l u i j a n l e y niUv (01 
ble p i n t o r . M a r i . r o . Miu-'uel. q^p10'^ 
mo s;:.ben nues tros lectores , p.,'^' ?0'. 
a ñ o s en E u r o p a , ,le .loi:,], , ' acaba ? 
r e g r e s a r á C u b a p a r a l i j a r a q u í su . 
s i d e n c i a de f in i t i va . ' 1 '" 
.Mariano .Miguel, qne iHf 0i)teily 
no pocos t r i u n í o s en s., ;0 
pues l a b o r o i n c a l í al !,'. ha ey;a |0 . .*•: 
¡lo ni a ñ o ú l t i m o al frent . , ] , , ^ tii0* 
b, . jos a r l ¡ V i c o s d • las i m p o r t a ? 
t->s p n b l i e a c m n e s e s p a ñ o l a s " X e ó 
M u n d o " y " P o r ' ^ ^ M l r . ^ $ 
las que es en 
r r e s p o n s a l . 
E n " L a 1' 
X e - r o . " " E l 
H a b a n a redaetor. 'i'-co-
JSt a ' ion, •• UlRr„„ 
r u e n t o R e m a n a ! " I 
" L o s ( " n n t e i n o c r i n c e s " c o l a b o r ó hrj 
l l an temente .Mari:)no Mernel . que ana 
tuvo t iempo para l ed i car nreeiasas 
p o r t a d a s para el habanero ' 'Fícraro»> 
A h o r a se propone , a p a r t e l(, 
b a b i l i ' : !"s h ab i jos p odo I V vo-,. pW 
l a r r o a v - r i e de c u a d r e s d - ln 
ida de C u b a , v ya t iene planeado " ¿ í 
s u n l i c i o d é I l a t ' n e v , " 
S o b r e e-o c a m b i ó a n ! - a n o c h e \ m . 
p r e s i o n e s eco -d cu l to Sí. c etario de 
I n s t r u c c i ó n P ó h l i e n y l l das Artes 
s e ñ o r G a r c í a K o l d v . (pie. e n t i i ^ á s t i ; 
c a m e n t e , a l e n ' ó á M a r i a n o ll ig^e] 
p a r a que no d e s m a y e en su proyecta-
d a o b r a . 
N o s o t r o s , a g r a d e c i é n H e su visita 
nos e o n m l a e e m e s en r e i l e r - v ' , deslíe 
es tas c o l u m n a s n u e s t r o cordd.M saludo 
de b i e n v e n i d a y nues t ro s ú i - e r o tes-
t imonio i1^ afecto y de a d m i r a c i ó n . 
a IffiY O í 
E l r s l o j s u i z o d e 
F á b r i c a c r e a d a h a c e 
1 - 4 1 a ñ o s 
E s e l r e l o j de m á s p r e c i s i ó n y. se-
g u r i d a d que se conoce. P í d a s e el que 
u l u i i í 
•I-
L I C O R d e B 
DE E L A B O R A C I O N EN G E N E R A L 
I m p o r t a d o r d e m a -
d e r a s , t a r r o s , c e m e n -
t o y f a t r i c a n t e d e 
l a s l o s a s h í d r a ú l i c a s 
L A C U B A N A 
VIGAS DE H I E R R O , D E T O D O S T A M A Ñ O S , AZULEJOS, ETC., E T C . 
M O N T E 3 6 3 . — A P A R T A D O 6 2 2 8 . — T E L E F O N O A - 3 6 5 5 
V E G E T A L 
D E L 
O R . G O N Z A L E Z 
C 1948 alt 8-6 
E m b e l l e c i m i e n t o de la p i e l C U R A C I Ó N de toda clase de L l a g a s y ú l c e r a s ; picadas de mosquitos y 
d e m á s animales oenenosos; comezoneo, sudores y aliento f é t i d o s ; enfermedades 
de la piel, de la nariz, del oido y de los ojos 
C O N S E R V A C I Ó N , b lancura resplandeciente de los dientes 
H i g i e n e i n t i m a 
c o n el 
( P o J v o s , Jabón, Baho 
N U E V O A N T I S É P T I C O I N O F E N S I V O , A C U M U L A D O R D E O X Í G E N O 
De LIONNET, Onimico-Analista del Instituto Pa»teur, 36, Avenue Niel — PARIS 
En LA H A B A N A , D R O G U E R I A S A R h A y D' M A N U E L J O H N S O N , y torfas tanaMafl 
Treinta años de éxi to y m á s de 
Doscientos Mi| enfermos curados, 
algunos de una manera prodigio-
sa, son la mejor prueba para de-
mostrar que el L I C O R D E B R E A 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z es el 
que mejor combate los Catarros 
crónicos , Toses rebeldes, Expec-
toraciones a b u n d a n t e s , Asma, 
Bronquitis y d e m á s afecciones 
del tubo respiratorio. Preserva 
de la T i s i s ; es útil en los Cata-
rros de la vejiga; purifica la san-
gre de sus males humores y tiene 
una acción tónica sobre todo el 
organismo, de tal suerte que con 
su uso se abre el apetite y se en-
gorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido al 
L I C O R D E B R E A D E G O N Z A -
L E Z y á su benéfico influjo han 
recuperado «I dón más precioso 
de la vida, que es la salud. No 
debe confundirse el L I C O R D E 
B R E A D E G O N Z A L E Z con otros 
que llevan nombres parecidos. 
Se prepara y vende en la 
| B O T I C A Y D R O G U E R I A 
D E S A N J O S E 
P1 a b a ñ a 1 1 2 e s q u i n a á I a m -
, pa.nl l a . y <mi toc ias las Mot lcaS 
a c r e d i t a d a s d e ta I s k i C u b a 
C 1987 J l . 
¡ l l e v a l a m a r c a 
O 
C A B A L L O D E B A T A L L A 
T a p a s p l a n a s , oro 18 k i la te s ele-
g-antes y p l a t a n k l é con incrustacio-
nes de oro o b s e r v a d o s a l minuto. 
D e p ó s i t o 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z , alma, 
c e n de j o y a s ñ n a s , b r i l l a n t e s y relojes. 
M u r a l l a 27, ( a l t o s ) 
0 8 S E R V A T 0 R I G M G i O N M 
Observaciones A s :<.. m. »Ví meridia-
no 75 de Greenwich: 
Ban'-metro en milinietros: Pinar riel Rí"-
TfiL'MO: liannna, V-:; - . ata /.as, 762*69; 
Isabela. 7C2:í5: ran-.a;;ü"y. 7iU'S6; Man-
zanillo. 761,tiít. 
Temperatura: Pii ir <• •! Cí--». del momen-
to, 2»>,2, m á x i m a "'l'Q, mín ima 25,0; Haba-
na, del momento, 2IT.. ¡..áNim:» m!n,1" 
ma 2:;'.<: Matan "as. del momento. 25"G, má-
xima n0*9. mínima 2r2 ; Isal . . ia , fiel mo-
mento, 27*5. m á x i m a 31*0. mín ima 2r0; Ca-
m a g ü e y , del momento, .s :, máxima 327, 
m í n i m a 23*6: Manzanillo. n-\ momento, 
26*0, m á x i m a 33*0. m í n i m a 20'6. 
Viento: flirerción y íuer/.a en metros por 
segundo: Pinar del Río. V... .V5; ílabaua, 
KNK. . :>'5; Matanzas. K.. .V.".; Isabela, ESE.,, 
Ilojo; r a m a g ü e y , E X 1*1, flojo; Manzanillo, 
E . . 4*4. 
L l u v i a : Pinar del Río, lloviznas; Isabe-
la. 24,2 m|m. 
Estado del eieln: Pinar del R I " >' Ma' 
tanzas, despejado; Hal-ana > Manzanillo, 
cubierto; Jsanela y ('ania-;üey, parte cu* 
bierto. 
Kn San Hatael 82 
! f e t o g r r a f í a Oolomiinas y C a . . 6 R E * 
, T R A T O S I M P E R I A L E S ó 6 P O S T A -
i L E S P O R U N P E S O . R e t r a t o s a l pl»; 
| t:no. á l a t i n t a c h i n a y a l c r e y ó n , a 
i prec io s r e d u c i d o s . Darnos pruebas co-
1 mo í T d ' a n t í a . 
U DISPEPSIA CON S U S S I N T O M A S ! L L E N U R A , G A S E S . V O M I T O S 
D I A R R E A S . M A L A S D I G E S T I O N E S , J A Q U E C A S B I L I O S I D A C ^ 
D E B I L I D A D , N E R V I O S A & A T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D P A R A E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D E V I V I R 
PEPSINA 
/ RVIDARBO 
H A C E Q U E E L E N F E R M O DIGIERA, N U T R A Y 5 E C U R E R A D I C A L M E N T E 
C 1985 
N A D E C A S T E 
pnos. 
dos I 
F R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O ^ j 
; maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace ma3, Cj0c5k T"' 
Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propicda0 
os médicos la recomiendan. jL-1 
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D I A 3 I 0 D E L A í l A I O T A - - -xMicd6!i de U m r ñ a n a . — J n l i o U de 1911, 
5 
R E O D E E S P A Ñ A 
D O N 0 E U G A R I S T I G O 
j3n l a A s a m b l e a G e n e r a l . — D i s c u r s o 
de F i d a l . 
M a d r i d 27. 
M d ir ig i r se el P r e s i d e n t e de l a A c a -
demia E s p a ñ o l a , s e ñ o r P i d a l , á l a t r i -
buna, es objeto de u n a c o n t i n u a d a s a l -
va de aplausos , en medio de los cua le s 
da comienzo Ja l e c t u r a de s u d i scurso , 
(.;'i\o tema es ' ' L a E u c a r i s t í a , como cen-
• ¡•m vi ta l de l a e c o n o m í a del C r i s t i a n i s -
" E m i n e n t í s i m o s e ñ o r . — b e n o r e s : 
A d m i r a b l e e s p e c t á c u l o has ta no n t ó s 
el que ofrece á la m i r a d a a t ó n i t a del 
pensador el monumento imperecedero , 
inmorta l , l evantado en el inmenso c a m -
po ele l a H i s t o r i a por l a d i e s t r a omnipo-
tente de Dio.s con el nombre de Cris i ia-
Kismo. , . 
B r o t a d o del seno de la S a b i d u r í a di-
v i n a en los eternos consejos de l a S a n -
t í s i m a T r i n i d a d , como u n a c o n c e p c i ó n 
luminosa de lo m á s f ú l g i d o de los es-
plendores del V e r b o , como objeto de las 
i rrU encendidas l l a m a s del a m o r del E s -
p í r i t u S a n t o , como l a m á s a l t a y es-
p l é n d i d a m a n i f e s t a c i ó n r e a l i z a d a de l a 
omnipotencia c r e a d o r a del S e r que es-
plende, absoluto en l a u n i d a d del E t e r -
no P a d r e , t o m ó soberana p o s e s i ó n del 
XJfiíverso, creado p a r a t emplo de s u os-
t e n t a c i ó n , y como espejo c l a r í s i m o de 
la gloria del C r e a d o r , que r e f l e j a y re-
t r a t a con las m a r a v i l l o s a s a r m o n í a s de» 
su m ú l t i p l e v a r i e d a d l a u n i d a d absolu-
ta que resp landece eq la esencia i n d i v i -
sibip de Dios . 
E i bien, como reflejo y p a r t i c i p a c i ó n 
de la bondad inf in i ta , se d e r r a m ó como 
\m manto de oro sobre todos los ó r d e n e s 
de la C r e a c i ó n , hac iendo del pa lac io de 
'las m a r a v i l l a s de la N a t u r a l e z a como 
•un inmenso Sacramento', en c u y o s por-
tentosos s ignos sens ibles se e n c a r n a y 
se ve la l a presenc ia inv i s ib le de D ios , 
esperando l a h o r a s u p r e m a de s u E p i -
fanía total en los esplendores de su glo-
r i a , y como los séres por pnrticipafión 
pnlo pueden re f l e jar l a u n i d a d abso luta 
del sfr r>or esencia en el orden de l a 
.mult i tud. 
E l mal . exc lu ido por l a p r o p i a s i m -
pl i c idad , de l a N a t u r a l e z a d i v i n a , apa-
r e c i ó como sombra y t in iehla nn la 
C r e a c i ó n , permi t ido por l a prov idente 
s a b i d u r í a de la O m n i n o t e n c i a p a r a l a 
existencia, la v a r i e d a d , l a g r a d a c i ó n y 
la j e r a r q u í a del mismo bien, m e i n r a d o 
y acrecido por el re l ieve p r o d u c i d o por 
l a o c a s i ó n y por el contraste del mal en 
los bienes creados, conveniente p a r a s u 
existencia total y la a p l i c a c i ó n absn]ut;i 
de las exigencias del a m o r á la bond;H 
infinita rea l i zada ñ o r la ju<tic ia per-
feccionada en la m i s e r i c o r d i a . Y la ba-
ta l la soberbia y la c a í d a m o r t a l de lo-
E s p í r i t u s rebeldes en los abismos del 
dolor al golpe de l a flamítrera espada de 
S a n Migue l y de sus les iones anfrél i -as, 
inai l sruró la in terminab le era de con-
tra r l icción v de muerte, que se i n i c i ó 
en f\ senn de la H u m a n i d a d con la t r a -
gedia del P a r a í s o ; se p e r p e t u ó todo lo 
l á r g o y todo lo ancho de la h i s tor ia del 
•mundo a n t i g u o : l l e g ó á s u colmo en 1a 
p len i tud de los t iempos con el deicidio 
en p] Calvario, y c o n t i n ú a desenvol-
v i é n d o s e y a n l i c á n d o s e sobre el m í s t i c o 
cuerpo de J e s ú s , s ens ib i l i zado en Ta 
Igles ia , á medida de los flujos y ref lu-
jcj¡ de l a i m p i e d a d d u r a n t e el ouirso de 
las edades modernas , por obra de la 
voluntad l ibre y deficiente del hombre , 
que abusa de la vohiniad p e r m i s i v a de 
la s a b i d u r í a prov idente de Dios , que 
tolera eon la p a c i e n c i a de s u E t e r n i -
Os 1 la m a l i c i a de los sofistas y la m a l -
dad de los t i ranos , que cons t i tuven los 
íftiertibros del cuerpo satánico del A n -
; ticHsto, a f e r r a d o s por el odio á Dios, 
«pié e m p o z o ñ a sus corazones en la obra 
insensata y c o n t r a p r o d n ^nte p a r a sus 
d a ñ i n o ? intentos de l a b r a r y p u l i r á 
golpes sobre la C r u z las soberanas peí-
fepeionfs de la pac ienc ia y del a m o r en 
la fe. pti bi esperanza y en la c a r i d a d , 
que const i tuyen la belleza m o r a l , y 
c o n s t i t ' j i r á n la d o r i a e terna de los m á r -
tife*. 
E l S a l v a d o r del mundo , idea l celeste 
de la H u m a n i d a d r e d i m i d a , s u e speran-
za, su remedio, s u camino y su g lor ia 
solo l l e v ó á cabo l a r e d e n c i ó n d i v i n a de 
la H u m a n i d a d , c o n s u m a n d o todo el en-
carffo de su m i s i ó n i n c o m n a r a b l e c n a n -
fué clavado sohrc la Cruz, y el hie-
¡ r r o agudo y h o m i c i d a que a t r a v e s ó s a n -
! gr iento s u costado y t r a s p a s ó insens i -
j ble s u c o r a z ó n , f u é el que a b r i ó en .su 
! pecho l a fuente de v i d a de donde b r o t ó 
j e l m a n a n t i a l p u r í s i m o de l a g r a c i a , en 
i cuyo r a u d a l inagotable bebe sed ienta l a 
I H u m a n i d a d , con l a sangre del s a g r a d o 
' c u e r p o de C r i s t o , l a f u e r z a y l a s a l u d 
p a r a a l c a n z a r la g lor ia que nos prome-
i te el S a c r a m e n t o del A l t a r , 
I Y he a q u í , s e ñ o r e s , por q u é os he 
! d icho a l p r i n c i p i o que n a d a h a y m á s 
i g r a n d e n i m á s hermoso que las a r m o -
j n í a s subl imes del C r i s t i a n i s m o , en que 
t todo ge re lac iona a r m ó n i c a m e n t e con 
D i o s , con C r i s t o , c o n los S a c r a m e n t o s , 
l a I g l e s i a , el C u e r p o m í s t i c o de J e s ú s 
y la Deificación de los e legidos por el 
Sacramento del Amor esplendente en 
el Sacramento del Altar, que u n i e n d o 
en uno l a u n i d a d que pres ide el orden 
esplendente en el U n i v e r s o ( reconcen-
trado -en el h o m b r e ) , eon l a u n i d a d 
s i m p l i c í s i n x a de D i o s (esp lendente en 
l a u n i d a d de la T r i n i d a d S a n t í s i m a ) , 
en la u n i d a d de l a persona de C r i s t o 
(oculto, pero existente en l a H o s t i a ) , 
las unifica m á s q ú e las vne d e s p u é s , 
con la. i n c o r p o r a c i ó n al cuerpo vivo de 
C r i s t o del cwerpo místico de su Igle-
sia, hac iendo de los elegidos Dioses al 
cabo por part ic ipación, con lo que se 
h a b r á n consumado los fines ntfás altos 
de l a C r e a c i ó n y los destinos f u n d a -
menta les del U n i v e r s o , creado p a r a re-
j flejar la bondad y la g lor ia del C r e a d o r 
j en los desposorios celestiales d e l V e r b o . 
! P a r a a d m i r a r y c o m p r e n d e r esta so-
! l idez, esta g r a n d e z a , y esta f u e r z a , en 
¡ una p a l a b r a , este ser que esplende tan-
' ta v e r d a d , tanto bien y tanto idea l de 
, belleza, no bas tan los menguados acen-
tos de m i torpe y c a n s a d a voz en estos 
r á p i d o s ins tantes . P a r a eso es preciso . 
I y a lo s e b é i s . c o n t e m p l a r las a r m o n í a s 
j totales d e l C r i s t i a n i s m o , e s tud iando su 
I s o b r e n a t u r a l c o n s t r u c c i ó n á l a l u z d iv i -
I n a de l a c i enc ia s e r i a m e n t e c r i s t i a n a . 
L o s maestros in s ignes de esta c i en-
• c i a , u n a y toda, p r á c t i c a y espeeulat i -
| va á la vez . c i enc ia de las c i enc ias y de 
las causas , de lo abstracto y lo u n i v e r -
| s a l . v e r d a d e r a c ienc ia o r d e n a d o r a de 
1 todo, que m e r e c i ó por lo mismo el nom-
bre sobre todo nombre de Scthirluría,-y 
que se l e v a n t a como una Reina sobre 
s u solio, en su C o r t e , rodeada de todas 
; las d e m á s c ienc ias , como de sus d a m a s 
! de honor, y a lo s a b é i s , son los sen ios 
I del s a b e r y de la s a n t i d a d . C o n o c é i s los 
i prodigiosos s i l l ares g lor iosamente l a -
I brados por sus i n m o r t a l e s esfuerzos en 
i cada é p o c a de la H i s t o r i a , y no igno-
' r á i s que todos ellas, ordenados y sobre-
| puestos con ac ierto v e r d a d e r a m e n t e ge-
n i a l , f o r m a n como las p i edras c i c l ó -
r^ns de esa c o n s t r u c c i ó n g igantesca , 
i n e x p u g n a b l e . Alcázar el'' la. Verdad y 
j Monumental Palacio d*-- ta C i m c i a . q u " 
! se l l a m a la Suma de S a n t o T o m á s de 
A q u i n o . y que d e b f r í a m á s bien 11a-
| mar.se el Templo sereno de la sabiduría 
i de Dios. 
I A l l í , en el centro de aquel soberano 
; templo , sobre la s a n t a mesa de aque l 
! a l tar , como el Sol en el centro de los 
! rayos de oro d é u n a custodia , se osten-
' t a luminoso , t r a n s p a r e n t e , r a d i a n t e , e l 
g r a n mis ter io de la F e y él g r a n prod i -
! gio del amor . L a H o s t i a santa de l a di-
v i n a E u c a r i s t í a , como centro celeste de 
! toda la c iencia t e o l ó g i c a , como n u do 
! apre tado de todos los dogmas de l a R e -
! l i g i ó n . como broche' de oro de todos los 
i lazos que u n e n a l h o m b r e con D ios , á 
¡ las a lmas con C r i s t o , á la t i e r r a con 
j el cielo, á l a H u m a n i d a d con la g lor ia 
\ y á todas las c r i a t u r a s del U n i v e r s o 
! con el S é r , así c reador , omnipotente y 
¡ r e a l í s i m o . 
B i e n qu i s i era c i f r a r , en r e c o n c e n t r a -
i dos conceptos, l a d o c t r i n a celeste del 
¡ Anyel de las Escudas sobre t a n inefto-
í blr misterio, y todo lo que se rrlacione 
1 con él en las éspléndidas páginas de la 
¡ Sunw: pero s i p a r e c i ó l o c u r a á S a n 
; . A g u s t í n el intento de v a c i a r con u n a 
i concha el O c é a n o , con ser u n A n g e l 
q u i e n lo in tentaba . q u é os h a b í a de 
I p a r e c e r á vosotros e l p r o n ó s t i c o de en-
! c e r r a r ese mismo O c é a n o en la conca-
' viciad de esa concha , y n a d a menos que 
i por m í ? 
j Pero s i los mister ios sagrados s ign i -
i ficado.s por los S a c r a m e n t o s son bienes 
I e -p ir i tua le s é inte l ig ib les que sant i f i -
c a n al hombre, bien puede seguirse de 
a q u í que la s i g n i f i c a c i ó n de los S a c r a -
mentos se exprese por s ignos sensibles , 
y a p l i c a n d o estos p r i n c i p i o s á los subl i -
mes conceptos de l a d o c t r i n a de S a n i o 
T o m á s , b ien puedo p e r m i t i r m e por un 
ins tante ofreceros, en u n a r á p i d a , pero 
f a s c i n a d o r a v i s i ó n , l a doc tr ina e u c a r í s -
t i c a de S a n t o T o m á s de A q u i n o . enear-
nada en los s í m b o l o s m á s h i s t ó r i c o s , 
m á s europeos y m á s humanos , transf i -
g u r a d o s por los poderes inv i s ib le s del 
a r t e . 
A b r i d los ojos y c o n t e m p l a d : ¡ K->la-
n í o s en las estancias del V a t i c a n o ! Se-
g u i d con la m i r a a a la d ies tra de Bea-
t r i z , p e r s o n i f i c a c i ó n de la cif-nda ttolo-
pica desde Dante , que os s e ñ a l a la gran 
composición de u n fresco en l a cercana 
pared . T e n é i s delante el c u a d r o inmor-
ta l izado por la f a m a , la obra maestra 
de Bafael, c o n o c í . V i por el nombre de 
L a disputa del H i ^ t m M t o . 
E l Ape l e s de la C r i s t i a n d a d hizo 
sensible con la v a r a m á í r i c a de l arte la 
d o c t r i n a t e o l ó g i c a de S a n t o T o m á s de 
A q u i n o , que esplende en las i n m o r t a -
les p á g i n a s de la Suma doctr ina que 
h a b í a merec ido freís veces la a p r o b a c i ó n 
solemne del mismo Dios , y Suma que 
d o m i n a b a soberana en t o d á s las ense-
ñ a n z a s t e o l ó g i c a s de la C r i s t i a n d a d en 
el siglo a u e se l l a m ó de L e ó n X . por s e r 
el siglo de oro del R e n a c i m i e n t o , ó sea, 
s e g ú n la frase a f o r t u n a d a de u n espa-
ñ o l c o n t e m p o r á n e o , L a Gracia en Orar 
cia de Dios. 
P u e s b i e n : observad . E l cuadro i « 
d iv ide en dos p a r t e s : el cielo y Ift tie-
r r a : pero un idos p a r a g lor i f icar el S a -
cramento del A l t a r , que los enlaza con, 
¿1 lazo de a m o r de s u inefable mister io . 
E n lo alto el P a d r e E t e r n o , como u n 
anc iano venerable , con el sjloho del U n i -
verso en 1» mano, y bendiciendo eon la 
d i e s t r a el S a c r a m e n t o del A m o r . D e b a -
jo el H i j o Ateniendo á « u derecha á s u 
"Madre y á l a i z q u i e r d a al P r e c u r s o r con 
l a C r u z ) : presenta sus manos llaoradas 
y s u costado t raspasado antp el sacrif ir 
c í o del a l t a r , o f r e c i é n d o s e a l E t e r n o P a -
dre como l a Hostia del Salvador Sacri-
ficio. "Más abajo el E s p í r i t u í^anto. .en 
su forma s i m b ó l i c a de pa loma, d e r r a -
m a n d o r a y o s de oro y do luz desde *1 
cielo, sobre lo alto de la C u s t o d i a . L o s 
c u a t r o Evanarel ios , presentados abier-
tos por sendas a n é e l e s , ofrecen al S a -
c r a m e n t o su u n á n i m e test imonio. A r r i -
ba, sobre la cabeza y á un lado y otro 
d e l P a d r e , los coros a n g é l i c o s , nadan-
do en oro «obro el a z u l , como mensaje-
ros de l a srloria. arrobados ante el pro-
digio de los prodigios y el misterio de 
los misterio^;. A un lado y otro del erru-
po que f^rma el H i j o , sentados én for-
m a c i r c u l a r sobre tronos de gloria so-
bre las n u b ^ . lo« Patriarcas y Jos Pm-
fetna v los Pmidillns de la avUava ley, 
a r t í s t i c a y a l e e ó r i c a m C n t f eombinados 
con los Apóstoles , los Evannrlisfas^ y 
Mártires de la Hueva, Ouerubinrs y se-
rafines sostienen la-; rtubes que « e o a r a n 
la t i e r r a y el cielo. Y eneima de la tie-
r r a el alfar, y sobre el H t ^ r . de t -oThn-
do y destacando sobre el fondo lumino-
so del firmamento, la ^^fodia con el 
Sacramento hecho un S O L ! 
A l r e d e d o r del adorado ^a^vamen+o 
df los Santos Padres, los Doctores, los 
Pontíf ices, los Prelados, los ft.fnftwM.'í. 
los Sacerdotes, los Poetas v los Artis-
tas, oue fueron e l o r i a del C r i s t i a n i s m o , 
g lor ias de la C r i s t i a n d a d , i lus tradores 
de la citoria del Sacramento, y vob'-e el 
paisa ic abierto á toda Inü d é lo- hori-
zontes lejanos contfrurcidncs arauifec-
tónicas if ruinas, « l e v a d a s ó d e r r u i d a ? á 
la mnvor bloH* rt* Dios ñ o r los efectos 
sociales del S a n t í s i m o S a c r a m e n t o del 
A l t a r . 
C o n r a z ó n exc lama el oran h i s tor ia -
dor de las grandezas del Pont i f icado en 
lo« a l b o r e « de las edades mo derna s , que 
ante la v i « i ' n m a r a v í l l o í a ^ r a d i a n U d.-. 
esta a r t í s t i c a «r lor i f icac ión de la m á s 
amorosa obra del S a l v a d o r , un T^nh:ui 
ereio '"lic.o resuepa on 1̂ á l i i ^ f l d' l ¿s-
pectador nue contempla a q u é l l a co.flji* 
pos inón imponevlc, 
H'^ a q u í , señore»;. c u m o l i d o . ó por ;o 
ni^no^- intentado, mi fin de c i f r a r en los 
v i s l u m b r e s celestes de un» v H ó n fasci-
n a d o r a , e o n í a o ^ a d a ñ o r la a^'ivrí»f*i-'n 
d^j i tmndn cív'IítjkIo la (lfr'5nde^a t e o l ó -
gica de ln « a b i d u r í a e n s i i n n a . q"'* r»l 
Oráculo d" lo rif'nria d - Dios t o m ó eji 
sus é x t a s i s y arrobamientos del ci^lo. 
y que demuestra c u ^ o l i lamente nv te-
si^ nue el punto cciitr'cn de tnd.n ]n 
Economíei cristiana está en el Sacra-
nimf,, (]rj ni lar. 
H u b o u n pensador o r ig ina l é íitíc-
| nioso que c i f r a b a todos sus anhelos de 
j e scr i tor en condensar toda u n a obra 
| m a g n a de c i e n c i a u n i v e r s a l en un to-
i mo, todo el tomo en u n c a p í t u l o , todo 
! el c a p í t u l o en u n a p á g i n a , y toda l a 
: p á g i n a en u n a sola p a l a b r a s i n t é t i c a , 
r e v e l a d o r a , t r a n s c e n d e n t a l , y por toda 
m a n e r a , s u b l i m e . 
S i este pensador era , como p a r e c í a , 
c r i s t i a n o , y se detuvo á m e d i t a r sobre la 
Economía del orden iniegro del Cris-
tianismo, d e b i ó s a l u d a r , postrado de 
a d m i r a c i ó n en el polvo, esa H o s t i a a l -
ba, tenue, l i g e r a , t r a n s p a r e n t e , austera 
y senc i l la como u n a flor c r i a d a en los 
j a r d i n e s del cielo,;y en c u y o breve y lu-
minoso círexdo se encierran c.o)no en 
v m palabra eterna y transcendental 
todas las perfecciones suhlimes del Uni-
verso cready y indas las fkrfé&cfyñg* 
dimnas del Sér uno, soberano, thrfecto, 
omnipotente y creador, 
S a n t o T o m á s , que en sus Himnos al 
é a n t í t i m o Sacramento, dejó cifrada en 
cuatro versos lapidarios de l a Cristian-
\ dad ha d e c l á r e l o inmorta l e s , toda la 
| E c o n o m í a del Cristianismo. P o r sale 
i ellos d e c í a el afamado S a n t e n i l l que 
d a r í a fodns tus obras. E n caste l lano po-
: d r í a t r a d u c i r s e as i esta cifra m a r a v i -
, l losa de toda la obra redentora de 
Cristo: 
" X a c i c n d o , se nos da por c o m p a ñ e r o ; 
por alimento se nos da en la C e n a ; 
rruiriendo se á o s rescata con su precio, 
¡ y se nos da por premio c u a n d o r e i n a . " 
X o necesito, n i t e n d r í a t iempo p a r a 
: probaros , que en la H o s t i a c o n s a g r a d a 
de la E u c a r i s t í a e s t á nacido desucr i s -
, to, como comyxiñero, en el e s p í r i t u y 
en el cuerpo d e l que c o m u l g a ; que e s t á 
t a m b i é n como verdadero alimento del 
1 a l m a qme la r e c i b e : que e s t á muriendo 
I por \R c o n m e m o r a c i ó n de su Pas ión y 
\ Muerte: que no.s redipie y santifim, y 
¡ que éí que recibe la S a g r a d a F o r m a en 
el pecho tiene y posee lo mismo que po-
seen y adornan los bienaventurados y 
los ángeles en la Gloria. 
T o d a la a d m i r a b l e Suma de S a n t o 
T o m á s , c u y a doc tr ina , como es notorio, 
es n r í s vasta y m á s p r o f u n d a que ln* 
abismos del m a r y m á s e levada que 
i las cuAibres de las cord i l l eras que tocan 
el cielo, se puede r e d u c i r á tres esferas 
colosales, ^ . l a , primera se e n c i e r r a la 
: c i e n c i a ' d i v i n a de Dios.- en \& seeiund'i, 
la prencia h u m a n a del Hombre. Y estas 
dos esferas s e p a r a d a s se unen , se enla-
zan y se comple tan en la ciencia, como 
se '.men. se en lazan y se comple tan en 
l a realidad, con la tercera es fera inter-
media, en que se e n c i e r r a l a c i enc ia 
del Dios hombre y del Hombre Dio?, 
que es el Mediador que e s t á presente y 
med iando en el S a e r a m e n t o del A l t a r , 
p a r a la e n n s u m a c i ó n de la obra creado-
ra de D i o s con la R e d e n c i ó n santifica,-
. dora del hombre. Y a u n q u e el a l t í s i m o 
pneta'de la T e o l o g í a c r i s t i a n a no l l e g ó 
á d e s c i f r a r en ía ú l t i m a m i r a d a de B e a -
tr iz , en el ú l t i m o verso del u l t imo can-
to del P a r a í s o , el sub l ime mis ter io del 
modo de la i n c o r p o r a c i ó n d é la figura 
h u m a n a de C r i s t o en los tres c í r c u l o s 
c o n c é n t r i e o s del s é r . del conoc imienro 
i y de] a m o r que s imbol izan á l a S a n t í s i -
i ma T r i n i d a d en el eiran Poema fmlógi-
en dr la Edad Media, yo s ó l o s é que oá 
v e r d a d in fa l ib l e para M c r i s t i a n o que. 
por la asunción del divino cuerpo de 
Cristo, se c o n t i n ú a n rea l i zando en nos-
otros las inefables m a r a v i l l a s que son 
el pasmo, y el gozo, y l a gloria de l a 
e t e r n i d a d , entre los esplendores del cie-
lo, de los á n g e l e s y los santos. 
; E s dec ir , que en el centro de nuestro 
sér, en lo interior de nuestro cuerpo 
morí al, i n f o r m a d o por nues t ra ánima. 
pecadora , s igue y c o n t i n ú a inmanente 
la cierna y divina operación de cada 
u n a de las tres personas d i s t in tas , i n d i -
so lublemente u n i d a s en la esencia ú n i -
ca de las t r e s : E l P a d r e , en oren d ramio 
eternamente al H i j o ; el H i i o . nac ido 
e ternamente t a m b i é n , y e l H i j o y el 
i P a d r e e s n i r a n d o unidos eternanmn^e 
i al E s p í r i t u Santo , que e ternamente 
rjrri 'cde de la e terna e s p i r a c i ó n de los 
I dos. 
A n t e esta anonadara v i s i ó n del á n i -
mo sobrecogido, lo e x t r a ñ o es que poda-
mos sopor tar s in m o r i r ftl peso a b r u m a -
dor y d iv ino de la M a i e s t a d d é tan a l -
tos y soberanos mis ter ios : y ya s ó l o se 
comprende el callar, buscando en (d 
silencio remedio á las im.potencias de 
la voz. y r i n d i e n d o de lo más hondo 
, de] c o r a z ó n ol 'honiinaje de la graf.ituel 
m á s p r o f u n d a á la misericordia s i n t é r -
I n i i n o del R e d e n t o r , que a l m a n i f e s t a r -
| no.s su presenc ia sobre la mesa del a l -
f t a r , cu él i n . s í a n i c .supremo de la C o -
m u n i ó n e u e a r í s t i c a . se vela rn los blan-
cos cendales del Sacramento, como el 
Sol que i r r a d i a e s p l é n d i d o y m a g n í f i c o 
sus m á s r a d i a n t e s fulgores , i n u n d a n d o 
de o fuscadora y d e s l u m b r a n t e l u z las 
esferas en los espacios s idera le s , se v e l a 
á veces piadoso p a r a l a t i e r r a , en los 
b lanquec inos vapores de u n a nube, pa-
r a no a b r a s a r con sus rayos de fuego los 
ojos d é b i l e s del hombre. 
¡ S o b e r a n o y d iv ino S e ñ o r , que v i v e s 
y re inas presente en el t a b e r n á c u l o del 
a l tar , como el m a n a n t i a l oculto de l a 
v i d a del U n i v e r s o , p e r m i t e que en el 
s i l enc io a d o r a d o r de m i fe c a t ó l i c a de 
e s p a ñ o l se eleve á T i como u n c u m o r 
formidable que brota de las p r á f u n d i -
dade.s del siuelo como v ie jo y e t e r n o ! S ó -
lo de la P a t r i a , el eco s u b l i m e y so lem-
ne de la a d o r a c i ó n u n á - n i m e de los si-
glos españoles en que el genio creyente 
del a l m a devota de la r a z a y la gen+e 
e s p a ñ o l a t r i b u t ó el ard iente h o m e n a j e 
de s u fe, de su ciencia, de sus arfes y de 
s u sangre, d e r r a m a d a n r a u d a l e s en de-
fensa del dogma de T u p r e s e n c i a r e a l 
en todos los campos de b a t a l l a del U n i -
verso m u n d o , merec iendo en el sifflo de 
oro de sus colosales grandezas Ostentar 
á la faz de la H u m a n i d a d que lo Icító 
asombrada á la H i s t o r i a s u fe y su 
a m o r al M i s t e n o S a n t í s i m o del A l t a r 
en aquel la l egendar ia M u j e r que perso-
n i f i c ó tan i n c o m p a r a b l e m e n t e los sent i -
mientos t rad ic iona l e s del glorioso pue-
blo e s p a ñ o l , a l c a n z a n d o p a r a su Versó' 
na, y s u Patr ia como e x p r e s i ó n adecua-
da á la e x a l t a c i ó n de su a m o r el nom-
bre ino lv idab le ¡ i n m o r t a b l e ! de L a loca 
del Sncramenlo'/' 
L a o v a c i ó n hecha al o r a d o r f u é ver-
dad ora mente indescr ip t ib l e . 
T e r m i n ó la s e s i ó n á la u n a de la t a r -
de, i n t e r p r e t á n d o s e e l H i m n o de l C o n -
greso. 
R e c i b i m o s esta c a r t a , que agradece-
mos : 
H a b a n a . 13 de J u l i o de 1911. 
S r . N i c o l á s R i v e r o , D i r e c t o r del Dia-
rio de la Marina. 
H a b a n a . 
Mi d i s t ingu ido amigo ¡ 
E n la e d i c i ó n de la tarde del d í a 11 
del nue c u r s a de l p e r i ó d i c o de su d ig-
n a d i r e c c i ó n , aparece u n suelto t i t u l a -
do " A l D i r e c t o r de C o m u n i c a c i o n e s / ' 
en el que se pide que sea n u e v a m e n t e 
ins ta lado en la e squ ina de O ' R e i l l y y 
Yi l l e tras . en esta c i u d a d , u n b u z ó n que 
a l l í hubo. S e g ú n me i n f o r m a l a Ó f t e i n a 
correspondiente ese b u z ó n f u é q u i t a d o 
de la casa en que se h a l l a b a porque el 
d u e ñ o de la m i s m a lo s o l i c i t ó , d ic i endo 
i que le estorbaba a l l í . 
E n v i s t a del deseo m a n i f e s t a d o en el 
suelto de re f erenc ia se ha cen gestiones 
para i n s t a l a r un b u z ó n en alcruna de las 
casas de la m i s m a esqu ina ó ^ m á s 
I p r ó x i m o á e l la . 
1 Q u e d a de usted m u y a f e c t í s i m o a m i -
go y s. s., 
Francisco Díaz Silveira. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
P o r f a l t a de fondos 
A l P r e s i d e n t e de l a J u n t a de E d u * 
c a c i ó n de l a E s p e r a n z a se le m a n i -
f i es ta que p o r c a r e c e r de f o n d o s e s t a 
S e c r e t a r i a no puede a c c e d e r á s u so-
l i c i t u d de que se c o n c e d a u n c r é d i t o 
de $20 p a r a el pago de u n e m p l e a d o 
•que d e s e m p e ñ a r á á l a vez el c a r g o de 
a u x i l i a r y c o n s e r j e en l a S e c r e t a r í a 
de esa J u n t a . 
I n s t a n c i a s d e s e s t i m a d a s 
A l a s s e ñ o r i t a s C r i s t i n a ( ' a s t c l l a -
¡ nos , B l a n c a R o s a M a r t í n e z D a m b r a s , 
C r i s t i n a F u e n t e s y V e n d e r , O f e l i a 
; C a s t e l l a n o s , de M a t a n z a s ; y á l a s e ñ o -
' r i t a J o s e f i n a B e n a z e t y P r i e t o , díj 
G u a n a b a c o a , se les m a n i f i e s t a que , 
de a c u e r d o c o n l a l e y de 8 de J u n i o 
de 1909, l a c o n v o c a t o r i a p a r a los p r ó -
x i m o s e x á m e n e s se h a h e c h o p r e c i s a -
mente p a r a a s p i r a n t e s , y que el a r -
t í c u l o t e r c e r o de la m i s m a ley , d e j ó 
en s u s p e n s o los e x á m e n e s de m a e s -
t ros q u e v e n c i e r e n en lo s u c e s i v o , p o r 
lo que se resuelve deses t imar las in s -
t a n c i a s que p r e s e n t a n , d i s p o n i é n d o s e 
(pie no se les a d m i t a n á n u e v o e x á -
men. 
T í t u l o s v i s a d o s 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o lia v i s a d o los 
t í t u l o s de B a c h i l l e r en L e t r a s y O i e n -
• (das á f a v o r de las p e r s o n a s s i g u i e n -
I t e s : • 
J o r g e F e r n a n d o T a r a f a Q u i ñ o n e s , 
R i c a r d o h\ Z a y a s B a z á n y Z a y a s B a -
z á n . F é l i x L u i s M a r t í n e z G i r a l t . E u -
sebia M a r í a D o n Z a l d i v a r . J u l i a G . 
de Q u e s a d a R o u r a , R a m ó n Z a i d i n 
M a r q u e s . J o s é J u l i o M a r t í n e z G i r a l t , 
M a n u e l K. R a i m ó n S a i n z S i l v e i r a . M u -
M a n u e l S a i n z de la P e ñ a G i r a l t . A l -
f r e d o de l a s C a s a s Z a d í v a r . F a u s t i n o 
A n t o n i o F a e a M o n i al van . M a n u e l L e -
d r o R o j a s ( 'ano. J o s é R a m ó n B o z a 
C o s i ó , dorge F é l i x M i l á G o n z á l e z , 
C a r l o s M . T o r r e s C a r v a j a l . M a n u e l 
Q u i r i n o T a m a r g o Z a y a s . J o s é Q u i n t í n 
G u r í A g u i l e r a . P a b l o X . L o m e i d a 
G u e r r a . A n a s t a s i a C r u z A n e u l o V e r -
desi; A l e j a n d r o R . Posada R e c i o . F e -
l ipe T o r r e s D u m e n i g o . M e l i t ó n F e d e -
r i c o C a s t ello V e r d e . A u g u s t o R . B e -
t a n c o u r t P e l a e z . J u a n A n t o n i o B e r -
n a ! A r r u e b a r r e m a é I n d e f o n s o M é s 
F e r n á n d e z . 
L a C o l o n i a e s c o l a r 'f A m é r i c a " 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o a s i s t i r á h o y á, 
la i n a u g u r a c i ó n de la C o l o n i a E s c o l a r 
j de V a c a c i o n e s " A m é r i c a . " que ten-
' d r á n l u g a r en l o m a de C a n d e l a , G ü i -
nes. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t t * d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
POR L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
R u m o r e s i n f u n d a d o s 
! E n la S e c r e t a r í a de l a P r e s i d e n c i a 
1 se nos f a c i l i t ó a y e r t a r d e p a r a s u p u -
j b . l i e a c i ó n la s i g u i e n t e n o t a : 
i L a p r e n s a se ha hecho eco de r u m o -
i re s de c a m b i o s en é l C o n s e j o de Se -
i c r e t a r i o s . a t r i b u y é n d o l o s á c o m p r o -
misos con t r a í d o s p o r el J e f e de l E s t a -
do en el sent ido de que ese o r g a n i s -
m o debe f o r m a r s e de t a l ó c u a l modo . 
E s o s r u m o r e s c a r e c e n de todo f u n d a -
m e n t o ; no h a b r á , p o r a h o r a , c a m b i o 
a l g u n o en el G a b i n e t e m i e n t r a s los 
a c t u a l e s S e c r e t a r i o s q u i e r a n s e g u i r 
p r e s t a n d o su c o n c u r s o al s e ñ o r P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a , q u i e n h a s t a 
el p r e s e n t e se h a l l a s a t i s f e c h o de sus 
s e r v i c i o s , y c u a n d o h u b i e r e n e c e s i d a d 
de esos c a m b i o s se l i a r á n , como has -
ta a h o r a , por la so la i n i c i a t i v a d e l J e -
fe del E s t a d o . 
r a P á r v u l o s y K í b o s 
%W Castorla es un subíttiíato lnofcn»lvo del EÜxlr Parejfórico, Corilales y 
Jarabes CalmanfeB. De gusto agradable. No contiene Opio, Morflaa, s i ainguna otra CHbstaucia 
narcótica. Destruye las bomhrice» y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico vcaloso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura ln Constipaclóiu Regulariza el E s í ó m g e y los Intestinoí, y 
produce un sueño natural y saludable. )3» U Panacea de los Niños y el Atnigo de las Madrea. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e r i e t c h e r 
r lo» M é d i c o s m á s e m i n e n t e s c o n l a s 
rompías&bl» ooatra. totíaia lita 
toíms rARiiACiAs i Dnoflinrnus. .mi '3|48, Erso Aa Gaintonna. y TI¡ 
Esmaltes, Tiníes, 
Pinturas de Lustre, etc. um. RIBA. 
Y., n í c e s i d a d imperiosa, en todos lo's-Jjocrares, en todas época 
del año, L i s U s para uso inrticdiiío y fabricadas de tal fnanér; 
: s 
mit)íííUa t D rtas cíe i ma e a, 
que ci más inexperto oh'-'icne b H l b r i r s rcsuhidos. Difírenteft 
Especial idadsí i y p í -caosos eclorts. Todo el mundo usa y pondera 
nuestras E s p e c u i i d á d e s Decorativas por ser las mejores y de más 
prácticos resultados: 
Esmalte de AIunlWA SapoJI" ! Proñur* 
un aíiibad > de plato, escarcharii. pan-
tano y lavabl», en tuberjas, objetos de 
metal, ote. 
Esmalte 5apolin pbtb TIrnf *• Bailo: 
Transiorma e) interior y exterior de la» 
tjhas viejas, dándolos un acabado dura-
dero y lustrOío como porcelana. Rasiste 
el agua caliente-
Eímílt* SapoIlU Acabad» Porcelana: 
Duradero, luitrrtso y más benito que la 
finturá. Blanco y preciosos colores. 
Pulimente Sapolio para Moeblaa! Lim-
pia y produce un lustre de gran'duración, 
E S M A L T E D E O R O " O Ü $ F A V O R I T E 
No es una pintura ordinaria .para dorar, sino un esmalte lavable y 
fácil de usar. Seca en algunos minutos, dando un acabado suave y 
lustroso como la Hojil la de Oro, sin dejar seflalei ce la brocha. E s t a 
cS la mejof preparación para dorar cualquier objeto, ya sea de madera, 
piedra, metal, vidrio, p^pel, etc. L a de calidad más superior en el 
mercado desde hace treinta años. 
De venta donée hay pinturas. 
Fabricadas por GER5TEND0RPER BROS . New York. 
Tlate de Lustre Sapelln ! Produce un 
acabado de pulimento fn miTCblits de-
teriorados 6 rayados. Pinta y barniza en 
una sol* operación. 
Barniz Sapolin de Color para Pisos y 
Mssdera»: Transforma los muebles y 
obras de madera vieja, dándoles un 
bonito acabado como nuevos. 
Pintura Sn.pelln de Lustra paré Ca-
rruajes: Pari cualquier superficie que 
requiera un acabído brillante y dura-
dero. Lindos colores así cofcio blanco y 
neĝ o. Lista para lasarse. 
» » 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
R e p a r a c i o n e s 
Se ha interesado de la S e c r e t a r í a (ío 
J u s t i c i a la sunia de $ 2 , 1 ] 1 p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n del techo del .^al^n de l a 
S a l a dp Gobiprno de la A u d i e n c i a da 
la H a b a n a , á fin acometer las o b r a s ; 
dp la S e c r e t a r í a dp I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca la c a n t i d a d de $'4,575 p a r a las obras 
de r e c o n s t r u c c i ó n del s a l ó n c e n t r a l de 
la m i s m a dependencia- , y del A d m i n i s -
t r a d o r de l a A d u a n a de la H a b a n a l a 
s u m a dp $148 p a r a las r e p a r a c i o n e s C n 
el D e p a r t a m e n t o de V i s t a s de 
P r ó r r o g a s 
Se h a concedido el s e ñ o r B e r n a b é 
S a n c h e A d a m , u n a p r ó r r o g a de seis 
meséis p a r a comenzar la c o n s t r u c c i ó n 
de un muel l e de madera en la b a h í a de 
M a y a n a b o . p r ó x i m o a l p u e r t o de X u é -
vi iag , y a l s e ñ o r A . D . V á z q u e z , u n a 
n u e v a p r ó r r o g a de dos mpses p á r a ter-
m i n a r las obras de c o n s t r u c c i ó n de u n 
muel lp y a l m a c é n en " L o s I n d i o s " I s -
la de P i n o s . 
P r o y e c t o aprobaido 
H a s ido aprobado el proyec to defi-
n i t i vo p a r a la c o n s t r u c c i ó n de u n t r a -
mo de c a r r e t e r a en el poblado de Y a r a 
á l a E s t a c i ó n del F e r r o c a r r i l C e n t r a l . 
S u b a s t a a p r o b a d a 
Se h a aprobado el acta de la subas ta , 
para s u m i n i s t r o de 250 metros c ú b i c o s 
•de p i e d r a p i c a d a p a r a r e p a r a c i ó n de l a 
c a r r e t e r a de S a n t a C l a r a á C a i b a r i é n , 
que ha s ido a d j u d i c a d a a l s e ñ o r J u a n 
M . G-ari . 
R e p a r a c i ó n 
Se ha ordenado á los contra t i s ta s del 
í i l c a n l a r i l l a d o y p a v i m e n t a c i ó n de l a 
H a b a n a que procedan á l a r e p a r a c i ó n 
de la ¿asá P a u l a n ú m . 2. 
E L T O N I C O P O R E X C E L E N C I A 
L a i n m e n s a m a y o r í a de la gente necesita un t ó n i c o en la p r i m a v e r a 4 
a l c o m e n z a r el v e r a n o , por s e r é p o c a en que el s istema ..sufre u n cambio qne 
a fec ta á todo el organ i smo . L a deb i l idad g e n e r a T cuerpo, el c a n s a n c i o que 
se diente, l a i n c o n s t a n c i a de l apet i to , la escasa d i g e s t i ó n y otro c ú m u l o de i n -
convenientes que s e r í a p r o l i j o e n u m e r a r , pero que todos" g u a r d a n c ierta a n a -
l o g í a , demues tran que á la s a n g r e le f a l t a v i g o r y que es menester d á r s e l o . E s 
la é p o c a m á s p r o p i c i a p a r a t o m a r las 
P A S T I L L A S R E S T A U R A D O R A S D E L 
D O C T O R F R A X K L I X , M A R C A V E L C A S 
y q u e d a r en condic iones de r e s i s t i r v ic tor iosamente los enervantes calores d e l 
v e r a n o por fuertes que ellos sean y l a r g a su d u r a c i ó n . 
A P I O L I N A C H A P O T E A U T 
R e g u l a r i z a e l nulo mensual, 
c o r t a l o s retrasos y 
supresiones a s i c o m o 
l o s dolores y cólicos 
q u e s u e l e n c o i n -
c i d i r c o n l a s 
épocas, 
PMH, é, Raí Vloltnn» 
y «a todas (arm&cias. 
S A L U D de l a s S E Ñ O R A S 
D I A R I O B E L A M A R I N A — B d s « i 6 > d « la m a i U A i . — « t i l i i d U de 1^11. 
L i t i g i o sobre e l Y a y a b o 
Se Hh devuelto á la S e c r e t a r í a ele Tro-
b e r n a c i ó n el e x p e d i é i i t e p í - o m o v r a o 
por- el A y u n t a m i e n t o de S a n e l i S p í r i . 
tus , eon rnotivo de la que ja p r o d u c i d a 
por el s e ñ o r Manue l P u n d i ñ o c o n t r a 
don J o s é M a r í a P e m á n d z , por denun-
cia de este ú l t i m o , de hacer obras en el 
r í o Y a y a b o que t i enden á la d e s v i a c i ó n 
de s u cauce n a t u r a l . 
C e m e n t e r i o 
Se ha devuelto al A l c a l d e m u n i c i p a l 
de A l q u í z a r el proyecto de cons truc -
c i ó n de u n cementer io en el mismo po-
blado, á fin de que lo r e m i t a con Ion do-
cumentos que f a l t a n . 
Pos te s d e l t e l é f o n o 
A l P r e s i d e n t e de la C u b a n T e l e p h o -
ne C o . , .se le ha concedido a u t o r i z a c i ó n 
m e d i a n t e las condiciones que se f i j a n , 
p a r a co locar postes t e l e f ó n i c o s en las 
c a r r e t e r a s del E s t a d o , en la p r o v i n c i a 
de S a n t a C l a r a . 
P e r m u t a de t e r r e n o 
Se h a a u t o r i z a d o á l a J e f a t u r a de 
O r i e n t e p a r a l a p e r m u t a de la f a j a de l 
c a m i n o ant igno p o r la f a j a ooupada de 
l a finca " S a n J a s é , " pro p i eda d del se-
ñ o r I g n a c i o C a s a s , t o m a d a p a r a l a ca-
r r e t e r a de B a y a m o á B a i r e y J i g u a n í . 
S u b a s t a 
H a s ido aprobado el a n u n c i a y plie-
go de condic iones p a r a el s u m i n i s t r o 
de 1.50G metros c ú b i c o s de p i e d r a p ica -
da, p a r a r e p a r a r los k i l ó m e t r o s 1 á ^ 
de l a c a r r e t e r a de B o n i a t o á Sontro. 
Contra l to a p r o b a d o 
S e h a aprobado el contrato cWchrado 
con el s e ñ o r R e n é F e r n á n d e z p a r a la 
c o n s t r u c c i ó n d e la c a r r e t e r a de C o l ó n á 
P e r i c o ( M a t a n z a s ) . 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
J u n t a N a c i o n a l de P e s c a 
P r e s i d i d a p o r el doc tor J u n c o . Se-
c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , y con as is-
t e n c i a de los v o c a l e s s e ñ o r e s F e l i p e 
G a r c í a C a ñ i z a r e s , C a r l o s de la T o r r e , 
Í M a n u e l L e z m a y J m n T o r r e GuasK-h, 
c e l e b r ó s e s i ó n a y e r , á las c u a t r o y me-
d i a de l a t a r d e , en el d e s p a c h o de l c i -
t a d o S e c r e t a r i o , l a J i m i a N a c i o n a l de 
P e s c a . 
E l d o c t o r G a r c í a C a ñ i z a r e s d i ó l ec -
t u r a á v a r i o s a r t í c u l o s de l R e g l a m e n -
to , l o s c u a l e s f u e r o n a p r o b a d o s c o n 
p e q u e ñ a s enmiend-as. 
D a d a c u e n t a c o n u n a i n s t a n c i a sus -
I c r i p t a por v a r i o s pe scadores de S a - 1 
g u á í s o l i c i t a n d o que prev io los t r á m i - , 
¡1 es del c a s o , se les conceda la pesca i 
| p a r a la ven ta p ú b l i c a dtí la " c u b e r a , " | 
que e s t á en la a c t u a l i d a d v e d a d a . L a ¡ 
' J u n t a a c o r d ó antes de r e s o l v e r esta 
I p e t i c i ó n , p e d i r i n f o r m e s á la S.->creta-
' ría d é S a n H a d y B e n e f i c e n c i a respec- , 
"to á las d i spos i c iones que ex i s i /m pa-
n a la p r o h i b i c i ó n de d i c h a v e n t a . 
Ñ o h a b i e n d o otro apunto de (pte 
t r a t a r , se s u s p e n d i ó In s e s i ó n á las 
.seis de la t a r d e ; h a b i é n d o s e hecho 
i c o n s t a r la no a s i s t enc ia del voca l se-
| ñ o r B a ú l M e d i a y i l i a , por e n c o n t r a r s e 
i e n f e r m o . 
u s u r o v i i o s 
A c a d e m i a de C i e n c i a s M é d i c a s , 
F í s i c a s y N a t u r a l e s 
A las ocho y media de la noche de 
hoy . c e l e b r a r á esta A c a d e m i a s e s i ó n 
o r d i n a r i a . 
l i e a q u í la orden del d í a : 
P r i m e r o . — G r a v e pe l igro de l a pro-
p a g a c i ó n deil ' ' M a r a b ú " en C u b a , 
por el doc tor T o m á s V . C o r o n a d o . 
S e g u n d o . — Q u i s t e t u b o - o v á r i c o on 
u n a p e r r a , p o r el doc tor F r a n c i s c o 
K t e h e g o y e n . 
T e r c e r o . — P r e s e n t a c i ó n de un caso 
de f r a v t n r a del c r á n e o en un n i ñ o de 
ve inte m e s e s : c u r a d o , por el doc tor 
F e r n a n d o M é n d e z C a p o t e . 
C u a r t o . — S o b r e el bac i l o del t é t a -
nos e n el c o l o d i ó n , por el d o c t o r G a s -
t ó n A l e n s o C u a d r a d o . 
Q u i n a o . — I n v e s t i s r a c i ó n del bac i lo 
de X i e © l a i e r en una m u e s t r a de eo-
ü o d i o n . p o r el doc tor E n r i q u e A c o s t a . 
S e x t o . — C a s o s (d io icos :—1. T W e -
d o - s í f i l i s . — I T . F r a c a s o del arfwnohen-
zol con c e g u e r a del o jo d e r e c h o pro -
d u c i d o por a q u e l , por el doc tor J o a -
q u í n R e d o n d o . 
r e s o l n c i ó n de la J u n t a de P r o t e s t a s de 
24 de K n e r o de 1011. P o n e n t e : S e ñ o r 
T a p i a . F i s c a l ¡ Sr í B i d e g a r a y . 
A s u n t o s C r i m i n a l e s . 
I n f r a c c i ó n de ley . A n t o n i o H e r r e r a 
P é r e z , en c a u s a por h u r t o . P o n e n t e : 
vSr. F e r r e r . F i s c a l : S r . B i d e g a r a y . L e -
t r a d o : L d o . M a n r r e s a . 
E N L A A U D I E N C I A 
P o r robo 
A y e r c o n o c i ó 1.a S a l a C r i m i n a l de 
V a c a c i o n e s so lamente de un j u i c i o 
o r a l : el de la cau s a s e g u i d a por el 
de l i t o de robo c o n t r a L o r e t o A c o s t a , 
M a n u e l D í a z . Inocenc io L e o n o r y 
M a r i o A l e m á n . 
A p a r e c e n como de fensores de los 
p r o c e s a d o s . r e snec t ivament ' , \ los le-
t r a d o s s e ñ o r e s L i t a p i e r , S a r r a í n y 
( J a r r e r a s . 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L S U P R E M O 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y 
S A L A D E V A C A C I O N E S 
A s u n t o s C i v i l e s . 
I n f r a c c i ó n de ley . D e m a n d a d e d u -
c i d a por J o s é L ó p e z R o d r í g u e z c o n t r i 
M A D R E S D E F A M I L I A 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a L A L U Z D I A M A N T E 
DE LOGMAN Y MARTINEZ 
s i q u e r é i s e v i t a r d e s g r a c i a s e n e l h o g a r . 
E s t e es e l ú n i c o ace i te de c a r b ó n que d u r a n t e los ú l t i m o s 36 a ñ o s no h a 
c a u s a d o n i n g u n a d e s g r a c i a . 
S e g u r i d a d abso luta , l i b r e de e x p l o s i ó n , h a m o y m a l olor. 
D e r e n t a en todas la s f e r r e t e r í a s . 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á P a b l o E g u s q u i z a , A m a r g u -
r a n ú m . 8 , - H a b a n a . 
c 1289 mmmBmaam 
alt 2G-9 
S I N O P E R A C I O N 
L Ü P Ü S s H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n e ú l t a » d e 11 á 1 v d e 4 á 5 . 
C 2031 J l . 1 
V I S T A S C I V I L E S 
I n t e r d i c t o s 
r o n o e i ó t a m b i é n la S a l a de lo C i -
v i l V T o n t e n e i o s o He dos i n t e r d i e t o s : 
el de r e e o h r a r la p 0 8 * 8 Í d n , prooedon-
to del J u / e a d o d H Q e f t é , e s tahle -
Cído por d o ñ a A n t o n i a ñé V a r o s a 
c o n t r a don J u l i á n del V a l l e y l o s ! 
R í o s : y d H intierdicto dr o b r i n n p v a . 
4e] -hizarado fie M a r i a n a o , ¿ s t a b U c i d o 
p o r don J o s é A l o m a n M a r t í n oontra 
don A n t o n i o M f n é n d p / G a d a v i e c é , 
E j e c u t i v o y de m e n o r c u a n t í a 
('onoci*') di'-ha S a l a as iur i smo d*»l 
j u i e i o ojp(>i:tivo es tah lpc ido por d m 
A n t o n i o R a d h Poho . (^ontra don T i -
hnrrdo P é r p z C a s t a ñ e d a , y d H d^ela-
r a t o n o dp mpnor c n a n t í a . sobrp dps-
a l o j o dp la finea ' ' S a n T a r l o s . " ^n 
S a n F e l i p e , q\ie establ*ci<5 don P e d r o 
L a b o r e c o n t r a don J o a q u í n C n z c o . 
E l A l c P l d e es tablece r e c u r s o c o n t r a 
r e s c h i c i ó n de] P r e s i d e n t e d* l a Rep i t -
b l i c a ; y el " C e n t r o G a l l e g o " ' con-
t r a u n a de l A l c a l d e . 
P o r ú l t i m o , e o n o e i ó la S a l a de lo 
f o n t e n o i o s o de dos in tere*antps rp-
c u r s o s : dpi e s tab lec ido por el A l c a l d e 
dp !« H a b a n a , c o n t r a una r p ^ o l n c i ó n 
del P r e s i d e n t a de la R e p ú b l i c a , a s í 
como del pstablee ido por la " T a i a de 
A í i o r r o s " de los socios del " T e n t r o 
Gal lesro ." ' c o n t r a u n a r e s o l u c i ó n d e l 
A l c a l d e . 
É n esle iilltimo a s u n t o ajpaTTppn co-
mo l e t r a d o s de las par te s r e s p e c t i v a s 
los l i c e n c i a d o s L ¿ p « s y A c o s t a . 
C o n d e n a d o s 
S^ ha d ie tado sentwre ia cond'e-naji-
do al proepsado O s p a r T o r r e s , oomo 
a u t o r de un del i to de h u r t ó , á la pf>-
n a de se i s meses y un d í a de pres id io 
c o r r e c c i o n a l . 
R E S O L U C I O N E S C I V I L E S 
D e c l a r a t i v o de m a y o r c u a n t í a 
E n . pI j u i c i o d e c l a r a t i v o de m a y o r 
c u a n t í a , sobre r e i v i n d i c a c i ó n de un 
t e r r e n o , que p r o m o v i ó en ©.] J n / c a d n 
de l Opst* don F e d e r i c o G h i t i ^ r r e é 
H e r n á n d e z c o n t r a don M e d a r d o V i í a -
spea i í á s o t , y p e n d i e n t e « n la S a l a 
de lo C i v i l por a o e l a e i ó n o í d a al de-
m a n d a d o c o n t r a s p n t e n - i a qnp dec la -
r ó con luarar la d e m a n d a y c o n d e n ó 
a l d e m a n d a d o á que d e v u e l v a al ac -
tor 1̂ t e rreno en que se ha l la edifi-
c a d a la casa ca l le T á d i z n ú m e r o ( U , 
con m á s los f ru t os qi-p h a y a p e r c i b i -
do, sp ha conf i rmado la s entenc ia i m -
p o n i e n d o las costas al ape lante . 
S o b n » u n a s acc iones de l B a n c o E s -
p a ñ o l . 
E n e-l exped ipnt" dp j n r i s d i - c i ó n 
v o l u n t a r i a p r o m o v i d o por don E l i a s 
Z ú ñ i í r a v R a m í r e z de A re l ia no y do-
ñ a M a r í a ftc los A n é r e l e s Z n ñ i t r a y 
C i s n e r o s . s o l i c i t a n d o a u t o m a c i ó n el 
p r i m e r o para a d j u d i c a r s e n n a s acc io -
nes del R a n e o E s p a ñ o l , de que la se-
e n n d á es p r o p i e t a r i a , ha f a l l a d o la 
S a l a de lo C i v i l ' 'onf irmando el auto 
ape lado , sin h a c e r p r o n u n c i a m i e n t o 
sobte c a r t a s . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l ? P r i m e r a de V a c a c i o n e s 
J u i c i o o r a l : cansa contra V í c t o r 
O l a z á b a l . por robo. 
— C o n t r a L u i s A m a r o , por homi -
c id io . 
S a l a Seg-unda de V a c a c i o n e s 
C o n t r a J o s é M a r t í n e z , por a t e í i -
ta^do. 
C o n t r a J o a q u í n A r m a s , pofr 
u s u r p a c i ó n de f u n c i o n e s . 
S a l a T e r c e r a de Va-cto iones 
X o hay . 
S a l a de lo C i v i l 
X o hay . 
Not i f l cao iones 
D e b e n c o n c u r r i r hoy, á not i f i carse , 
l a s s i j ru ientes p e r d o n a s : 
L e t r a d o « . - ^ F r a n c i s c o G . dol V a l l e . 
A n t o n i o L . V a l v e r d e , E m i l i o del M á r -
mol . H i l a r i o C . B r i t o . B e n j a m í n 
M o n t e s . J o a q u í n N a v a r r o , J p s e S i -
m ó n Casteri lanos, O c t a v i o O r t i z , G u s -
tavo T o m e n , M i g u e l F . V i o n d i . 
i P r o o u r a d o r e s . — P e r e i r á , Zayias, 
S t e r l i n í r , Mayorp-a . G r a n a d o s . C'astro. 
•RodrÍGrnez. S á n c h e z \ T i l l a r e j o , A r j o -
n a , G o n z a l e , D a u m y . 
P a r e t s y M a n d a t a r i o s . — S e r a p i o 
R o c a m o r a . M a r c e l i n o D u r a n G a r c í a , 
W i l l i a W W . h a i d w a a d . A b e l a r d o T a -
raf'f . A m a d o r F e r n á n d e z . C o n s u e l o 
C l a r a s s ó , P e d r o A . L ó p e z . R a f a e l S. 
y j o r r í n . F r a n c i s c o M a r í a D n a r t c . -lo-
sé I l l a . A l b e r t o Pons . J u l i o G a r c í a 
R i v e r o , F r a n c i s c o Q u i n t a n a . Modesto 
Isr les ia . - l o s é J . Guierou. M a n u e l f , 
( g a r c í a , A n t o n i o L á m e l a s , B e n i t o 
S á n c h e z , J u a n P o n c e . F r a n c i s c o G . 
Q u i r ó s . . l u a n a L ó u e z L i n a r e s . Jinan 
Q u i n t a n a . M a r c e l i n o B a i l a o , A l f r e d o 
S i e r r a . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
M O N V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
E N " L A PURISIMA"' 
Ingresaron: <:arl< ŝ Vasseur (garcía, Je -
sds Hormaza Oarny, Juan Martín?/. Sai/-. 
Juan Hoyos CtiifepS, . luán I.pra Caldevilla. 
.TosA María Hibal Martínez. Juan Tacfixx 
Alachado, .Tna* Fernández R(>l)le.s. Manuel 
M-UTindez SuArer,. Bernardo FernAndPZ 
Fernández . Pedro Torres Garría. Uestitu-
to Fernindei: T?ár<ena. P ío P a s t a ñ a Pin i -
nas. .Tos«i Bustamante rorominas, Manuel 
(íutiArrfiF. Suáres , Bonifacio López López. 
Amist ín Moliner P^rez. Publlo Carcedo de 
Pona y Domingo Padilla Martínez. 
De alta: Beatriz Bello Micheleha, Jos* 
.Tnlift Font. Jos* Carreras Fernández. Pedro 
Domtrguez. Felipe Garría López. Jacinto 
Fernández Landín , Enrique Monrrois: G a r -
cía, Jog* Toledo García y Francisco F e r -
nández Asuaao. 
E N " L A C O V A D O N G A " 
De alta: J e s ú s Fernández Rodríguez, 
E m e t « r l o González Viejo, José González de 
Pedro, José Blanco Alvarez. Manuel G a r -
cía 'Fernández, Hipól i to Llana Díaz. V i c -
torto QiaurC Ramiro 'Vi l lamaño, Ram^n 
Gonzé lez Pintado. José M. Muñiz. Alejan-
dro Fernández Alvarez. .losé Fernández 
Pérez, Manuel Pedraza Peláez , Primitivo 
Pe láez Suárer . Manuel Montenegro Rodrí-
ífuee. José M. Barbón Mederos. Juan Díaz 
Quipo. Agus t ín P*re7. Méndez. Ram^n So-
lare* Huerta, Genaro González Rodríernez, 
Diego Menéndez Fernández , José F e r n á n -
iez Fernández , José Toribio Gonzáig 
lestlno Villar Alvaroz, .luán Amador ' C** 
tillo, Manuel García Velase,,, Faustin 
nández Mei^ndez, José Garría Rr,,^. 
FranriBco Martínez l'Vrnández y 
Granda Costales. su 
Ingresaron: Manuel RodrÍRuez F» 
dez. Ricardo Muñoz Guti^rrez, ^aniu'^*'1* 
llabeirán "FernAudcz. José Aumento0 
nénde/., Pedro J iménez Remedios, j * 
González Rivero, Gerardo F e r n á n d e í * * ^ 
nández, Pedro Díaz Sosa, Fra.-nisco La ? 
García, Manuel Granda «'óslales, JogfPeí 
la Prida Naredo, José López (¡arría V J ^ * 
lio Pérez Granda, José Barbas Prést» " 
J e s ú s González R.. Jmsó Zacoronte 
José Bolx Tusert. Se-ntulo Menéndez v'1 
néndez y Bernardo l'en-ero T,«más. 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Domingo Ardao Pita. . 
drés Gómez Quiroga, Kduardo Pantíñ pJ!" 
meiro, José Fernández García, José Prart 
Martínez, Joaquín Laguna .Timeno, Marín 1 
A n a Grueiro, l'ernando Mosquora Regu 
ra, Ramón Roca Arza, Manuel Santos p ^ * ' 
za, Ramón Xespereira Dacoha, Manu " 
Couslllas. José María Mor eirá Xeira, 
nucí Gradaille Chao, .Manuel Lrtp,.,, R ^ , . " 
guez. Robustiano Forreir,. l'orneiro, j0 « 
María del Pino Pino, Serafín Ares Cagi/ 
Clpiano Fernández González, Andrés p^.' 
rez García, Agust ín Vlllaverde Crrnández' 
José Casal Gereiro. José Fernández Pí-rer' 
Teolindo Bustabad Xovo, José María Tras' 
toy Grosa. José Pérez N'ázqupz, Carlos rrr)ni 
zález Carnero, Ai'nel Pereira D l é g u ^ 
Francisco Iglesias García, A'icente Oonzé.,' 
lez Iravedra. Avolino Migue?: Ooniz, sán^ 
tos Ferrelro García, Juan Mancialla Gar-
cía y José Doval f'astro. 
Pe alta: Arturo Ferreiro Rodrítíuez, Jo. 
sé López Sánchez , Fmilio ( íareía Várela* 
Serafín Martínez Ardao, José RodrlgUe5 
Cabanas, Faustino Casal de Rey Fernán-
dez. Miguel Rodríguez Fernández, 
Fernández Bargas. José María •''arripra, 
Hermida. Ramón Kspiñoira Rodrfjrueí, P^. 
blo Touriz Re,v, José Calvo Rlvas, Jogi 
Carames Pazos, Antonio Clloa ^'ilarifto 
Fidel Ramón Cachón. José (Jalleso QR! 
llego, Manuel Blanco González, José Oar. 
cía López. Francisco Ponce Díaz y Sera-
fín Ares Casal. 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: Antonio Luis Díaz, Juan 
Truji l lo , Manuel González Martín, A«us. 
tfn Hernández, Matilde Fuentes Morejñn 
Antonio Velázquez Cabrera. 
Dé alta: Gerardo Gómez y Francisco 
Mesa. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Juan Fernández, Manuel 
González . Victoriano Bartolomé. Angel Fer-
nández y Domingo Crespo. 
De alta: Antonio Pozas. Casimiro Gar' 
cía, Isidro Amat y Kranciseo Atnat. 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Rosario Riese,., Antonio To-
rres, Remedios Suárez. Josefa Sánchez, 
Antonia Rodríguez, Pedro Cabrera y Ga-
briel Molí. 
De alta: Juan Guinovart, Cándida Gon-
zález y Tomasa Fernández. 
M a l e s d e l E s t ó m a g o 
A u n q u e h a y a V d . p r o b a d o i n ú t i l m e n t e o t r o s r e m e d i o s d e b e V d . e n s a y a r l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s , E s t a s P i l d o r a s o b r a n s o b r e e l e s t ó m a p r o m i s m o , y n o s o b r e l o s a l i m e n t o s ; y e n e s t o 
s e d i s t i n g u e n d e t o d o s l o s d e m á s m e d i c a m e n t o s . D e b i l i d a d d i g e s t i v a s e d e b e m a y o r m e n t e á c a n -
s a n c i o , n e r v i o s i d a d , d e b i l i d a d g e n e r a l , l o c u a l r e s u l t a e n D i s p e p s i a nerviosa. L a s P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . A V i l l i a m s f o r t i f i c a n l o s n e r v i o s , e n r i q u e c e n l a s a n g r e y c u r a n l a d e b i l i d a d , d e v o l v i e n d o a s í l a 
e n e r g í a , e l a p e t i t o y l a b u e n a d i g e s t i ó n . M i l e s d e c a r t a s p r u e b a n l a e f i c a c i a d e e s t e m e d i c a m e n t o . 
E l Sr. Guadalupe Carrami í , celoso empleado del Consejo 
Provincial , de la ciudad de Mataneas, Cuba , residente calle S t» . 
Teresa 48. e scr ibé : "Tengo una deuda de gratitud para con las 
Pildoras Rosadas del Dr . Will iamp. ' Por nuere afios fui v ic t ima 
de una dispepsia nerriosa afrndísima. Sufr ía casi constantes 
indieestiones. pesadez después de comer, mareos y n á u s e a s . 
E s t a b a sumido en una' tristeea y abatimiento tales que l l e g u é á 
cansarme de la tí da. Es taba fastidiado de pastillas, obleas, 
polros, pargantes, dietas y privaciones, pues nada me ál iTiaba. 
E n esto tí un anuncio de las Pildoras del D r . Wi l l iams , reco-
m e n d á n d o l a s para mi mal . L a s t o m í y al terminar seis pomos 
estaba completamente bueno, habiendo recuperado m i l fuerzas 
perdidas, y aumentado veinte l'hrns de peso. Curado ya, no me 
canso de recomendar las Pildoras Rosadas del D r . W i l l i a m s . " 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
E N L A S B O T I C A S . 
D No. R 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
AFrOMlO LOPEZ Y P 
P m i s t o í e la Te le i ra f la sin Míos 
£ L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
S A L D R A P A R A 
G O R U N A , G H J O N 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de J u l i o , íí las cuatro de la tarde, 
l levaddo la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros y carpa greneral, inclu-
so tabaco para dichoe puertos. 
Recibe azúcar , café y cacao en partidaa 
i, flete corrido y con conocimiento directo 
para Vííío, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
l^Hi billetes del pasaje só lo s e r á n ' expe-
didos hasta Jas doce del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmaí-án por el 
Consisrnatario antes de cerrajas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el dfa 19. 
I^a correspondencia s^lo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n 1- clase toie $148 Qy. e i a t c M s 
« 2 - * « 1 2 6 « 
« 3- preferente « 83 « « 
» 3 - o r d i n a m « 16 < « 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
Los billetes de pasaje serán expedido* 
hasta las D I E Z del dfa de la sal ida 
L a s pó l izas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin ou-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n B O N E T 
Faldrá para 
ITew York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
sobre el 30 de J u l i o , á las doce del d í a , 
l l evando la correupondeacia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberos y d e m á s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la v íspera del día de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 29. 
La correspodencia sólo se recibe en la 
Admin i s trac ión de Correos. 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n : B O N K T 
Baldr^ para 
VERACRUZ 
Y PUERTO MEXICO 
sobre el d í a 17 de J u l i o , l l evando la co-
rrespondenc ia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
N O T A . — E s t a Oompañía tlenf una pól iza 
flotante, asi >;ara esta línea como para to-
das las dem.^s, bajo la cual pueden asegu-
rarse Uhío-s los efectos que se embarquen 
en sus van ores. 
Llamamos la a tenc ión de los señores pa-
sajeros, hacia el ar t í cu lo 11 del Reglamon-
ío de pasajeros y del orden y régimen In-
terior de los vapores de esta Compañía , el 
cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán «rcribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y H puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en. esta d ispos ic ión la Com-
pañía no a d m l t r á bulto alguno de equipaje 
Para cumplir el R. D. del Gobierno dh 
España, fecha 22 de Agosto úl t imo, no se 
adñflitrá en e.l vapor m á s equipaje que e4 
declarado por eO pasajero er^ el momento de 
sacar su billete en la. casa Consienatarla 
que no leve clfmimente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje l levarán 
etiqueta adherida, en la. cual cons tará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fu^ expedido y no serán reci-
bidos A. bordo ios bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
P a r a informes diripirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C / j S 26, H A B A N A . 
C 2052 7S-1 J I . 
" W A R D U N E " 
N E W YORK CUBA M A I L 
S. 8. O . 
Serí iCio áe yapons de d o M Mr, 
T o d e s los m a r t e s á las d i e z de l a 
m a ñ a n a y todos los s á b a d o s á la u n » 
de la tarde . 
S a l i d a s de la H a b a n a p a r a Prosrreso 
y V e r a c r n z , todos los Innes á las c i n c o 
de l a tarde . 
P a r a reservar camarotes , precios de 
pasajes y d e m á s informes, a c ú d a s e á P r a -
do 113, T e l é f o n o A 61 ó4 . 
P a r a prec io s de fletes a c r í d a s e á los 
a gentes 
Z A L D O Y C O M P . 
T e l é f o n o s A 5192 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C 1204 15Í-7 Ab. 
C o m p e p í e Géiiérale T r a s a t l a n t í p e 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O -
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I O A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A N D E R , 
C O R U Ñ A . H A B A N A . V E R A G R U ? 
Y V I C E V E R S A 
V A P O R C O R R E O 
E S P A G N E 
Capi tán: L A U R E N T . 
Sa ldrá el Cía 15 de Julio, á las once de 
la mañana , para 
Coruña, Gijón, Santander, 
y St. Nazaire 
Lo» equipajes serán recibidot en la Ma-
china el día 14. 
NOTA IMPORTANTE 
V I A J E C O M B I N A D O P A R A L A S I S L A S 
C A N A R I A S 
X O T A I M P O R T A N T E . — L o s vapores co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el 15 de cada mes, llevan pasajeros para las 
I S L A S C A N A R I A S , los cuales son trasbor-
dados en C O R U J A G R A T I S é inmediata-
mente en otro vapor (ie la misma C o m p a ñ í a 
que espera al vapor correo, y que sale di-
rectaniente y en el acto para los puertos 
siguientes: 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
á cuyo puerto l legarán sobre el día 26 de 
cada mes. 
l-op eriuipaj^s no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas C a -
narias. . . . 
P R E C I O S D E P A S i J E 
E n 1? c lase desde 1148 ,00 I . A. ei tcUlut» 
E n 2*? c l a « e . . 126.00 „ 
E n 3? P r e f e r e n t s 83 .00 „ 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pnsaj» de Ida y vuert». 
Precios e(»nvMieioMi4M es camarotes d« 
D«mkg porwtMiorwi. dlrlcir»» i ra 9tm. 
«iírr.atarie en esta pm.za 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.09t. 
O F I C I O S 88. alt<»s. T E L E F O N O A-147», 
H A B A N A . 
r -012 ji. i 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
mnm de vapobes 
SOBUNOS DE 
ts e n C 
SÁLICAS DE L A H A B A N A 
d u r a n t e e l mes de J u l i o de Í 9 1 1 . 
V a p o r S A N T I A S D m C O B A . 
fiábado 15 á las 5 de la tarda. 
P a r » N u e m v í . P u o r c r » P a d r « , U i -
b a r a , H a y a r i , B a r a c o a , O u a t i t a n a m o 
r á l a i d a y a i r c t o r u e j y S a u t i a t r u d e 
C a t e a . 
V » p o r J U L I A 
Sábado 22 4 las 5 de la tarde 
P a r a N i i e v i t a s ( s ó l o á l a i d a i , S a n -
t i a g o d e C u b a , S a n t o D o m i n g o , S a n 
P e d r o d e M a o o r i s . Ponct* , M a y a j r ü e x 
( só lo a l r e t o r n o ; y S a n J u a n d e P u e r -
to K i r o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 22 á las 5 la de tardo. 
P a r » N n e T i t a s ^ ó l o a l r e t o r n o ; . 
P u e r t o P a d r e , G i b a r a . V i t a , B a ñ o s . 
M a y a n ' , R a r a c o a . G u a n t á n a m o ( a la 
¡ d a y a l r e t o r n o ; y S a n t i a s r o d e C u b a . 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 29 A las 5 de la tarde 
P a r a N i i e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a j a r i , B a r a c o a , G i i a u i á n a m o 
(a l a i d a y a l r e t o r n o ; y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
• » p o r A V I L E S 
todos los uiórtM X la* ñ de la tarde. 
P«r» Isabela ds Sagua y Caibaríén 
N O T A S : 
Carga de cubotags 
Re recibe hasta las tres dfc ja tarde del 
día de salida. 
Carpa de traves ía 
Rolannentp se recibirá hasta las S de la 
t«.rd« del día anterior &] de la salida. 
Atraque en G u a n t á n a m o 
l.os Vapores de los días 1. i2 y 22 atra-
rarAn al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 8. 15 y ^ al riel Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harftn 
siempre en el Müelle del Deseo-Caimanera. 
A V I S O S : 
Hacemos prtblicn. para «rf-neral ronor-i-
miento, que no será, admitido ningún bul-
to que. á, juicio de los s eñores Sobrecar-
íros, no pue-da Ir en las bodegas del buque 
con la d e m á e cargra. 
Los conocimientos para, los embarques 
serán dados en la Caira Armadora y Con-
Kla-natsrla á, los embarcadores que lo so-
liciten, no a d m i t i é n d o s e n ingún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá, el embar-
rador expresar con toda claridad y exac-
titud la?; maresí!, números , número de bul-
tos, olaee de los mismos, contenido, país de 
rroduccl^n. residencia del receptor, p^so 
bruto en kilos y valor d© las m e r c a n c í a s ; 
no admit iéndoí ie n ingún conocimiento que 
le falte cualquiera de estos requisitos lo 
mismo que aquello* que en la cas i l la 'co-
rrespondiente a.l contenido, sél© se escriban 
lae palabras "efectos," "mercancías" 6 "be-
bidas;" toda vej; que por las Aduanas se 
e*lge que »e haga constar la cla^e de con-
tenMo de cada bulto. 
O T R A . — S e suplica & lop Sres. Comer-
ciantee, que tan pronto estén los buques i 
¡a carga, envíen la que tengan dispuesta, A 
ím de evitar la acrlomeraci^n en los últi-
mos días, con perjuicio de los conductores 
de carros, y también de ¡os Vapores, que 
tienen que efectuar la salida á deshora ds 
la noche, con los riessros consiguientes. 
I.os señores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en loi 
conocimientos la clase y contenido de cft-
da bulto. 
E n la ensilla correspondiente n¡\ país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" 6 "Extranjero," fi las dos 
si el contenido dH bulto ó bultos reuniesen 
ambas cualidades. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . S. C 
Habana, Julio K de 1911 
78-1 J l . c 20;;:! 
N O T A . — E s t a s salidas y e:,;c,alaB poflr&n 
ser modificadas en la í orma que crea con-
1 V»uioBte la Emor««a. 
COMPAÑIA NAVIERA 
D E C U B A 
E L va r o í ; 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
E s t e n u e v o v a p o r s a l d r á de est* 
puerto , has ta nuevo av i so , los d í a s 
4, 14 y 24 de (jada trves p a r a 
C a b a ñ a s , R í o B l a n c o . P u e r t o E s -
p e r a n z a , M a l a s A g u a s , R í o de l Medio , 
D i m a s , A r r o y o s . O c c a u B e a c h y 
L a F e . 
• P a r a i n f o r m e s el P r e s i d e n t e de l a 
C o m p a ñ í a S R . M A N U E L G A R C I A 
P U L I D O . R e v i l l a g i g e d o 8 y 10. 
S u p r i m e r a s a l i d a de este puerto 
p a r a ]os de su i t i n e r a r i o s e r á o\ d í a 
4 del a c t u a l á l a s 10 de la noche. 
C 1931 26-2 J l í J 
e l n u e v o T a j p o r 
Á L A V A i i 
C a p i t á n O r t u o a 
• • I d r á de esce puerco los m i é r o o l e a ^ 
las c i n c o de la carde, p a r a 
S a g u a v C a i b a r í é n 
A K M A I > 0 K l i s 
C 2054 - . J l . } 
O I A P J O D E L A M . 4 I i m A . — A d i c i ó n <ío l a m a ñ a n á . — J u l i o 14 do 1911, 
A R T E 
¡ME 
O b r a s y a u t o r e s t e a t r a l e s 
L a r e p r e s e n t a c i ó n modelo de l a 
¿ a g e d i a " E d i p o R e y , " de S ó f o c l e s , 
biiesta en e s c e n a por el i n f a t i g a b l e 
j u p r e s a r i ó R e i n b a r d t , q u i e n al mis-
îo t iempo a n u n c i a la r e p r e s e n t a c i ó n 
/je la " O r e s t i e , " de E s q u i l o , p a r a e l 
p r ó x i m o i n v i e r n o , h a h e c h o sursr ir en 
\ l e i n a n i a la idea de ia c r e a c i ó n de 
teatros d e s t i n a d o s p u r a m e n t e á fes t i -
rA\es d r a m á t i c o s como B a y r e n t h es-
U dedicado a l f e s t i v a l m u s i c a l . E s -
' • i c a í r u s no se a b r i r í a n s ino e n c i e r -
l'is é p o c a s de l a ñ o y t e n d r í a n u n o s 
tóles do as i entos á p r e c i o s ú n i c o s , ta l 
romo acontece en B a y r e . u t h . L a c i u -
dad de H a m b u r g o , el famoso^ b a l n e a -
rio ha puesto y a á d i s p o s i c i ó n de l a 
oc'iedad i n i c i a d o r a de l a i d e a , u n te-
rreno a v a l o r a d o en u n m i l l ó n de m a r -
,.o L o s iras!os de e d i f i c a c i ó n ó i n s -
(•()S. 'JUC, B . , , ^ . 
l a l a r i ó n no b a j a r a n de c u a t r o a •cinco 
jailliones. 
— • E n el T e a t r o A l e m á n de B e r l í n 
cirnio l a a f i c i ó n á las p r o d u c c i o n e s 
¿Maniáticas e x t r a n j e r a s . A s í se v i e r o n 
vJtimamentc los e s t renos de " E x t r a -
v i a d a . " de O s s i p D y m o w , a u t o r r u -
so v e n t a j o s a m e n t e conoc ido p o r s u 
anterior d r a m a " N i j u , " que c o n me-
^os c r u d e z a t r a t a el m i s m o conf l icto 
exacerbado p o r l a s s i n g u l a r i d a d e s de 
]a r a z a ; y de " B a n k b a n , " d r a m a de 
K a t o n a , c u y o p r o t a g o n i s t a es u n h é -
roe h ú n g a r o de l s ig lo X I I I . E l m i s m o 
asunto h a s ido t r a t a d o y a c o n m a y o r 
acierto por el f amoso d r a m a t u r g o 
aiistriaco G r i l . l p a r z e r . 
P o r los g r a n d e s t e a t r o s a l e m a n e s 
dió ú l t i m a m e n t e l a vuedta l a c o m e d i a 
" E l O f i c i a l de l a G u a r d i a , " d e l h ú n -
garo M o l n a r , c u y o s e g u n d o ac to p a s a 
en el pa lco de ú n t e á t t o en tanto que 
en la escena se r e p r e s e n t a n las esce-
n a s Se la ó p e r a " M a d a m o B u t t e r í l y , " 
lo c u a l , como es sab ido , le v a l i ó á 
M o l n a r u n a d e m a n d a j u d i c i a l p o r 
p a r t e de P u c c i n i . 
— E l d r a m a " L a L l a m a d a de l a V i -
d a , " de A r t u r o S c h i n t g l e r , el ce le-
b r a d o a u t o r a u s t r i a c o , e s t r e n a d o ha-
ce poco en C o l o n i a , n ó sa t i s f i zo p o r 
sus t e n d e n c i a s , en exceso p e s i m i s t a s , 
y lo m i s m o a c o n t e c i ó con el d r a m a 
" D i c h a , " de H o r n , en el que a b u n -
d a n la s a m a r g a s i r o n í a s de S h a w y 
de i S t r i n d b e r g . 
— E n el T e a t r o N a c i o n a l de C r i s t i a -
j n í a , v i ó s e . r e c i e n t e m e n t e e l e s t r e m o 
; de u n a c o m e d i a do W i e d , t i t u l a d a 
j " E l n i ñ o p r o d i g i o , " que obtuvo b r i -
i l i a n t e é x i t o . 
j — L a p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n en R o -
j m a de l d r a m a " P i a m m a , " de A n t o -
! n a - T r a v e r s i , a n u n c i a n d o p o m p o s a -
i m e n t e desde h a c e t i e m p o , no o b t u v o 
' s ino u n m e d i a n o é x i t o , á p e s a r de la 
¡ e x c e l e n t e l a b o r de L i n a G r a m m a t i c a 
j en el pape l de p r o t a g o n i s t a . 
— EíJ r e c i e n t e m o v i m i e n t o de l a s 
s u f r a g i s t a s h a i n s p i r a d o a l d r a r a a t u r -
¡ go i n g l é s S e r o m e J e r o m e s u c o m e d i a 
• " K l amo de M r s . C h i l v e r s . " E s t e a u -
tor , que con s u d r a m a a n t e r i o r " ' P a -
s a n d o p o r e l P a s i l l o " o b t u v o u n b r i -
l l a n t e é x i t o en todos los t ea tros ing le -
ses y a m e r i c a n o s , se p r o p o n e contes-
t a r e n s u n u e v a p r o d u c c i ó n á l a p r e -
g u n t a que á tantos m a r r i o s se les ocu-
r r e ó s e a : ¿ Q u é efecto e j e r c e r á e l de-
r e c h o e l e c t o r a l en m i m u j e r ? O c u r r e 
que el p r o t a g o n i s t a . M r . C h i l v e r s , se 
p r e s e n t a como c a n d i d a t o p o r el m i s -
mo d i s t r i t o que s u c a r a m i t a d , lo c u a l 
d a o c a s i ó n á u n a p o r c i ó n de e scenas 
en l a s que l a s á t i r a y la v i s c ó m i c a 
v a n e n t r e m e z c l a d a s d e l modo m á s fe-
l i z . P e r o M r s . C h i l v e r s e n c u e n t r a su 
a m o " e n el h i j o que h a de n a c e r l e , " 
FvuUda. 1753. 
Cuando Qtiiera Yd . Pildoras, 
tome las de 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
P a r a el E s t r e ñ i m i e n t o Crónico. 
L a s Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan la d iges t ión , y limpian el es tó-
mago y los intestinos. Estimulan el h í g a d o y 
arrojan del sistema la bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Blllosidmd, Dolor de Cabeza, Vthldos, Aliento Fétido, 
Dolor de Cstómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hilado', Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tietieu igusL 
D E VENTA EN LAS BOTICAS D E L MUNDO ENTERO. ( ¿ ^ J ^ n ^ t ^ U ^ ^ 
Acérque el grabado 
& los ojos y ver?. 
Vd.la pildora entrar 
en la boca. 
Fundada 1847. A ^ W 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e i ^ l I C O C I C 
• m 
y la m a t e r n i d a d l a h a c e a b d i c a r á l a 
p o l í t i c a . 
— ' C o n o c a s i ó n de l a i n a u g u r a c i ó n 
d e l m o n u m e n t o á l a R e i n a V i c t o r i a , y 
con a s i s t e n c i a de los E m p e r a d o r e s de 
A l e m a n i a , t u v o l u g a r en L o n d r e s l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a c o m e d i a " M o -
n e y " de B i ú w e r - L y t t o i i , d e s c o n o c i d a 
c a s i de l a g e n e r a c i ó n a c t u a l . E s t a co-
m e d i a , e s c r i t a en el a ñ o 1840, s igue 
l a s c o r r i e n t e s de a q u e l l a é p o e a , t a n 
opues tas á l a s que a c t u a l m e n t e i m -
p e r a n , pero o frece á Jog a c t o r e s p a -
pe les s u m a m e n t e g r a t o s . L o s ac tores 
m á s p o p u l a r e s y d i s t i n g u i d o s de L o n -
d r e s se h a b í a n p r e s t a d o á desempe-
ñ a r los pape le s , h a s t a los m á s i n s i g n i -
f i c a n t e s , en es ta m e m o r a b l e f u n c i ó n 
de g a l a . A s í es que no f u é u n m e r o 
c u m p l i d o , el ^que G u i l l e r m o I I m a n -
dase d e c i r l e s que j a m á s h a b í a a s i s t í 
do á u n a f u n c i ó n t a n s o b e r b i a m e n t e 
r e p r e s e n t a d a . 
— C o n l a m u e r t e d e s i r W i l l i a m G i l -
b e r t ha p e r d i d o I n g l a t e r r a u n o de 
los m a e s t r o s de la c o m e d i a s a t í r i c a -
f a n t á s t i c a — s u A r i s t ó f a n e s — c o m o so-
l í a a p e l l i d a r l e l a c r í t i c a . S u s p r o d u c -
c iones a b u n d a n en efectos h u m o r í s t i -
cos , c o n su g r a n o de s á t i r a , s i e m p r e 
c u l t o s y de b u e n a l e y . C o m o l ibre t i s -
t a se u n i ó c o n S u l l i v a n , r o r m a n d o los 
dos a r t i s t a s u n c o n j u n t o l i t e r a r i o - m u -
s i c a l , c a s i s i n precedente en l a h is to-
r i a de l ai-te. C e l e b r a r o n s u p r i m e r 
g r a n t r i u n f o en el a ñ o 1878 con l a 
p i e z a ' ; E 1 B u q u e de S . M . " , que se 
r e p r e s e n t ó en el S a b o y - T h e a t r e d u -
r a n t e dos a ñ o s n o c h e por noche . C o n 
el " M i k a d o . " los dos a u t o r e s a d q u i -
r i e r o n f a m a m u n d i a l . 
E n e l " F í g a r o " d e s c r i b e M m e . R é -
j a n e l a i m p r e s i ó n que le h izo ^ a c c o n i 
e n s u r e c i e n t e " t o t í m é é , " l a p r i m e r a 
que e f e c t u ó p o r F r a n c i a . " N o se le 
o c u l t a la m á s í n t i m a i n t e n c i ó n del 
p e n s a m i e n t o p o é t i c o , " e scr ibe . " T o -
do lo que el a l m a h u m a n a p u e d e a l -
b e r g a r e n d o l o r y g r a n d e z a t r á g i c a 
n o s lo r e v e l a c o n s u f u e r z a , c r e a d o r a 
i m p o n e n t e . M e h a u s t e d c o n m o v i d o , 
s a c u d i d o de e m o c i ó n , mi q u e r i d o Z a c -
con i , y ante todo m e h a hecho u s t e d 
t e m e r o s a de m i a r t e . A c a b o de v e r -
lo en todo s u e s p l e n d o r y t engo l a 
a m b i c i ó n de l l e g a r i g u a l m e n t e á l a 
c i m a . " 
X . 
O í 
M A T A N Z A S 
D E M A X I M O G O M E Z 
Julio 9. 
Acto religioso 
Invitados por el R. P. J o s é P é r e z Ma-
nuel, cura propio de esta Parroquia, acu-
dimos al solemne acto do la bendic ión del 
nuevo Cementerio, que con motivo de ser 
clausurado el anterior, se abre al servicio 
público. 
Numeroso concurso de vecinos, en el 
que linuraban disting-uidas familias de la 
localidad y las autoridades del Distrito, 
acudieron á, la religiosa ceremonia del r i -
tual romano, y a c o m p a ñ ó á ella el R. P. 
Hernández , C u r a Párroco de l a ciudad de 
Cárdenas , el que una vez terminado el so-
lemne acto hizo uso de la palabra, siendo 
escuchado con fervorosa atenc ión . 
Terminó el orador dando un voto de gra-
cias, por sí como catól ico, á nombre del 
Padre Pérez Manuel y del pueblo allí con-
gregado, al señor Alfredo Noriega y Gonzá-
lez, que e s p o n t á n e a y gratuitamente hizo 
ces ión del terreno recién adquirido para 
la construcc ión de la nueva Necrópol i s , y 
por ú l t imo á nombre del vecindario en ge-
neral. 
Al abrir este sagrado lugar, con cuyo ac-
to se da por clausurado el antiguo, nos per-
mitimos evocar el recuerdo de los muertos 
y traer á la memoria de los vecinos del 
Recreo, el venerado nombre del sofior José 
de J e s ú s Medina, f a r m a c é u t i c o primero de 
esta localidad, constructor del cementerio 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
T I N T U R A F M N C E S 1 V E G E T A L 
La mejor y más sencilla de aplicar 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A . C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a . 
H A R I N A 
LACTEAS 
A L I M E N T O 
C O M P L E T O 
N I Ñ O S . 
C 2011 J l . 1 
C.2024 Jl . 
que hoy se clausura, familiar del m á s cons-
picuo y eximio orador sagrado, Tr i s tán de 
J e s ú s Medina, honra y prez de la Iglesia 
Catól ica , cubano de nacimiento y religio-
so de corazón , cuya fe se hizo Inquebran-
table y del que la leyenda hace los m á s 
ardientes elogios. 
L o s restos del señor J o s é de J e s ú s Me-
dina reposan en esa necrópol i s c lausura-
da, en humilde fosa, como reposan muchos 
de otros seres que llevaron prestigio y ve-
neración. Fué, a d e m á s de ese legado, be-
nefactor incansable de los pobres. 
Paz á sus restos. 
L a nueva Necrópo l i s es de cons trucc ión 
moderna, do telas m e t á l i c a s , que con su 
propio esfuerzo ha hecho el R. P. Manuel: 
e s tá bastante separada á barlovento del 
pueblo y la trayectoria es penosa en las 
aguas. Suponemos que se tratará de cons-
truir una calzada que facilite el tránsi to , 
as í como la cons trucc ión de edificio y me-
sa para depósi to , autopsias y otras medi-
das que aconseja la higiene. 
L U N A , Corresponsal. 
D E Q U E M A D O D E G Ü I N E S 
Julio 10. 
Anoche y correspondiendo á la atenta 
invi tac ión del correcto joven Juan Prado y 
de la s i m p á t i c a señor i ta Noemi Cabrera, 
nos reunimos en la morada del estimado 
caballero señor Juan Gui l lén, un numeroso 
grupo de amigos. 
Motivaba la reunión la ce lebrac ión del 
bautizo de un precioso niño, hijo del dueño 
de la casa y su estimada esposa la s eñora 
Crecencia González . 
L a ceremonia estuvo á cargo del estima-
do párroco señor Pedro Cos tá y Pía , que 
admin i s tró el Sagrado Sacramento al gra-
cioso baby. poniéndole por nombre Maxi-
mino. 
De las damas y damitas al l í reunidas, 
cons ignaré algunos nombres. 
Recuerdo haber visto á Esther y Noemi 
Cabrera, Cris t ina Santana, Candita y L o -
la Martín, Caro Caste l lón, María L u i s a 
Hernández , Adriana Lasarte , Amada Díaz, 
María Santana y Carl ina Lasarte . 
Señoras , estaban: A n a María Lasarte de 
Valle; Quintero de Martín, de Cuquerella; 
Sanz de Cabrera y González de Guil lén. 
L a concurrencia fué finamente obsequia-
da con exquisitos dulces, licores y hela-
dos, todo servido por el acreditado café 
"iEl Y a r a " , que tan alto tiene colocado su 
nombre. 
A propósi to , he dejado para un aparte 
á dos s i m p á t i c a s amiguitas de Sagua, que 
después de una larga ausencia tuve allí 
el gusto de saludar. Me refiero á María 
L u i s a y Conchita Rodríguez . 
R é s t a m e para concluir, enviar las m á s 
expresivas gracias á los dueños de la casa 
y á los padrinos, por las atenciones que 
me fueron dispensadas y con ellas mis de-
seos por la felicidad de Maximino. 
Nuestro consecuente amigo el licenciado 
Rafael Canelo, guarda cama hace días , 
á consecuencia de penoso mal. 
Lamentamos el estado del amigo y le de-
seamos un pronto restablecimiento, 
I R I A R T E , Corresponsal. 
O R I & I N T B 
D E M A Y A R I 
Julio S. 
Acaban de informarme que no ha lle-
gado la val i ja de la prensa procedente da 
esa capital. 
P r e g u n t é á qué obedec ía eso, y se me ha 
dicho "que creían se había quedad.) en el 
tren de Alto Cedro á Antilla". Es to de-
muestra que el servicio de correos e s t á bien 
servido. 
E n esta localidad se recibe la corres-
pondencia "diez y ocho horas después" de 
la llegada del tren procedente de la H a -
bana á Alto Cedro, pues la corresponden-
cia que llega al citado punto á las nueve 
de la noche del día de hoy, se recibe en 
Mayarí á las siete ú ocho de la noche dej 
día de m a ñ a n a . Sucede así "si no se ol-
vida" en alguna parte, loorryo a c o n t e c i ó 
hoy. 
E l señor Director General debe hacerle 
comprender á los empleados de aquí, que 
el públ ico tiene derecho a que se le sir-
va bien, pues el servicio de correos es una 
cosa muy seria y resulta bochornoso lo que 
es tá pasando con l a empresa que conduc» 
la correspondencia de Alto Cedro á Ant i -
lla, y la c o m p a ñ í a de vapores de aquel 
puerto á Mayarí . 
G A R C I A , Corresponsal. 
e r é i s 
T e n e r 
Largo 
Cuidad entonces bien e l cabello. 
Nutridlo como se debe. Todo c r e -
cimiento requiero una n u t r i c i ó n ade-
cuada. E l cabello no nutrido se 
hiende en los extremos, v u é l v e s e 
gr i s antes de tiempo, y se mantiene 
corto y reseco , f u t r i d entonces e l 
cabello; emplead un nutr ic io del c a -
bello regu lar . Nutr id lo con el V i g o r 
del Cabello del D r . A y e r . R e s t r e -
gadlo bien en e l cuero cabelludo. 
Y a s í a y u d á i s á l a natura leza á que 
os d é un cabello r ico , espeso y e x u -
berante . Consu l tad a l m é d i c o a c e r c a 
del V i g o r del Cabello del D r . A y e r 
p a r a apl icarlo á vues tro cabello. 
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N O T I N E E L C A B E L L O 
H o t e l SOUTHERN 
F I R S T A V E H U E 
ASBURYPARK (New Jersey) U.S. A. 
Preparado por el D R . J . C ATTEH y C I A . , 
Lowell , Mass., E . U . de A. 
C o m u n i c a c i ó n r á p i d a c o n N e w 
Y o r k . S i t u a d o e n e l c e n t r o d e t o d o s 
los a t r a c t i v o s d e l a P l a y a . C o c i n a e s -
p a d ó l a y f r a n c e s a . T e l é f o n o 4 6 9 * 
JOSE Di UAGÜNO, Propietario 
C 1828 alt. 12-16 
G E R A R D O L D E A R M A S 
M a l o n I b e t a n g o u r t 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a n I g n a c i o 3 0 , d e 1 ; l 5 
J L 13. 
MIGUEL A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
A B O G A D O S 
1^1 á 3, Cuba 9, por Chacón. 
C 2020 J l . 
^ r . J o a o u i n D i a g o 
Especialista eW Centro Asturiano 
•la.'; urinarias. Sífilis, Enfermedades d« 
C .1»S3 
-Teléfono A-2490. 
E M P E D R A D O 1*. 
J l . 1 
vir» eriT1Pf^f>c cerebro y de los nftr-
\tm' Consulta3 en Be lascoa ín 105% pr.V 
• 'mo A Reina, de 12 á 2. Te lé fono A-4912. 
- L l l ^ J l . 1 
P e r d o m o 
Veri*0 urinarias, Estreche? do ia orlnji. 
Invl 11 b r ó c e l e , Síflles tratada por la 
>ecci5n del 606. Te lé fono A-1322. De 12 
" Jesús María número 3S. 
c' 1951 Jl . 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Módico da Niñea 
Consultas de 12 a 3.—Cn»e«n 31. Mautna 
. ^«"acate .—Telé fone 91«. 
P u V T U r m a r i a S s i t l l i s , v e n é r e o , l a -
r>e i l i ^ K ? 8 ' t r a t a ' n i e n t o s e s p e c i a l e s , 
ras ^ a . r ' V K í > í ' e r m e d A d e s d e S e ü o -
~ ~ ^ J ^ l _ _ _ _ 26-22 Jn . 
D R . A D O L F O l U S Y B S 
tnWmedadee S » l 6 m . a . 
p̂ . * Inteetinos. exc(u»ivamenl» . 
Hosimnf1^1^10 áei vrotwor Hayem. del 
* n & í i ^ f í le ,Sa, l1Al l tonio á6 Parl8' y W «' 
Com„,.7 1 V i n a . 3an&re y microscópico , 
rüla ? 4 1 U , V e 1 4 » la tarde. L a ¿ . p a . 
CO Telé fono 374. Autom&t-l 
^ 1965 " J l . 1 
M é d D f V J Ü S T 0 V E R D U G O 
Slp í c lS iu i1^ !a F -C^-<1 P « H * 
ma»o é i ; £ £ . . e n enIe in»edades del es tó 
^ lus n,-," 03 8es:ún 61 Procedimiento 
te- 1 p . ; r , f or'~í, ^ « o r e s Hayem y Win-
^ í c o Confuí; l,or,e' a'^'l3is oei ju^o u:k*-
J L 1 
P I E L , S I F J L K S . S A N G K r : 
C u r s c i o n e s r á p i d a s por e istsmao 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R T A N Ü T C S S O 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 3 
C 1956 J l . 1 
D r . J u b o S a n t o s F e r n á n d e z 
C C U L I S T A 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado del D I A R I O D E L.A M A R I N A 
C 1969 J l . 1 
N A T A L I A B . DE M O L I N A 
Especialidad en reconocimientos de se-
ftoras y en partos. 
Industria núm. 74. 
S170 10- 9__ 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 S E S I O N E S POR $40 Cy. 
A M I S T A D N U M . 40 ( A N T I G U O ) D E 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
r a titular del Instituto de Stokolmo, para 
s e ñ o r a s y señor i tas . E l Director propieta-
rio: E R I K D E L E W E N H A U P T . Sustituto 
del doctor T R I P E L á . 
«106 78-7 J L 
P E U Y O G A R C I A Y S A N Ü A 3 0 
N O T A R I O P U B L I C O 
P E L A Y O G A R C I A Y O R E S T E S F E R R A B A 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O M53 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. ¡VI. 
C 1971 J l . 1 
D O C T O R R . 6 U I R A L 
O C U L I S T A 
Consultas: Para pobi'js %1 al mes, de 13 
é 5. Particulares de 3 á 6. 
Manrique 73. alto». Teléfono A-2711. 
C 1963 J l . 1 
D r e s . I c r n a c i o P h s e n c i a — — 
é l e o n a d o B . P l a s s n c i a 
Cirujano del Hospital nvífn, 1. 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
ree. Partoe y Ciru;fa en «er.eral. Con«ul< 
to>? de 1 á 3. HümpedrKdo 6«, Te lé fono 2í»&. 
C 1974 J l . 1 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tasaciones Ge fincas, 
•clares y Haciendas. Planos y Proyectos 
i e casas. L o n j a del Comercio 542, Habana. 
5557 78-12 My. 
D R . G U S T A V O 6 . D Ü P L ' J S S I á 
Director de la Casa de Salud de (a 
Asoc iac ión Canaria . 
C I R U J I A G - E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad n ú m e r o 36. Te l é fono A - ^ S S . 
C 1953 J l - 1 
P i M l T i i i i 
Antigua Médico del Dispensario de T u -
berculosos de la Direcc ión de Sanidad. 
Jefa del D e p a r t ó m e n t o de Tuberculoso» del 
Hospital núm. 1.—Se d e d i c a - á Medicina en 
gen?ral, y á las e n í e r m e j a d e s del pecho 
eppe^iaimente.—Consultas de 3 á 5 p. ta, 
rr.ártes, j u é v e s y sábados . - Iguala antitu-
berculosa para robres, lúnes , miércolee y 
viernes 4 ¡as mismas horas.—Monte 118, 
a í m t 'I e l é íonos o38'.' y A-196S. 
G 1984 J L 1 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, dé las escuelas de 
Par í s y Berl ín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C ;979 J l . 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A K J C O . Suero antl-
rtiortlrticu (car a k; rítiomanla. i Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
roiógrico de la Crónica Médico Quirúnjica. 
Prado 105. 
C 2036 J l 1 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E n -
pecialista del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 138. Te l é fono A-3176. Consuitas da 
4 á, 5 y de 7 á 9 P. M. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
C 1978 J l . 1 
D R . F E R N A N 0 3 M E N D E Z C A P O T E 
(Medicina y cirujia general.) 
DR. M A N U E L i A S F O ^ O L L 
( O C U L I S T A ) 
San Rafael 3, entresuelos. ConsultíUl 
de 3 á. 6. 
C 2016 J l . 1 
immm m i . i. p i s s e í i í 
A M A R O l ' R A X U M . 59. 
Te lé fono A-3150. 
C 1942 26-1 J l . 
Lnfermedades de S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
r ias .—Ciruj ia en general.—Consultas de 12 
á 2—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Grátis á los pobres. 
C 1967 J l . 1 
Gando Belíi y AVM%9 
A B O G A D O . H A B A N A 72. 
T E L E F O N O 702 
C 1972 J l . 
3 3 . S S o t x s z s o , 
Cirujano del Hospital N ú m . 1. Cirujano 
del Hospital de Emergencias. Consultas de 
1 á 3, San Lázaro núm. 226, Tel . A-4204. 
7096 7S-16 Jn. 
t IKU.1 ANÜ-DLWTIrtTA 
TT„r>.l->£*.TiL£i. r x - l i o 
DR. C. E . F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
'. y 
D R . J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos! 
Oídos, Nariz y Garganta. 
C A B I N E T E : Galiano 50. Tel . A-4611. 
Consultas: Lúnes. Miércoles y Viérnea 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio ñ a Dr. C. E . Finlay, 17 y J , 
Vc-dado. Te lé fono F-1178. 
C 1958 J l . 1 
D r . A l v a r e z R u e t i a n 
M e d i c i n a genera l . Oonsultaj* de l'¿ á 3 
I j X J S S 1 0 -
C 2119 J l . 1 
Polvos deatritico», elixir, cepillos. Cónsul-
t « 6 d e 7 45. _ 
7640 26-28 Jn. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por opos ic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
N ú m . 1.—Consultas: de 1 ft. 2. 
Amistad 84. Te lé fono 1130. 
C 19S6 J1- l 
D r . J o s é E - F e r r á n 
Catedrát ico ile ia Escuela de Medicina 
M A S A G - E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptvno n ú m e r o 48. 
bajos. Te lé fono 1450. Grát i s sóJo lunes y 
miércoles . 
C 1975 JL 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños , sefioraa y c iru-
j ia en g e n e r a l . — C O N S U L T A S : de 12 á 2, 
Cerro 519. Te lé fono A-3715. 
C 1982 Jl . 1 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrát ico del Instituto Médico del H o » . 
plial de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: Líince, Miércoles y Vlérnes, 
de 1 á i , Salud 55. Te lé fono A-3676. 
C 2055 J l . 1 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' K E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN D O L O R . 
p u v: o í o s 
. $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-00 
2-00 Coronas de or-> „ . 4-24 
2- 00 Incrustaciones . 5-00 
3- 00 Dentaduras „ . 12-72 
P U K N X K S » E O M O , d e s d e $ 4 - 2 4 p t e z a 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
dias festivos, de 8 á 3 p. m. 





D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en ¡¿«neral. M£us esuecialmente. 
Enfermedades de la Piel. V e n é r e a s y Sifi-
l í t icas. Consultaíi de 3 á 5, San Miguel 158. 
Te l é fono A-4318 
C 1903 J l - 1 
S a n a t o r i o d e l D i ^ I V I a l b ^ r t i 
Establecimiento dedicr-do a! tratamien-
to y curación de las enfermedades mentalei 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Crist ina 38. Te lé fono A-289. 
C 2014 1 
C L I N I C A G U I R A L 
Exctasiv»R)dut6 y a i t up«raolofl«.a fitt lo» ojo» 
Dictas 4»sd« un «jicuae «st a(i«l«jite. 
ri«iH»< 73, ^ntr« ifein KjuMitsj y Sas Jo^d. Te-
léfono A-2711. 
C 1964 J l 1 
Aledicin*y Ciruiia. —Conaulta* li i>t 
Poores grracis. 
T e l e f o n o A - 3 3 4 4 : C o r a p o s t o l a l O l . 
C 1976 J l . 1 
Dr. Juan Pablo García 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, 12 á 3 
C 1960 J l . 1 
D R , F E A N C Í S T ) J . D E V e U U J 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo - s i í i l í t i cas . Con-
sultas de 12 á 2. D í a s festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Te lé fono A-4042. 
C 1954 J l . 1 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas desde las 12 del d ía á las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
P R A D O 34l/2 
C 347 156-15 P. 
Dr. R. C 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Te lé fono A-1340. 
L U Z N U M E R O 40 
C 1957 j ] . i 
d r . mmmm mm 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
e A h í M f A M R i Z Y OIDllS 
Neptuno 103, de 12 á, 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operad*»" 
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes , miér -
coles v viernees á las 7 de la mañana . 
C 1961 J l . 1 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica , h ig i én ica y pedagóg ica ; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Xiños , S eñ d í i ta s . SeñoraH y 
Caballeros; utilizando el m é t o d o L i n g ó el 
del Dr. Zander. Consultas do 2 á, 4. P a r -
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Cl ínica: Galiano 50. 
C 1952 J l . U 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican aníl l is is de orina. esputo% 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abono% 
minerales, matéri&s, grasas, azúcares , etc. 
Aná l i s i s de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 1977 J l . 1 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.-—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5 
C 2033 ji. ! 
D R . E N H I H U C F E R I Ü N ' s E ' ^ S O T O 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta. Nariz y 
Oliios. Aeuacate 52, bajos de 3 a 4 
C 1981 jl" í 
D E . Q O U Z A L O A E O ' i T E a U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especial ista en las enfermedades dd 
los n iños , méd icas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 1 
Aguiar lOS'/z. I j ió fono A-3098. 
C 198Í. J i . l 
8 
D I A R I O D E L A . M U t l N A — B d i c i ^ a de la m a ñ a n t . Julio U de 1911. 
^no , que se encxien-
Diiorto, otro bolo que 
ai vapor "Brasi 
i ra fondeado en puen  ;ro ppxe que i Comete elcr^or d«creer qnie 
iba en popa tripulado por dos irnlivi- lavamlo él puero cabelladio onr» 
I í l í F M í i n M F M I l F R n S e m i t i ó á la i-oferida canoa, ra- | ^»>íl < í>rpee 
L U l ) L n Ü Ü I l l L l l ü L l l U Ü •• , , , , |0 i., l , . , , . , ! . , , ) , . . ^ i , . ; Cometo un error la nuner «seaela en creee , " , , W V m i " " loándole I» tapa de la Dana* Ue estll- j que p u v , d i , deaembarazarBe ae 1» canp» con sor 
' |)o r ¡ lo lavar el cuero cu be! ludo. Puede lavar.s-
wi i . ,»»{avifA nr. u ñ a r l a ^. .noícai» ^1* cabeza todos los días y con t o d o tener 
U denunciante no puede piecisai | a todH In vi<la |;f.rder el cftbeUo, üi 
pl ilirporte áv la avería. ' único medio COfOOidido de curar la cuspa se 
i BQHtnrel ¡jermen que la produce, pero no hay 
I preparación para el cabello que lo haga con 
' e x c e p c i ó n del (lerpicido Newbro. l 'na vea 
H a t e r m i n a d o 
Quedó terminada ayer como oportu-
na monte anunciamos ayer. Hoy co-
menzará la matanza en todos los mata-
deros, «previó el pago del impm'sto del 
Consejo que fué aceptado por los En-
comendeixjs. En su vista el Goberna-
dor provincial ha telegrafiado el acuer-
do á todos los 'Gobernadores y Provin-
cias de las demás provincias de la lle-
pública. 
E l I m p u e s t o de T r a n s m i s i ó n 
En Noviembre Venidero los Enco-
menderos y •espendedores de carne, 
reanudarán sus trabajos para recabar 
del Senado la aprobación del proyectó 
de ley que suprime el impuesto por j 
transmisión de ganado, y que ya fué | 
epci'in aei nerp 
E l l la c i i l ^ rmc i i ax l y e n l a p r i - ! que ei Herpicide ha uifttfdo al germen, d ca-
bello sanea y vuelve á crecer sin embarazo, 
gión 8 e conoc© á los ; i i n i « í O H , y ; 'destruid la ¡«usa y elijnlnéiael efeeto" Ovií 
' r a la comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
en e l sabor se conoce si es Oue- | todas tas farmacias. 
Dos caa.añOtt, S* cts, y í l en moneda n a l a c e r r e z a . N i n e r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
EL ESC A N D A L O DE A.YEB FREN-
TE A LA CASA DE CiOS JUZGA-
DOS. 
Al tratar varios empleados de la 
aprobado por la Cámara de Represen- ¡ seeción Especial de Higiene de llevar 
1 hospital de San Antonio á la blan-
a Victorina Barmorí . vecina de .Mou-
errate núuero altos, ésta se ue-
tautes. En esta tarea les ayudara 
general Asbert influyendo cerca de los 
altos poderes para que la citada su-
presión sea un hecho. E l impuesto de 
Transmisión al decir de los Encomen 
americana. 
••L.a Reunión," Vd». de José Sarrá f H i -
jos. Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
EN 6 C E N T E N E S y acabados de fabri-
car, se alquila.i unos preciosos aU.;j «;u 
Escobar nflm. 190, con sala, '¿ habitaciones 
y escalera de mármol ; es en la parte m á s 
Alta de la ciudad y á los cuatin vientos. 
Oficios iVÜítí, 112, esquina k Merced. 
8427 4-14 
m \ m m n , m m ? m i 
TELEFONO A-5895 
Se alquilan habitaciones amueldadas con 
todo servicio, alumbrado eléctrico, baños , 
etc., fi- ÚOS centenes. 
__8351 10.13 
V E D A D O . Se alquila por aflos ún chalet 
de alto y bajo, sltundo en la calle [ esquina 
a 11. nrtrn. 21, compuesto de 6 habitacio-
nes, gabinete, sala, comedor v deni6« ser-
vidos. lnformaiA,n en el mismo de 4 á, 
6 p. m. _8; í73 
VEDAÍX) 
Calle 15 esquina 4 Q. Se alquila esta 
nueva, esplendida y fresca casa, l.a llave 
en la misma. Informan en Aguacate 128 
de t A 3. 8371 18̂ 13 j l J 
S E A R R I E N D A N con buenas Karant íaJ 
los locales de Monserrate 51 y f,;;, compues-
tos de dos salas, gimnasio, duchas y un 
frontón anexo. Partí informes en los mis-
inos, de 10 á. 11 a. m. y de 5 á B p m 
8366 "4^3 
EN B E L A S C O A I N y Laguna? sé alquila 
un departamento, propio para cualquier s i -
ró ajeno al de v íveres , compuesto de un 
sa lón de 7 por 5 metros con puerta m e t á -
f?6 á salir de Sil domicilio, por lo que Uca. >">a habi tac ión anexa ó con entrada 
fué acusada de desobediencia ante el 
leros es altamente perjudicial al desa- juez ¿<orreCcionaa competente, 
rrollo de sus intereses y de la industria; Barmorí pnreoe qUe eon certifi-
caciones médicas y un acta notarial, 
hizo ver que un certificado expedido 
por el doctor Penichet era falso, pues 
ella se encuentra en buen estado de 
salud. 
El Juez Correccional se inhibió de. 
conocer de este hecho y lo t rasladó al 
de Instrucción de la Sección Primera, 
donde compareció la Barmorí , El Juez 
señor Pifiero después de los t rámi tes 
necesarios dejó en libertad á la Bar-
morí, 
Al salir ésta de la Casa de los Jux-
frados, los empleados de la Sección de 
Higiene trataron nuevamente de de-
tenerla para llevarla al hospital, pe-
ro ella, después de haber oromovido 
un eran escándalo en la vía pública, 
ganadera en general. 
S e n s a t e z p l a u s i b l e 
Como saben nuestras lectores, ayer 
por la mañana confereció eon el Presi-
dente de la República, el señor Lucio 
Betancourt, Presidente de los Enco-
menderos. 
Y fueron de tanto peso las razones 
que el general José Miguel Gómez ex-
puso al señor Betancourt, para que el 
conflicto se resolviera que este señor, 
tan pronto como salió de Palacio, y 
acompañado de Mr. Lykes. se dirigió 
al Matadero Industrial donde le espe-
raban más de dos mil personas ávidas 
de conocer las manifestaeiones del se-
ñor Presidente de la República. E l 
señor Betancourt con una sensatez dig-
na de 
las manifestaciones que 
Pres idente , rci-naiendándoles eordura, 
aconsejándoles la vue l ta al trabajo y á 
la matanza y proeeder al págd del im-
puesto. Los encomenderos, ganaderos, 
espendedores de carnes y matarifes, 
después de aplaudir la actitud del se-
ñor Betancourt. se disolvieron pacifi-
camente y se dispusieron á la prpopa-
raci m de la matanza de hoy. 
¡ l a b i a terminado la huelga. 
N o e s c i e r t o 
En nombre de la sociedad de aca-
rre.t.lores del Rastro Mayor, nos par-
ticipa el Secretario señor José de 
.1, ús Dumoia que no es cierto el que 
los carretoneros de este servicio se 
hayan declarado en huelga, como en 
la prensa se ha dicho. 
Hacemos gustosos la rectiticación. 
i penetró nuevamente en la Castó de los 
aplauso expuso h la concurrencia ru .i(1os ntónrlosp Hnlo pl j U M 
e le hiciera el I ^ *uard^ formillando esta mieva 
denuncia: 
''Que al salir ayer tarde del Juzga-
do de Instrucción de la Sección donde 
se instruye causa por detención ilegal 
en su persona y falsedad en documen-
to público en conexión con el delito 
de desobediencia de que es acusada. 
E L 
independiente, y servicio completo. E n . la 
misma informan, 84Í8 4-14 
V E D A D O . — S e alquila ¡a esp léndida casa 
iBafios 1. acabada de pintar; loa bajos en 
28 centenes y los altos en ÍS. L a llave é 
Informes en L ínea 93. 8415 4-14 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa casa 
L i n e a 60, con toda clase de comodidades, 
en 30 centenes. L a llave é informes en 
L í n e a 93. 84111 4-14 
SE A L Q U I L A N los bonitos bajos de la 
casa Sol 29, en $34 oro. L a llave en la 
misma. P a r a su trato en Oficios 60, 
8417 4-14 
EN $30 EN P L A T A se alquila la casa 
Escobar núm, 212 A, eon sala, comedor, ;! 
cuartos, cocina, baño, inodoro y -pisos de 
mosaicos. Informan: Escobar 210 A, 
8413 4-14 
SE A L Q U I L A N los bonitos altos de la 
casa Gloria núm. 4; i n l o r m a r á la portera 
del núm. 2, 6 su dueño: Obrapía 16 esqui-
na á Mercaderes. 8401 4-14 
S A N M I G U E L 2O0 (altos), se alquilan 
en módico precio estos bonitos altos, con 
entrada independiente, sala, saleta, o|4, 2 
baños y 2 inodoros. L a llave en la bodega 
de la esquina. Informarán en Reina 124. 
8422 8-14 
N E P T U N O 173; se alquila esta casa, es-
paciosa y fresca, con sala, saleta, 4(4 ba-
jos y 2 altos al fondo. L a llave en la bo-
dega de la esquina. Informarán en R e i -
na 124, 8421 8-14 
La Barmorí . temerosa de que sea 
C A R D E N A S 57 
Se alquilan los '..••eitos, cómodos y fres-
cos altos de al lado de la botica esquina 
á Gloria. Informes en Obispo 104. 
S3'87 4-14 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle 11 
núm, 35, entre 8 y 10, con muy buena* y 
ventiladas habitaciones, jardín y un her-
moso patio: también se venden unos mue-
' bles, en buen estado; se dan baratos. E n 
por vanos empleados de la Sección | la misma informarán, 5-14 
Especial de Higiene. de?oués de ha-
ber sido puesta en libertad por el J u é z 
com-petente. se le ha querido detener 
por los expresados funcionarios, á 
quienes acusa del delito de detención 
arbitraria, 
Agr egó la Barmorí que teme que una 
vez que sea conducida á la Sección de 
Higienéj se trate re hacerla ver que 
se encuentra mal de salud. 
Esta denuncia después de radicada 
en el Juzgado de Guardia, se remitió 
al de Instrucción del distrito. 
SE A L Q U I L A N los altos de Refugio 25, 
en ocho centenes. Sala, comedor y 3 cuar-
tos; todo pequeño. Construcc ión moderna, 
bonitos y elegrantes. A una cuadra de P r a -
do. Informan en Concordia 35, altos, de 
11 á 6. 8385 4-14 
A C A B A D O de construir, se alquila el her-
moso local situado en la esquina de X e p -
tuno y ^Manrique, propio para estableci-
miento. Informa su dueño, en Consulado 
núm. 69 B (moderno 63), 
8377 4-14 
C O N S U L A D O 69 B, entre Tolón y T r o -
cadero, se alquilan los modernos bajos de 
detenida volvió á entrar en la casa de esta casa. con sala, comedor, 4 cuartos y 
los juzgados, de donde no saldrá hasta ! i T & s como1dicjfdes- ^ i o 0 : „ 12 centenes, 
. naoto, | informes y la llave en los altos. 
En la Secretaría de Justicia se re-
"• ", ayer el siguiente telegrama: 
•Trinidad, Julio 13. 
Secretar ía de Justicia. 
Habana. 
Anoche, en las primeras horas, fué 
secuestrado al salir de su propia éa-
sa, lugar céntrico, el Dr, Carlos Me-
yer,—según él—por Solís y Alvarez. 
Después de recorridas cuatro cua-
dras rumbo al campo, pasaron por 
una hacienda donde vió varios hom-
bres. Meyer se interpuso pidiendo 
protección, pués iba desarmado. 
Resultado: que los bandoleros des-
cargaron sus revólveres contra él. hi-
riéndolo gravemente, y dejándolo 
tendido, después de haberlo dado por 
muerto. 
De a.líí, varios amigos, pueblo gene-
roso y familiares, lleváronlo al hos-
pital donde fué curado y conducido 
de-nués en camilla á su casa. Aconte-
cimiento semejante, requiere para 
tranquilidad familias, garant ía vidas, 
.é interés, designación Juez Especial 
que esclarezca hecho tan alarmante. 
Respetuosamente de usted. Baños 
é ígUSvOfa, "Redactores de " E l Eco de 
Tr in idad."— Marín, Corresponsal del 
foiARio de la Marina.—Paredee, Co-
rresponsal de La Prensa.—Gándara , 
Corresponsal de La Lucha.—Paulet, 
Corresponsal de .El Comercio.—Ma-
rín, Corresponsal de La Correspon-
dencia de Cienfuegos."-
El precedente telegrama fué con-
testado por el Secretario de Justicia 
en los términos siguientes: 
" B a ñ o s é Tznaga. 
Trinidad. 
Lamento suceso que ha perturbado 
esa tranquila y buena ciudad, la cual 
alude el telegrama, 
•Sepan ustedes y demás firmantes, 
que inmeiliatamente telegrafiamos 
Audiencia Santa Clara, por á auieu 
corresponde, int eresando nombramien-
to Juez especial que solicitan. 
Barraqué.' ' 
hoy, oue se presente nuevamente íl 
juzgado para que sea amparada por 
la Ley. 
También permanecieron en el local 
de los juzgados varios policías de hi-
giene esperando la salida de la Barmo-
rí, para dar cumplimiento de la orden 
de detención contra ella, 
AMENAZAS CONDICIONALES 
En la tercera Estación de Policía se 
presentó el vigilante 759 acompañan-
do á los blancos Alfredo Camal, ve-
cino de Corrales 202, Maif José Maluf, 
de Berna/a 47. José M iguel Alda, de 
Monte núm, 18, y Adolfo J. Caran, de 
Prado 65. 
Dice Camai, que Caran fué á su ca-
sa en busca de otro individuo, y como 
8376 4-14 
C A S A S M U Y cómodas , h i g i é n i c a s y ba-
ratas, se alquilan en Romay 6, bajo; Ro-
may A, por Zequeira, alto; y Zequeira 12, 
alto y bajo; tienen tres cuartos, sala y sa-
leta, Tambión se alquila una accesoria y 
un entresuelo. Informan: Romay 12, altos. 
8374 4-14 
SE A L Q U I L A N unos entresuelos en San 
i Rafael núm. 14, propios para oficina, un 
| comisionista ú otra cosa cualquiera; hay 
( que pintarlos. L a llave: Salas, San R a -
j fael 14. 8394 4-14 
depós i to ú oficinas, se alquilan los bajos de 
Lampari l la núm. 19, propios para este ob-
jeto por haber sido ocupados antes por a l -
macán de vinos, y por estar cerca de mue-
lles. Aduana, Correo, etc. l^a llave en el 21. 
Informes en la ferretería Galiano y Neptu-
no. Telf. A-4018, 8368 v 8-13 
S E A L Q U I L A N los hermosos, frescos y 
esp léndidos altos de la casa calle Jovellar 
esquina á San Francisco, compuestos de 4 
cuartos, Bala y comedor; .precio 6 centenes; 
la llave en la bodega. 
8360 « . 1 3 
S e a l q u i l a n l a p l a n t a b a j a y u n 
d e p a r t a m e n t o e n e l s e g u n d o p i -
s o . I n f o r m e s : 
San R á í a e i n u m . 1 3 i 
14-11 .TI. 
8-12 
C A S A BOSTON 
Reina 18, antes 20,—Teléfono A-2070 
Hay habitaciones esp léndidas con bal-
cón á la calle, luz eléctrica, servicio esme-
rado, grandes salones de recibo. Precios 
los m á s módicos , 8318 4-12 
CINCS C E N T E N " ^ — « e alquila la casa 
Soledad núm. 25, entre Xeptuno y San Mi-
guel, con sala, 2 cuartos, toda de m o s á i -
cos. l .a llave é informes en la bodega. 
831G 4-12 
8225 
A $21-20.—("asas con sala, comedor, tres 
cuartos, servicio sanitario, etc. Cruz <iei 
Ptídre entre Universidad y Pedroso. 
8284 ' . 
NEPTUNO 185 
Se alquilan los dos esp léndidos departa-
mentos altos de esta hermosa y c ó m o d a 
casa, bien unidos ó hien enteramente inde-
pendientes. Cada uno con sala, cinco cuar-
tos, comedor, cocina y cuartos y serví, ios 
de criados. L a llave en los bajos de dlcna 
caga. Informan únicamante en el H u f e t e ü e 
Sola v Pesslno, Amargura 21, Telf. A'V**' 
8233 lZ*r~m 
SE A L Q U I L A N los modernos y ventila-
do.'; altos de la casa Someruelos 44, com-
puestos de sala, saleta corrida, tres habi-
taciones, cocina y todos los servicios sani-
tarios, Gana 8 centenes. Informan en los 
bajo.^ 824_6 \ ' U _ 
S É A L Q U I L A un chalet de alto y bajo, 
en 5a. esquina k A; tiene sala, comedor, 6 
hermosos cuartos, baño, cocina, cuartos pa-
ra criados, caballerizas, cochera, gas, elec-
tricidad, un gran jardín, con pajarera y 
gallinero. E n la misma está la llave a 
todas horas, é informan en Belascoaín 1-1, 
de 12 á 1 y de 7 á 8 noche. Telf. A-3629, 
VEDADO.—Villa MarinR t, 
alquilan amplias y fi-f..^' H 
con toda dase de asistenel» abHaM S» 
de los baftoH. Servido es'm' ' K l % S 
económicos . Mis. Skirvintr ^o. V S * 
SE ALQUILAN 
baratos, los^ altos de Animas 91 
S E A L Q U I L A N 
Los magní f i cos altos y bajos de la casa 
calle de Perseverancia núm, 32, Indepen-
dientes, muy frescos y ventilados, con gran-
des comodidades para una regular familia, 
con insta lac ión de baños 6 Inodoros de pri -
mera. Informarán: Animas núm, 109. a n -
tiguo, de 11 á 1 a, m. y de 6 á 8 p. m. 
8328 8-12 
E N 4 ~ C E N f ÉTrÉsTy medio, ia casa 'Car^ 
men 39, sala, comedor, dos cuartos gran-
des, sanidad, mosá icos , á dos cuadras del 
eléctrico. Dos meses en fondo. L lave a l 
lado, Manrique 191, informfen, 
4-12 
SE A L Q U I L A , en diez centenes, la her-
mosa casa Baños núm, 4, Vedado, com-
puesta de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, baño, cocina y s ó t a n o s habitables. 
L a llave en el núm, 8. Informan en E s -
cobar 99, 8325 8-12 
8247 S-U 
G A L I A N O 2 7 A N T I G U O 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS, I n -
formes en O'Reilly 116, antes 102, de 
dos y media á cuatro y media p. m. 
Señor López Oña. 
8276 8-12 
D R A G O N ES 96.—Se alquilan los bajos 
de esta espléndida casa, acabada de fabri-
car: tiene gran sala y gabinete á la calle, 
propia para una profes ión, comedor y c in -
co cuartos, en $63-60 oro. P a r a informes en 
Galiano 71, " L a Rosita," 
830» 4-12 
EN C U B A 37, esquina á O'Reilly, se a l" 
quila un departamento grande en 6 cen-
tenes, para oficina ó comisionistas. E n la 
misma se venden unas rejas para puertas. 
Garrió, en el c a f é informarán. 
_8304 20-12 Jn. 
SE A L Q U I L A un elegante piso alto, com-
puesto de sala, saleta, cuatro cuartos y 
d e m á s dependencias, propios para una fa-
mil ia de gusto. Setenta y cinco pesos mo-
neda americana, Virtudes 2, esquina á Z u -
lueta, el portero informa. 
8297 1-12 
V I L L E G A S 68, á una cuadra do la calle 
Obispo; en esta gran casa, acabada de ree-
dificar, con todas las comodidades de casa 
moderna, se alquilan hermosas habitacio-
nes altas y bajas, á precios razonables. 
8254 4:11.__ 
S I T a L Q U I L A el segundo piso de la mo-
derna casa, calle Refugio núm. 14, entre 
Prado y Consulado, sala, comedor, y 3 
cuartos, tiene insta lac ión eléctrica. Llaves 
en el mismo de 8 á 10 y de 3 á 5, Informan, 
Villegas 32, altos. 8211 8 - n 
VÉDADÓ.—En casa particular se alqui-
lan dos habitaciones, calle Once entre J 
é I , "Villa E l i sa ," Se cambian referencias; 
no hay papel en la puerta. 
8212 8-11 . 
S E A L Q U I L A en 24 centenes la hermo-
sa casa Manrique 11 í, de dos ventanas, za-
g u á n con reja de hierro, saleta, sala, cinco 
cuartos corridos, comedor, un cuarto al la-
do. 3 cuartos altos, patio y traspatio, con 
caballeriza, I^a llave en frente en el n ú -
mero 105, Informan, Campanario 164, ba-
jos. 8221 4-11 
" V E D A D O . — S e alquila la bonita y venti-
lada casa calle A núm. 2 ^ : tiene jardín, 
portal, una gran sala, saleta, 4 cuartos dor-
mitorios, dos patios, gran comedor corrido 
al fondo, cocina, baño, etc. Informes y la 
llave en ¡a letra B, _ 8186 8-9 
S E A L Q U I L A el hermoso chalet situado 
en el Vedado, calle F esquina á Tercera, 
| compuesto de siete cuartos altos con tres 
' baños , y abajo, sala, saleta, comedor, baño, 
etc. Tiene un gran patio y caballeriza. I n -
forma su dueño: G, del Monte, Paireo, es-
quina á 15, 8183 8-9 
S E A L Q U I L A N en Virtudes 8 A. esquina 
á Industria, varias habitaciones con vista 
á la calle, y en Industria 72 A, también hay 
varias á precios razonables, todas á la calle, 
8201 8-9 
mármol , snlu, saleta, comp(i0r ' ^SCaU 
nes; Instalación d é d r U - a .serV halMt« ^ 
nos. Los llaves en la mue'blerr .i',fi sâ '0' 
Informarán: Baratillo núm, 1 V J ^ S ^ " 
' O B R A R I A NUM, 14. e . ^ , , - ^ / ^ 
dereH, Se alquilan habitael, • Q 4 ^ 
departamento de dos habitado'8-
dor, cr . . b a k ó n 4 la calle n9íi ^ c j " 
sii3_ X 
INTERESANTE 
S E A L Q C I L A P A R A KRTABLEv!! ,"^ 
T O 1 'A K S P l . K N D I D A y u 
P LA N T A B AJA HE LA CASA \ 
ÜE R E C O N S T R U I R , S 1 T \ V n t 
Z A D A D E L M O N T E NUM 17(, A CA¡, 
NA A KO.MAV. I N F O R M E S K \ 
M E R O 368, A L T O S , ^ EL ^ 
S A N L A Z A R O ^34^ 
Nueva y fresca, cinco cuurf. 
Telf. K- 1293. S064 t0S 
GRAN HOTEL AMERIOl 
Industria 160, esquina á Barcel 
cien habitaciones, cada una con 
de agua callente, luz, timbres v ^ ^ 
e.éctrico. Precios sin comida dear^ 5^ 
so por persona, y con comida d* i"n I*-
pesoK. Para familia y por meseR ^ 
convencionales. Teléfono A-''<j9fi Pr6cloi 
C 2026_ ' 1 
S E A L Q U I L A Ñ ~ l o ¡ ~ ^ i o . r ^ ^ 
San Lázaro 229, entre Gervasio - CaSi| 
coaín, con sala, antesala, coinedo/ î 1'5, 
do, 4 hermosos cuartos, baño c>iart ^ 
ño de criados, etc. Pisos de inármoi y b1, 
sá leos . Llave c informes: su dno*; y "W-
altos. 8086_ eft0' en ^ 
E N R E I N A 14 *e a l q u i l a n ' h ^ ¡ ¡ r Í 
taclones con vista á la calle, coSS bitacloi 
muebles; entrada á todas horas 
módicos ; se desean personas de 
on 6 
Kn las mismas condiciones en Reina « p4 
Galiano Ultí se alquila un hermoso (1 
lamento con vista á la calle ^ 
- J l J 3 _l_26-8 j , 
V E D A D O . — R e alquila la moderno^ 
17 núm. 288. entre C y D, compuesta ? 
sala, saleta, 4 habitaciones, con todo* 1 
d e m á s servidos. Tiene jardín, Preci0 
centenes. Informarán al lado 
S E A L Q U I L A N los bajos de Aguacate 
núm. 100, entre Amargura y Teniente Rey, 
fabricac ión nueva, próx imos al comercio, 
propios para familia corta ó comisionista, 
acera de la brisa, tiene 3|4, sala, comedor y 
d e m á s servicios. Precio, 8 centenes. Se da 
contrato si lo desean. P a r a m á s informes, 
su dueño, en los altos. 8290 4-12 
^ E T S E V " E R A Ñ C I A 31.-Ise alquila esta 
SE A L Q U I L A N , Neptuno 121, para es-
tablecimiento, con estantes, y Cárdenas 62, 
Informan en Malecón 8, altos, 
8173 8-9 
C A S A N U E V A , e sp léndida y barata, de 
alto y bajo, se alquilan juntos 6 separados, 
con todas las comodidades. Avenida de la 
Independencia núm. 13. L a llave en el 11, 
el portero; ajuste en Obrapía 90 (antes 94 
al 98) escritorio. 8171 8-9 
E Ñ BERNAZ/TeoT entre"Mñraíía^y Te -
niente Rey, se alquila una amplia y her-
mosa cocina, propia para un tren de can-
tinas; hay también un espléndido local hi-
dependiente á la calle, propio para cual-
quier industria ó depósi to . 
8169 8-9 
P R O P 1 E T A R I O . ;. N E C E S I T A U S T E ^ ! 
dinero? L e negocio el recibo de alquiler 
de su casa. L l a m e usted Te lé fono A-6227, 
Mercaderes 10. 8196 10-9 
L U Z 19.—<Se alquila este hermoso y ven-
esnuinj 
SE A l f M I 
E n el paseo de Carlos tercero 
de Oquendo, e sp léndidas casas acabadai 
de construir, con todas las exigencias mo' 
dernas. L a s hay por 4 5 7 8 12 y 14 m¡ 
tenes al mes, todas e'.'.is valen 2 centena 
m á s que el precio indicado. Informan 
los establecimientos df, ambas esquinas y 
e n ' O b r a p í a 7, su dueño Hidrio Astcrqul 
30-31) 
EN HABANA 1K 
(numerac ión nueva) entre Teniente Rey 
y Muralla, se alquilan amp'ias y ventila-
das habitacionrs. A hombres solos y ma-
trimonios sin niños . 
7588 26-27, : Ja.; 
SE A L Q U I L A en el Vedado, ia modé> 
na casa calle entre 11 y 13. Citlo raso, 
ins ta lac ión e léctr ica , cabn'.leriza., etc, etc! 
Informes en la misma. Precio: 20 ceníc-
nes. Telf. F - 2505, 8 1 2 2 8 - ' 
SE A L Q U I L A N frescos y ventilados 
Utos de Lealtad s,'.; tienen sala, comedor, 
1 cuartos, un salón alto. La • 
bodega. Informes: Obispo 121., v 
s-e 
V E D A D O . — B e alquila la casa de una 
familia extranjera, por 
itio, propia 
Se Ja 
rata, C^Hé l i núm, 17. 
8082 6-1 
bonita casa, en precio moderado. Tiene tilado alto, compuesto de sala, recibidor. 
C a s a C 
cuartos, buena sala y baño, servicio sa -
nitario. Impondrán en Merced 78, L a l la-
ve en la bodega de la esquina, 
_8288 4-12 
SE A L Q U I L A N los modernos y espacio-
sos altos de Revilagigedo 139, esquina á 
Puerta Cerrada, muy ventilados y acabados 
4'4, magníf ico baño, comedor, cocina, dos 
Inodoros y cuarto de criados. Informan: 
San N i c o l á s 136 antiguo. Telf. A-2009. 
8179 8-9 
V E D A D O . - - ' . a calle 11 
á media euadiv. do! eléctrico, se alquilan 
unos bajos independientes. A l lado, esqui-
na á 15, e s tá la llave. 
8080 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
AVERIAS 
A la policía del pnorfo participó 
fluünn Delgado Rodruiuo/. ((ti" tpa-
yor.'do á remolque le la laurfha 
^'Jacks" una canoa óargada de pajas 
de gasolina, parten ocíenlas é Ih refi-
nería de '•B-alpt,'' con destino á las 
obras del • 'Maine." al pasar próximo 
TELEFONO A-6B32 OFICIOS 22 
FRENTE A L i LONJA COMERCIO 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s y D e -
no lo encontrara allí, entonces lo lia-: p a r t a m e n t o s p a r a E s c r i t o r i o s y 
mó á é l para fuera, donde lo insultó y , t o d a c l a s e d e O f i c i n a s . I n m e j o -
Hln,•il;,z,, ; l " te s^no ^ i . ; i ,u : .ba i rab lecomodidad l é n d i d j 
una cuenta que le adeuda. ' . c ^ 
Caran fué llevado ante el s e ñ o r Juez ; t a ^ c l o n U n i t a r i a . 
de guardia^ que devpués de instruirlo I -^ ' . J v r ^ r i r r í — , 1 4"1•0,-. 
de c i r c o lo r e m i t i ó al V i v n o S E ALC,-UILA la casa Avcnlc?. de E s -ue u i r g o . 10 remiUO ai \nac, trada Palma núm. 22, propia para familia 
l X T O \ [ C A C T O \ D F I ' X A V I X \ Lclul<Jaáosa; con muchas comodidades y con-' ^ ' .mi\/í. | diciones h ig ién icas . L a llave en la botica: 
Él doctor Roca, médico de srnardia en! *s<,uí,;a f la Cal^daf óe J e s ú s del Monte, 
i r , . J . 1 o », ,c l iLiia c " P a r a tratar: panadería " E l Comercio", San 
el r r i m c r Lcntro de boeorros, recono- Ignacio 41. 834 1 4.13 
ció y asistió, de síntomas de eclampsia 
V e d a d o 
Se alquilan los pisos bajos, completa-
de pintar; precio módico. L a llave en los ; mente independientes de los altos, de las 
bajos. Informes, Jús t i z núm. 1, 
8285 4-12 
casas recientemente construidas situadas 
en las calles Quinta núm, 19 entre I I y G. 
EN 16 C E N T E N E S se alquilan los ele- ^ Calzada 56. esquina á F : ambas con to-
gantcs y amplios altos de la casa San Mi - I das las <^modldades Que puedan apetecer-
guei 133, entre Escobar y Gervasio: tienen se- Llaves é informes en Calzada 54 
"T34 13-29 
SE A L Q U I L A la casa Campanario 
de proiiósti-o srravo. la menor Agusti-
na Acevedo Rieart, de siete meses de 
edad, y vecina de la habitación núm. 3 
de la casa núm. 72 de la calle de Ofi-
cios. 
Refirió la señora Agustina Rieart, 
madre de dielia menor, (pie al estar és-
ta con un ataque de alferesía, le -di^ 
I N D U S T R I A 64 (antiguo),—-Se alquilan 
los altos, con 6 habitaciones y servicio s a -
nitario. Los t ranv ías pasan por la esqui-
na. Precio: 12 centenes. Informesi T r o -
cadero 14. 8340 8-13 
S E A L Q U I L A N 
L a bonita casa San Lá/.aro 338, entre 
Gervasio y l' .elascnaín; sala, saleta, come-
dor, cocina, cuarto y servicio de criados en 
los bajos, y 1 cuartos, baño moderno en el 
alio; cielo raso, « a s y electricidad; y M a -
; lecón 335, entre GervasiX) y Belascoaín, aca -
a tomar l i l la pequeña dosis de orines, | bada de edificar y á todo lujo, para familia 
en la para que Se aliviara, V como no lo con- 1 de susto. Muy baratas, informan 
• • ' 1 ti ' 1 o ' i j 01 1 N o t a r í a de Lámar, Amistad 136 
siguió la llevo al Centro de Socorros, j j j^g 
Agregó la Ri que no es la 
4-1.3 
p n-
esa mera vez que cura a S'US lujos 
manera, pues otras ocasiones ha usado 
igual procedimiento contra mayor, con 
excelente resultado. 
De la asistencia de diclui menor se 
hizo cargo el doctor Núñez Pérez. 
LESION CASUAI 
de Nicasio López Sánchez, vecino 
la calzada del Cerro 494. fué asistido 
por el doctor Puentes, de lesiones en la 
región occí'pito frontal, de pronóstico 
gra ve. 
EN L A V I B O R A , A ceñida de Estrada 
Pa lma núm. 2; la única casa de familia 
donde se alquilan m a g n í l i c a s habitaciones 
amuebladas, con toda asistencia, á, media 
cuadra de los t ranv ías . 
_8335 s . u ^ 
SE A L Q U I L A N dos altos, completamen-
te independientes, modernos, frescos y her-
mosos: Gloria 93 esquina á. Angeles. L l a -
ves en el 91. Informes: Mercaderes 27 
8330 8-13 
P A U L A 50, A L T O S , 
Se alquila. L a llave en la bodega esque-
na A, Habana, Informan en Amargura 77 
y 79. 8361 8-13 
S E A L Q U I L A una casa. Villepap 106, en-
tre Sol y Muralla, con sala, comedor, tres 
Estas lesiones las sufrió al caerse de ' ^a,rtoL y . sen'icio comP'et"- in formarán: 
w . . j i , <<tt , Rifua 99, farmacia "San Julián", un motor eléctrico de la empresa Ha-1 2081 s ji 
vana Central" próximo al Castillo de! 
Atares. 
El hfcho iasuai Los espaciosos y esp léndidos altos y ba-jos de la car-'a n ú m e r o s 202 y 204 de Ancha 
del Norte casi esoulna á San KIcqJm, con 
4 hermosas habitaciones, sala, recibidor y 
Juan Soler. Vecino de Esperanza salfm de comer en los bajos, con vista al 
33, barrio del Cerro, al estar trabajan- Í S I ^ V / S É 1 0 sam;tario *oi*ip;etó y con 
1 i * n j i í-c-' 11 ^''undante agua, siendo su precio bastante 
do en los talleres de la C iénaga, hubo módico. Informarán los señores Balcells. 
de colocar la mano sobre un cable Je on Amargura 34, encontrándose las llaves 
en el número 113 de la referida calle de 
Ancha de! Norte. 834S 10-13 
S E ALQUILAN los aftos^Tc'Ta moderna 
y Irc-ca casa Oquendo 4Vi, entre V i r t u -
dea y Concordia: sala, saleta, tres hermo-
sos cuartos, baño, etc. Informan en la 
misma. 8346 4.13 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
trasmisión. (,1 ""e le ocasionó dos be-
rnias por ablllsión en los dedos índice 
El luvho fué casi al. y el estado del 
paoii rite es grave. 
gran sala, saleta, 6 cuartos y d e m á s serví 
cios; la llave en el bajo. Informan, Reina 
181. T e l é f o n o A-1873. _ J 2 8 0 8 -12_ | acabada de construir. Los altos: sala, sa 
EN 15 C E N T E N E S se alquilan los mo- | leta- 8J*> sa l«ta al fondo, cocina, baño y 2 
demos altos de San Lázaro núm. 54; sala, ¡"odoros. Precio: 18 centenes. Los bajos: 
saleta. 5 cuartos y todas las d e m á s como- i '^S^kn, sala, saleta, 6Í4, saleta al fondo 
dldades que pueda desear una familia de 
gusto. Informan en la misma el portero. 
Te l é fono A-1373. 8281 8-12 
S E A L Q U I L A N 
los esplendidos altos de Animas 129 (an-
patio, traspatio, cocina, baño y 2 inodoros. 
Precio: 16 centenes. Las llaves 6 informes: 
su dueña, Virtudes núm. 118. 
8181 8-9 
BUEN I N T E R E S 
Puede usted colocar su capital, desde $50 
á $1.000, al 10',; mensual garantizado. D i -
tlguo) moderno 109, h e r m o s í s i m o s y con ! ríjase á Mercaderes 10, altos del Escorial , 
todas las comodidades que pueda desear ¡ Oficina de P r é s t a m o s . Te lé fono A-6227 
una familia de gusto. Compuestos de sala, I 8194 10-9 
recibidor, siete habitaciones, gran saleta de ' iTm'TTvvTcki r ' . 1 ;—7; 
comer, buena cocina, baño, dos inodoros á 1 U ^ J 0 V E N lornial atqullár *» r a -
la brisa y toda completamente á la moder- i 
na con ins ta lac ión sanitaria. Su precio 
quince centenes, para tratar con su dueña. 
Prado 06, (moderno), altos. 
8218 6-11 
E S P A C I O S A SALAüffl 
Se alquila, con dos v,••.-.tanas, propia P»' 
ra vivifiuia ó ¡.ara .•licina, en Lamparilli 
núm. 23. soi'n —-
~ 8 E ~ ^ L Q U I L A la cas'a~CaÍ7ada de Luya-
116 núm. 104 ] • : . conu-ti. sta de sala, come-
dor y siete cuartos, baño, du. ha y denw 
comodidades. Informarán: Sufu'ez núm.-I 
8025 
EN BE L ASCO A N 15 ( míev^T'csqúi'141 
Animas; los altos do esta bonita cas» 
se alquilan .¡os !>.•-;. as habitaciones co 
balc.'m A la ca:!e, y un espacioso deWg 
mentó para escritorio. K¿ casa partlcu1» 
sa decente una hahitac iún pequeña, con 
asistencia: y si se «luicre, con comida. Ofre-
ce referencias. Dirigirse por correo: H a -
na núm. 4!t, bajos, (numerac ión moderna) 
al señor M. A. 8185 6-9 
E N C O J I M A R 
Se alquila la casa Real núm. 54. 
SE A L Q U I L A en J e s ú s María 71, anti-
guo, un departamento bajo, independiente, 
con vista á la calle; tiene sala, dormitorio ; formes en Habana 49, alto* 
y cocina, con gas y agua, sumamente fres- 8164 
co; vale 4 lulses. 8243 4-11 
HOTEL DE FRANCIA 
T E N I E N T E R E Y Núm. 15 
Casa reoomer.lada por varios r°nsU,'í[ 
dos. Duchas, ven ti lace res. P A Z 
timbre. Telefono v toda- (••""«di» 
des apeteciM.Js: hay nn salón con P ' ^ 
á la calle, propio para comif- ^iista. 
cios módicos, l.os cié trieos F»san Pj 1 
puerta. 8051 -̂
SE A L Q U I L A la casa Cali" 10. núm;J 
entre 11 y 1 ;•, m H V.-dado. Informan 





Se alquila un bonito chalet ¡1 niedia.OI1| 
dra del parqur do Medina, con sala' ^3 
dor, 5 habitaciones \ 2 mAs pura en 
dos inodoros, baños v deniás t̂'rvi(>1 eunil» 
llave en la callo cutre A y B, ses | 
í easita. l0.$ 
C A L L E 17 cntr- 10 y 12. - S o alrie.ila es-
ta hermosa casa, de gusto y comodidad; 
ins ta lac ión e léctrica, agna en todas las 
E N 5 C E N T E N E S se alquilan los bajos 
de la casa Infanta núm. 22, esquina á Ze-
queira; sala, comedor, 3 cuartos, baño y i habitaciones, calentador y d e m á s servicios 
patio. Informan en el núm. 24, bajos. I modernos. Alquiler módico, informan en 
8257 £ 4.11 | la misma. 8174 8.9 
EÑ 20 C E N T E Ñ l s l i e ^ a l q u i l a n los" mo- ! R I C H M O N D . • HOU8E.-r*0rado lo!' "esaul! 
dernos bajos, paseo del Malecón núm. 12; i na á Teniente Rey, se alquilan hubilaoio-
sala, saleta, 6 cuartos, comedor, patio y las nes con todo servicio, bien a muebla.las, 
de m á s comodidades que pueda desear una desde un peso por día. Ca: a ele familias' 
familia de gusto. Se puede ver á todas ho- j Te lé fono A-1538. 8200 8-9 
ras; en la misma Informarán, el portero, y ' 
por Te lé fono A-1373. 8279 8-12 
E N $35 O R O A M E R I C A N O ae alquilan 
ios hermosos y espaciosos altos de Vives 
núm. 192, esquina á Cuatro Caminos. L a 
llave en la bodega y en los baios. Infor-
man' Monte 113 y 115, Telf. A-Í938. 
8241 4-11 
V K 1» A B> O 
Se alquila la lujosa casa y la. mejor s i -
tuada del Vedado, calle 17 núm, 3, propia 
para familia de gusto, con sala, comedor, 
10 cuartos, 8 baños, gran sitio para auto-
móvil y coche, caballerizas y también pue-
den utilizar un hermoso terreno que tie-
ne al lado cercado. Puede verse desde aho-
ra é Informarán de todos sus pormenores 
on Zulueta 36. si t9 8-8 
c  
c 2066 
" SE "aLQUÍLAN; l o ^ c s l T é e o b-s ^ . ¡ ^ 
la casa Cerm HU, propia p;t'";l ^ m e r d » 
Kosto, Inlorman cu la Lonja del l>oi 
uúms. 412M13. 
.S052 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la tasa Con -(lia '¿/¿j 
antesala. 2 . mirtos v baño. La 1 » ^ . | 
núm. 173. Informes: Plmi'cdrado «*í 
'•itación núm. 29, ¿e 1 á 4. 
798!» 
S E A L Q U I L A 
la casa, de alto v bajo. Iílan.c0 ro ^ 
(nuevo) entre Malecón y San Lh^.^ií» 
Ve é informes: Empedrado 31, 
núm. 29, de 1 á 4. 7990 j j M 
Vedado. Alqui la en su Palacio de 5a. y 
Mar, cuartos con vista al mar, á $5-30 y 
$8-50 al mes, recomendados por los m é d i -
cos para la salud y apetito. P a ñ o s de mar 
gratis. Hay cuartos amueblados. T e l é f o -
no F-2150. 8268 26-11 J l I „ tf,rcer P'SO de la moderna, casa Habana 
, . . ••— !— "7, con sala, dos habitaciones v servicios 
S E A L Q U I L A la casa Aguacate nÚTn. 13; ! L a llave en los bajos. Informes en Mti-
tienc sala, recibiaor, comedor, 4 cuartos ral la núm. 23 (antiguo), 
bajos y dos altos, un entresuelo para cr ia - ¡ 8 1 4 7 r s 
dos y buenos servicios. L a llave é infor- ' 
mes en Aguiar núm. 60. 
8267 
P R O G R E S O 32 A 
' Se alquilan los bajos de esta moderna 
casa, con todas las comodidades, á una 
cuadra del Parque Central. Informarán en 
Se alquilan los bajos de esta hermosa y i-8—*0-8: ü 1 ! 8^8__ 
fresca casa, situada entre Industria v I GALIANO 30 \ N T E S 36 
Crespo, y á precio moderado. L a llave en P r ó x i m o á desocuparse, se "alquila el 
los bajos de San l á z a r o 92, al doblar la os- alto. Informa su dueño, en los balór 
(luma. Informan ú n i c a m e n t e en el bufete de 8128 
Sola y Pesslno, Amargura 21, Telf \- ' ,736 
8234 ' 7.11 " 
V E D A D O . .3 
Se alquila en la calle 17 llUI11' deS ' 
fn^ea y ventilada casa con « Krí1' to()o 
l-itoeiom-s, sala, saleta, comedor - c0, 
se.i vicio sanitario moderno. bR m ^ í $ 
'•od.-ga de enfieste; infonne-s V Co0« 
A-1071 ó ferretería L a Castellana. 5̂ 
postela 1 14. 7960 ^ "^i 
efl ^ SE A L Q U I L A N los bajos de Ia ^orineí 
lio de Corrales núm. 15. í'a^1 ' 9, 
Panader ía " L a Industrial-', ^orr*l¿ 4 Jl 
7923 
AIUDADO 
So alquila la Presea y cómoda Jnfot 
esquina á f.a. L a llave al t011 '̂--! © 
mes: Aguiar 38. 7891 ^ J ^ - ^ 
T A B A C O 
I Se alquila casa de altos y nal i^pa 
• fesa para a l m a c é n de tahHr0/jflaes. 
i reuniendo toda claae de comedia» 
zón: Gervasio núm. 102, de 1 
rss7 
6-8 íl'íl 
ACERA DE LA BRISA.—Se a lqu i l an los 
i 1 OLILAN i«a rr •• ~ .espléndidos altos ae la nueva casa V i r t u -
&fc. Auwui i -AIN los f í e s e o s y modernos 1 des esquina á Oquendo, en 12 centenes 
T ' V ^ vi 0bre 16- í n í o r m a r á n : K m - I^a l lave en la bodega de enfrente. Su duo-
pedrado 52. bajo. . 8256 - U ño: Vil legas 93. 8124 c 5511 ^ 
8265 
VEDADO, J. esquina á 27, sp ^ e d o ^ l 
bajos, eom|vio.- íos de sala, 0 locií»*'^' 
habitaciones, euarto de baño - l o s ' j í 
do Mzulejeado v agua callento « p,»». 
vicios. La ¡ lave on los altos. 5.3 
L u z 70. 879 
JD1AEI0 D E L A M A R I N A . — l i c i ó n de La mañana.-—Julio 14 de 1911 9 
SÍ 
BOTA B E L 
Hav muchas notas del día 
t0¿as ollas diseondantes, 
^ t a s feas, notas tristes 
notas que no escucha nadie 
sin disgusto, porque prueban 
torpezas irremediables. 
Y hay ^ot-ds cómicas dignas 
de estas dichosas edades 
dou'dé lo cómico flota, 
sa/lta surge en todas partes, 
^ entre lágr imas ardientes 
á ]a vista de desasirí:s 
políticos, ya entro risas 
v burlas y necedades. 
Notas de todos coló íes 
bue corren, bullen y salen 
de, aquí para allá, llevando 
-jro/os é intranquilidades 
| .domicilios que viven, 
los imos de realidades 
v de esperanzas los otros, 
pnes cuando los unos caen 
•los otros tienen seguros 
p0r algún tiempo el potaje. 
Notas, en f in , que no tienen 
armonía y se deshacen 
en ruidos muy poco gratos 
6 en alaridos que nacen 
¿e impudicias, de impaciencias 
d-e harturas, debilidades 
etcétera, e tcé tera ; de modo 
que fuera bueno taparse 
los oídos aguardando 
que los músicos se cansen 
de desafinar y tornen 
á afinar en sus compases. 
Hay muchas notas del día, 
todas ellas discordantes, 
notas feas, notas tristes, _ 
notas que no escucha nadie 
sin disgusto, porque prueban 
torpezas irremediables. 
C. 
L A V I D A 
D e P I y m o u t h á L o n d r e s 
Junio, 20. 
Con una rapidez y atención exqui-
sita nos despacharon en la Aduana 
á las tres de la madrugada. A esa 
hora nos dirigimos al magnífico lio-1 
•tel V'Albión" para descansar unas| 
horas y s-'- i i r do mañana á recorrer la I 
ciudad, antes ele tomar á las diez el j 
tren directo para Londres. A las 
siete de la mañana nos sirve el 
"breakfast" un mezo con ojos so-
ííólientos que viste un impecable 
frac para que vean los viajeros cómo 
se las gastan en PIymouth. Ensegui-
da salimos á recorrer la población 
que es muy comercial é importante. 
Lo primero que visitamos es el 
hermoso ^Road" que bor ¡ea la en-
tra.la ;lel puerto con un erran des-
embarcadero y el muelle del Club 
Náutico, 
En la bahía - ; á n andidos los tor-
pederos que vimos anoche. En es-i 
tos momentos llega al puerto un; 
S'ran trasatlántico americano que! 
trae más de mil " touristas" yankees ! 
para las fiestas de la Coronación. To-1 
mamos un tranvía que nos lleva á la I 
parte alta de la ciudad, en donde ad-i 
miramos el Post Office y el Ayunta-1 
miento, soberbios edificios de estilo i 
gótico. PIymouth tiene largas calles 
comerciales con magníficos comer-
cios y un tráfico incesante. 
Los alrededores de la (dudad es-
tan llenos d^ pintorescos luerares co-
mo Ashbnrton. Callington. Exe-ter y 
partmouth entre otros de fácil co-
municación por t ranvía y pequeños 
vapores. PIymouth está en uno do 
ios extremo^ de la península de Corn-
^Ví|ll. la cual hay qu-» atravesar en l i 
futa ferrocarrilera á Londres. Al lie-
á la inmensa Estación del Fe-
rrocarril Great Western, lo primero 
Gpie ntrae nuestra atención es el tre-
jnendo movimiento de trenes que sa-
'en para Londres con peo renos inter-
valos de diez minutos. En estos tre-
ês rápidos van los numerosos pasa-
jeros que llegaron á PIymouth esta 
mañana. Después nos sorprende ver 
que la tercera clase de los trenes in-
8 eses eg moj01. }n primera: de 
:nil^tros trenes, y me quedo corto. 
Muego ¡ qn;¿ manera de atender al 
! 1P0 y de conducir el enorme trá-
. • ror ;nn terreno que parece un 
•(;ard," Heno de casitas y "cottasres" 
i1*"23 rímdo el tren con una veloci-
* p "¡«<*ia de 80 kilómetros por ho-
j . * ' ^n Newton Abbot y en Exeter 
a Península de ("ornwall recuerda 
lia 1ln PnSÍa n7A]] Kran(,;a ('; TíH" 
í'd tren bordea la costa que es 
Vertía 
ter(J( 
P E R I O D I C O S 
Según nos dice el amable Pote, pro-
pietario do La Moderna Poesía, hoy 
ha recibido procedente de Madrid y 
Barcelona, las siguientes revistas: 
De Madr id : Blanco y Negro, Come-
dias y Comediantes, cada vez más in-
teresante y llena de fotograbados en 
colores; Nuevo Mundo, el número ca-
torce de E l Arte taurino - Sol y Som-
bra, Los Contemporáneos, Madrid Có-
mico, Alrededor del Mundo y las eo-
lecciones de los diarios Pleraldo do 
Madrid; El Imparcial y E l Liberal. 
De Barcelona: La Actualidad, La 
Esquela y otros. 
Relación de las obras que se han re-
cibido úl t imamente en la popular l i -
brer ía ' ' L a Moderna Poes ía , " Obispo 
133 al 139: 
Madama de Sevigná. — Cartas esco-
gidas. 
Bcssuet. — Discurso sobre la Histo-
ria Universal. 
J. de Maistre. — Obras completas. 
Fernández de Mloratín. — Orígenes 
del Toatro Español. 
A. de Solis. — Conquista de Méjico. 
J . R. de Alarcón. — Teatro. 
Manzoni. — Los Novios. 
Chateaubriand. — Los mártires. 
F . de Quevedo. — E l Parnaso Espa-
ñol. 
, Homero. — La Tliada. 
J. A. Francon. — Tarifa para la cu-
bicación de maderas. 
M. Dessault. — Tratado práctico de 
corte y hechura de trajes. 
Poussard. — Tratado de carpintería. 
H . Villiers. — Medicina Veterina-
ria. 
M. Dessault. — Tratado práctico del 
corte y de la confección para señoras y 
niños. 
E. Santini. — El caballo. 
García Ramón. — El magnetismo, el 
sonambulismo y espiritismo. 
Emilio Prieto. — Mianual de topo-
grafía. 
M'. Dessault. — Tratado del corte de 
camisas. 
Dufaux. — El buen gusto en el tra-
to social. 
Cervantes. — Don •Quijote de la 
Mancha. — Edición de lujo. 
Oil de Zarate.— .Manuel de Litera-
tura. 
R. Bensley. — Nuevo Diccionario d? 
iúglés-c^pañol y español-inglés. 
Valbuena. — Novísimo Diccionario 
español-latino. 
Salvá. — Diccionario latino-español. 
Sainte Beuve. — Galería de mujeres 
célebres. 
Sainte Beuve. — •Galería die escrito-
ros célebres. 
'Gúmez Carrillo. — Cuentos, eseogi-
dos de autores castellanos. 
Madame de Genlis. — E l Sitio de 
La Rochela. 
Saez do Malgar. — La Pastora de la 
Guadiela. 
V. Monnot. — El Diario de -Marga-
rita. 
V. Monnot. — Margarita á los vein-
te años. 
Heeoher Stwe. — La Cabaña del tío 
T<vu. 
Nicolás Estévanez. — Diecionario 
militar. 
Stendhal. — La Cartuja de Pama 
Madama Cottin. — Matilde. 
Nicolás Estévanez. — Resumen de 
la [listoria de América. 
Dr. Mayoux. — Educación do ambos 
sexos. , 
fes. 
esca en pxiremo y lu-egj se in-
por ontrp grandes bosques y 
s praderas hasta llesrar á Loh-
E S P E C T A C U L O S PUjBLiGOS 
Nacional.— 
Compañía Dramática española de 
Francisco Fuentes.— 
Función corrida, á las ocho y media. 
Se pondrá en escena la comedia en 
tres actos de los hermanos Quintero, 
titulada E l Genio Alegre. 
I'AYHET.— 
Cinematógrafo y variedades. —Fun-
ción diaria. — Espectáculo continuo. 
Estrenos diarios. 
A L i m s ü . 
Compañía Lírica. — Función diaria. 
Representación de la opereta en tres 
actos titulada E l Soldado de Chocolate. 
P o L l T E A M A HaüANEivJ.— 
Gran Teatro. 
Compañía de zarzuela. 
Función por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
Politeama Habanero.— 
Vanderúlc.. 
No hemos recibido el programa. 
! LlA'l'íti i .VlAlíM. 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar-
i i . " — Funeión por tandas 
Tomas servando GUTIERREZ. 
dispepsia 
^n muy esoas 
P ^ R , palabra 
g e s t i ó n difícil; oí 
c ia r ía parte de la humanidad la 
:„,( .so numero »é encinm-
" s sujetos que j amás han tenido 
que quiere decir 
en cambio, más de 
^ ^ parte c 
ereoi.Vn' 111f?8Ítando aumentar la se-
mue í '1Ug0 ^Astrjco, tonificar la 
DOdnvfV est6niago y aumentar su 
P^er digestivo. Todo esto se consi-
láST'r ?1 El íxir Estomaca.l de Oe ' arlos. 
¿rSar-v"'!, ^f'? ^ i t o «i" rti^ta limitada. 
'PHroci t o ^ SÍC0 y ni,trltivo hace des-
_CECNICA EELIGICSA_ 
DÍA 14 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísinia Sangre de Nuestro Señor 
•lesu cristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San N i -
colás. 
Santos Buenaventura, franciscano, 
cardenal y doctor; Ciro y Octaciano, 
eonfesores, y Justo, m á r t i r ; sanUv 
Adela, viuda. 
San Uueuaventura, nació en Tosca-
na el año 12LM, para ser uno de, los 
más brillantes astros de la Iglesia. 
Fué aipellidado " e l Doctor se rá f i co" 
con justísima razón. Sus padres fue-
ron más distinguidos por su gran vir-
tud que por sus cuantiosos bienes do 
fortuna, y por su no menos antigua 
nobleza. Apenas este niño conoció á 
Dios, cuando le amó. Notósele una 
tiernísiraa devoción á la Santísima 
Virgen desde sus primeros años. 
Digustóse del mundo antes do ha-
berle conocido; y cuando se lialló en 
edad proporcionada, pidió el hábito 
de San Francisco; diéronsele, y el es-
tado religioso dió la última mano á la 
perfección de acpiella grande alma. 
NO S E DESCUIDE UD. 
Los varios síntomas de una con-
dición debilitada que toda per-
sona reconoce en si misma, es una 
advertencia que por ningún con-
cepto debería pasar desapercibida, 
pues de otra manera los gérmenes 
de enfermedad tomarán incremen-
to con gran peligro de fatales con-
secuencias. Los gérmenes do la 
tisis pueden ser absorvidos por 
los pulmones á cualquiera hora 
echando raices y multiplicándose, 
á no ser que el sistema sea ali-
mentado hasta cierto punto que lo 
facilite resistir sus ataques. La 
PREPARAC50N D E W A M P O L E 
que es tan sabrosa como la miel y 
contiene todos los principios nutr i -
tivos y curativos dol Aceite do Hí -
gado de Bacalao Puro, ouo extrae-
mos directamente do los hígados 
frescos del bacalao, combinados con 
Jarabe de Ilipofoafitos Compuesto, 
Extractos do Malta y Cerezo Silves-
tre, fortifica el sistema contra todos 
los cambios do temperatura, quo 
producen invariablemente Tos, 
Catarro, Asma, Bronquitis, Tisis y 
todas las enfermedades emanadas 
por debilidad do los pulmones y 
constitución raquítica. Tomada á 
tiempo evita la tisis; tomada á 
tiempo la cura. " E l Sr. Profesor 
Bernardo Uruéta, de la Botica 
Frizac en la Ciudad de México, 
dice: Por la presente tengo el gusto 
de participar á Uds. quo he usado 
en mi hijo, enfermo do Mal do 
Pott y por indicación del Dr. Rafael 
Lavista, la Preparación do AVam-
pole, quo Uds. preparan y además 
de que le ha hecho mucho bien, su 
estómago la tolera muchísimo me-
jor que las otras preparaciones de 
aceite de hígado do bacalao. Igual 
cosa ha pasado con algunos otros 
niños á quienes le?, he recomendado 
que usen la medicina do Uds." No 
importa qué clase do tratamiento 
haya tenido mal éxito en el caso do 
Ud. no se desespero hasta que la 
haya probado. Eficaz desde la pri-
mera dósis. Nadie sufre un de-
sengaño con esta. En las Boticas. 
IGLESIA DE BELEN 
C o n g r e g a c i ó n d e S a n J o s é 
El próximo domingo 16, celebrará la Con-
gregación de San José sus acostumbrados 
c-ultos mensuales. A las siete a. m. se ten-
drá la misa de comunión general. A las 
ocho exposición del Santísimo, misa canta-
da y plática por el P. Obered. 
A. M. D. G. 
8357 4-13 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o E r i g i d a 
e n l a P a r r o q u i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
Por este medio se recuerda á los herma-
nos de ambos sexos, que el día Ití del ac-
tual, celebra esta Corporación la festividad 
periódica de Domingo tercero, á la hora 
y forma de costumbre. La sagrada cáte-
dra la ocupará el R. P. Santiago Q, Amigo. 
Se suplica la asistencia de todos los her-
manos con la insignia de esta Archico-
fradía. 
Habana, Julio 12 de 1911. 
A. L. Poreira, 
Secretario. 
C 2114 3-13 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Novísimo. Clases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia- | 
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oido. 
8392 13-14 Jl. 
S E DAN C L A S E S DE ÍÑGÍ7ES, ENCA-
jes y Flores, á precios convencionales y se 
reciben encargos de flores. Sol 29, entre-
suelo. 8324 4-12 
F. EZCURRA 
Clases especiales de Aritmética, Alge-
bra, Geometría, Trigonometría y Partida 
doble, en el domicilio del alumno, 6 en San 
Miguel 132. 
•54' alt. 15-25 Jn. 
T A O U I G R A F O Y l E C A N O G R A F O 
eon más de diez años de práct iea en 
oficinas y casas de comercio y con las 
mejores referencias, solicita empleo. 
Dirigirse á N . X . W., Mercaderes nú-
mero 22, Habana. 
7688 alt. 15-28 j n . 
P R O F E S O R 
Clases de la. y 2a. Enseñanza, mercan-
til y preparación para carreras especiales 
por un profesor titular, á domicilio 6 en 
su casa particular. San José 119%, altos. 
\ o había religioso nuis humilde, mín 
pobre, ni m.as ejemplar. 
San Buenaventura enriqueció ia 
Iglesia con gran número de escelen-
tes obras, llenas todas de energía y de 
devoción. En todos sus escritos está 
derramada cierta especie de moción. 
c¡ue alumbrando el entendimiento, en-
ciende la voluntad en el fuego de 
aquel divino amor en que el mismo á-2 
abrasaba. Por eso dijo el célebre Gev-
son, que San Buenaventura era sóli-
do, elocuente y devoto, y que para los 
verdaderos teólogos no había doctri-
na más sana ni más saludable que la 
suya. 
Por sus grandes méritos fué consa-
grado obispo de Albano. Predicaba, 
instruía y confesaba con inmenso fru-
to,, haciendo muchas y admirables con-
versiones. 
En fin, quiso el señor premiar los 
trabajos y coronar los méritos de es-
te gran Santo, y así pasó de esta vida 
á la eterna el dia 14 de Julio del año 
1274. Desde luego manifestó Dios la 
gloria de su siervo con muchos y 
grandes milagros. 
Fiestas el Sábado 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 14. —Corres-
ponde visitar á Xuestra Señora de la 
! 'onsalación ó Cinta, en San Agustín. 
El día 14 dará principio el solemne t r i -
duo en honor de la Virgen Sant ís ima del 
Carmen. 
A las ocho a. m.. Misa solemne rezán-
dose á continuación los ejercicios del triduo. 
A las siete p. m., Rosario, Sermón, Gozos 
á la Virgen y Reserva. Los Sermones del 
Triduo están á cargo del R. P. Pedro To-
más, Uustrlslmo Señor Obispo de Pinar del 
Río y R. P. Casimiro. 
El día 16, á las siete a. m., Misa de 
Comunión general. 
A las ocho y media. Misa solemne, can-
tándose la "Misa en fa" á cuatro voces 
del M. Palestrlna; Sermón á cargo del 
R. P. Rector de Belén, asistiendo el Exce-
lentísimo Prelado de la Diócesis, 
asistiendo el Excelentísimo Prelado de la 
Diócesis. . 
Al anochecer, Rosario, Sermón, Bendi-
ción Papal, Procesión y Despedida á la 
Santísima Virgen. 
8338 lt-12 4d-13 
l Í L l Oí B] B í l l l 
T r i d u o y f i e s t a e n h o n o r d e l a 
S a n t í s i m a V i r g e n d e l C a r m e n . 
A las ocho a. m. de los días Jueves, Vier-
nes y Sábado de la presente semana. M i -
sa rezada, Santo Rosario. Triduo y cánt i -
cos por las niñas de) colegio. 
Sábado 15, al oscurecer, gran Salve. 
Domingo 16, Misa cantada de corillo á 
las ocho, promesa del señor Alvarez del 
Rosal; á las nueve, la gran fiesta con 
misa de Ministros, sermón y orquesta dl -
rierkla por el organista de esta iglesia, se-
ñor Martín López. 
La camarera, señorita J. Travieso, seño-
ra .Asunción 11 de González y el Párroco, 
ruegan la asistencia. 
Jesús del Monte, Julio 10 de 1911. 
pmecpa de m ñ m 
El viernes 7 del corriente empieza la no-
vena de la Sma. Virgen del Carmen con mi-
sa cantada á las S y media y después el 
rezo. 
El 16 á la misma hora la fiesta con ser-
món (jue predicará el R. P. Santlllana. 
8050 10-6 
UNA SEÑORITA GRADUADA E N E L 
Conservatorio Nacional, se ofrece para dar 
clases de solfeo, teoría y plano, á domici-
lio y en su morada. Precios convenciona-
les. Calle 25 núm. 9, entre G y H. Vedado. 
7967 13-5 Jl. 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora Je 
su idloms. con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y fi domicilio. Egido núm. 8. 
A As.-5 
L A B U R G A L E S A 
Librería, papelerlij, efectos de escritorio, 
dibujo y artículos religiosos. 
Gran surtido en novelas de todos los au-
tores, periódicos y modas. 
Preciosa lectura. Se realizan 5,000 tomos 
de la Biblioteca los Cornos á 10 cts. una. 
Libros para colegios, precios módicos. 
Librería "La Burgalesa", Monte núm. 45, 
frente al Parque de Colón, Hotel I . de Cuba. 
83üó 8-13 
POR POCOS CENTAVOS 
pueden comprarse libros de todas clases 
en Obispo 86, librería. Todos los días se 
ponen libros diferentes en los escapara-
tes, con sus precios. El que no estudia es 
porque no quiere. 8345 4-13 
C O R R E S P O N S A L 
Se necesita uno que sepa escribir con 
perfección cartas de negocios referente á 
maquinarlas, en Francés y Español. Mr. 
Beers, Departamento de Empleados, Cuba 
37, altos. 
C 2126 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
LAR, do criada de mano; sabe algo de cos-
tura y no duerme en la colocación. Infor-
marán : Puerta Cerrada núm. 51. 
8393 4-14 
~~EN TROCADERO 14 (ANTIGUO) SE 
solicita una criada do mano, peninsular. 
Ha de traer referencias. Sueldo: tres cen-
tenes. 8391 4-14 
• SB- S O L l O r í Á ' ÜN •' B U B N COCINERO, 
de color, en Belascoaín 38, altos. 
8390 4-14 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PE-
nlnsular, para criada de mano; que sea 
trabajadora y aseada. Luz 21, altos. 
8386 4-14 
SE~SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, peninsular, que sea formal y traiga 
referencias. San Miguel 119 (antes 117 B.) 
8382 4-14 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO-
repostero 3n general .1 la española, francesa 
y criolla; lo mismo para la Habana que para 
el campo; tiene buena conducta. Informan: 
Morro 50. 8380 4-14 
SE SOLICITA UNA CRIADA ESPA-
ftola, si es posible recién llegada, que sea 
sola y joven, en Jesús María 108, bajos. 
8378 4-14 
Ü S ? F i i i , 
LOS QUE DESEAN comer y dormir sa-
broso, en Oficios números 11 y 13, á una 
cuadra de la Machina, comidas á la espa-
ñola y camas; todo nuevo con servicio es-
merado, á precios sin competencia; hay re-
servados con gran comodidad. Fonda 'La 
Gran Antllla". 8264 26-11 Jl. 
P E S I M M S 
teralie fr ipn ferrara t ían Frarisco 
En el capítulo de elecciones celebrabas 
el día 2 del mes actual, fueron elegidos ca-
nónicamente y confirmados el día 9. para 
el nuevo trienio de 1911 y 1914, los Herma-
nos que á continuación se expresan: 
Ministro Jul ián de Brlñas y Díaz. Vice-
Mihistró Juan Méndez Casariego, Secreta-
rio Jesús Oliva y Crespo, Tesorero Ma-
nuel Piniella y Villar. 
Lo que se publica en el DIARIO DE LA 
MARINA para general conocimiento. 




M A D R E S C A T O L I C A S 
Por orden de nuestro Director, aviso á 
to-las las señoras de esta Asociación que 
mañana sábado, á las ocho, tendremos la 
misa y comunión de reglamento, en la Igle-
sia del Santo Cristo, esperando de todas la 
más puntual. asistencia. 
La Secretaria, 
Concepción P., vda. de Dowling, 
8423 lt-14 2d-14 
El día 11 -del actual, á las ocho y media 
de la mañana, comenzará la novena de la 
Santísima Virgen del Camen, invitándose 
á sus devotos á dichos cultos. 
El Párroco y la Camarera. 
8389 lt-13 3d-14 
I8LESIA PARROQUIAL 
Q U E M A D O S DE M A R I A H A 0 
F i e s t a e n h o n o r d e l a S a n t í s i m a 
V i r g e n d e ! C a r m e n 
El domingo 16 de los corrientes, á las 
nueve de la mañana, se celebrará en esta 
Iglesia una fiesta en honor de la Santí-
sima Virgen del ("armen. El panegírico 
estará á cargo del Rvdo. P. Aniceto Her-
nández, de la Congregación de la Misión. 
Se suplica la asistencia á estos cultos. 
El Párroco. 
8339 4t-12 3d-13 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda á los AHes, especialmente 
á los hermanos de ambos sexos de esta 
Corporación, que de acuerdo con lo pre-
venido en nuestros Estatutos, el próximo 
día 16 del presente mes se celebrará.-con 
la solemnidad de costumbre, la festividad 
del Domingo Tercero con misa de comu-
nión á las siete de la mañana, misa can-
tada á las ocho y sermón á cargo de un 
elocuente orador sagrado; durante la misa 
estará de manifiesto Su Divina Majestad, 
y después se hará la procesión por el in-




E l Mayordomo, 
Juan Fernández Arnedo. 
8334 4-13 
Habana, Julio 8 de 1011. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Presente. 
Muy señor mío: Para el debido cono-
cimiento público, se me ofrece comuni-
car á usted que eon fecha de ayer lie 
renunciado al puesto de Vocal que te-
nía en la Directiva de la Krajewskij 
Pcsant Companii así como también ten-
go renunciado el cargo de Tesorero de 
la Harona D n j Dock Company, desde 
Noviembre 0 de 1910. 
De usted afectísimo S. S. Q. Si M. 
Narciso Gelats. 
C. 2088 9-8 
EN UN CARRO DE LA LINEA "VEDA-
do-Jesús del Monte", se quedó en la tarde 
del pasado domingo un paquete contenien-
do unos "Scores" de la Sociedad de Ca-
zadores de la Habana. Será gratificado el 
que los entregue en Aguacate 114. 
8332 4-13 
P A S C U A L C A U T I R R O 
S u p l í c a s e l e se s i r v a p a s a r p o r 
l a s o f i c i n a s d e l o s Sres . S t e t t e n 
y C o . , A g u i a r 106 y 1 0 8 , p a r a 
u n a s u n t o q u e l e i n t e r e s a , a n t e s 
d e l 16 d e es te m e s . 
2110 4-12 
c s M limos 0[ M i 
1>IvL 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
De orden del señor Presidente-Director, 
se cita á los señores Socios Suscrlptores 
para la Junta General ordinaria que, de 
acuerdo con lo que prescriben los art ícu-
los 11, 43, 44, 45, 64, 65, 66 y 67 de nues-
tro reglamento, se celebrará en los salones 
del Centro Asturiano, el próximo domingo 
16, á la una y media de la tarde. 
Para asistir á la Junta es requisito in-
dispensable la presentación del recibo del 
mes de Junio próximo pasado. 
Habana, 8 de Julio de 1911. 
E. González Bobes. 
Secretario. 
C 2098 lt-10 6d - l l 
Joyería fina, oro 18 kilates, con bri-
llantes, esmeraldas, perlas, zafiros, 
rubíes, etc., grandes existencias, alta 
novedad, á precios reducidos más del 
cincuenta por ciento. 
E n joyería corriente, oro de 14 ki-
lates, gran surtido en novedades; 
precies sin competencia. 
Relojes de una y dos tapas áncoras, 
oro 18 kilates, á $15.90 y $21.20. V a . 
len doble. 
Relojes de plata patentes, áncoras, 
suizos, á $3.00. Valen diez pesos. 
No compren antes de ver las joyas 
y los precios de esta ca?a importado-
ra de joyería y brillantes. 
K i v I>OS D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
Angeles n u m e r o 9.--Habana 
C 1896 26-29 jn. 
A la persona que haya encontrado en la 
noche del viernes 7 del presente un pasa-
dor de Señora hecho con dos amatistas y 
perlas montado en broche de oro, desde la 
Víbora en el carro Jesús del Monte y Ve-
dado, de 10 á 10^ p. m., hasta Belascoaín 
y Reina, y desde aquí á Reina y Campa-
nario en coche de plaza. Se suplica lo en-
tregue en Reina 68 (hoy 62) donde se le 
grat lñcará bien por ser recuerdo de fami-
lia^ 8270 8-11 
" A L A P E R S O N A 
que haya encontrado en la mañana del día 
5 del presente, un pasador de señora hecho 
con una moneda de 50 cts.. un aro de orp 
alrededor y dos letras: I Í J., se suplica 
lo entregue en Obispo 87, donde se le gra-
tificará. 8092 l t -6 7d-7 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano, que esté acostumbrada á servir 
y traiga recomendación. Buen sueldo y 
buen trato. Damas 32 esquina á Merced, 
bajos. 8388 4-14 
SE SOLICITA U N A CRIADA DE ME-
diana edad para unos cortos quehaceres y 
atender á do snlños. Buen sueldo y ropa 
limpia. Lealtad 38, moderno. 
8381 4-13 
' SE SOLICITA, EN LA CALZADA~DEL 
Monte 417, número nuevo, una criada de 
mano peninsular; buen sueldo y ropa l im-
pia. 8343 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular, de criada de mano ó manejadora; 
le gustan los niños; sabe su obligación. 
Calle 23 núm. 25, bodega "La Guardia", 
Vedado. 8JJ31 4-13 
N E G Ó C I O 
100 PESOS rentan 5 y 10 al mes. Es ne-
gocio serio y seguro, administrado por sí 
mismo. Informes gratis. A. del Busto, 
Prado 99, antes 101. Teléfono A-1538. De 
8 á 11 y de 1 á 4. 8373 8-13 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL 
costurera, en casa particular, de 7 á 6. Ra-
yo 81 antiguo, 89 moderno. 
8354 4-13 
UNA PARDA DESEA ENCONTRAR 
una casa particular para coser por día; d i -
rigirse á Maloja 101 antiguo, ó 95 nuevo. 
8352 4-13 
UNA JOVEN PENINSULAR SOLICITA 
colocación de criada de mano; sabe coser 
y tiene buenas referencias. Lamparilla nú-
mero 66. 8360 4-13 
DE CRIADA DE MANO O MANE]JADO-
ra, solicita colocación una joven peninsu-
lar que tiene quien la garantice. Concordia 
núm. 136. 8349 4-13 
SE COMPRA UNA CASA DE $8,000 A 
$9,000 y otra de $10,000 á $12,000. Haba-
na núm. 3, de 3 á 5. Trato directo. 
8315 4-12_ 
SE COMPRAN UNA O DOS CASAS DE 
4 á 6 mil p¿soá, han de ser de azotea, aun-
que estén en mal estado y en el radio de 
Reina, Belascoaín á Prado, directo. Galla-
no 71, "La Rosita." 8308 8-12 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular con una niña de diez meses de 
edad, para cocinera ó criada de mano; 
duerme en la colocación si se desea. In -
formes: Prado 117, carbonería. 
8399 4-14 
TENEDOR DE LIBROS O PARA OTRO 
cargo de contabilidad y correspondencia, 
se ofrece un joven peninsular, muy prác-
tico, buena letra. Inmejorables referencias 
y pocas pretensiones. Carbonell, Dalmau y 
Ca., San Ignacio 19 y 21, Almacén. 
8424 4-14 
"CRIADO DE MANOS.—EÑ REINA 124 
se solicita uno, que presente referencias 
de personas á cuyo servicio haya estado. 
De 11 á 4 de la tarde. 
8420 4-14 
DE MANEJADORA, SOLICITA COLO-
caclón una peninsular, joven, que tiene 
quien la garantice. Villegas núm. 103. 
8419 4-14 
DESEA"COLOCARSE UNA CRIADA DE 
mano; sabe cumplir con su obligación. In -
forman en Morro núm. 13. 
8375 4-14 
PROFESOR CO'MPETENTE.—DA L E C -
clones de Inglés, francés y teneduría de li-
bros por partida doble. Virtudes núm. 4 
alto*. 840? 4-14 
SE COLOCA UNA COCINERA DE TO 
da confianza; no quiere ir para Jesús cb-l 
Monte ni el Vedado. Es de Tamón. Agui-
la núm. 114 A, bodega. 8395 4-14 
""SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano, peninsular. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. Calzada de Jesús del Monte 
núm. 628. 8412 4-14 
VlíNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA~€Ó~ 
locarse en casa de moralidad, de costurera; 
cotfe y corta ^or figurín y con perfección; 
no le importa hacer alguna limpieza ni tie-
ne Inconveniente en salir fuera de la Ha-
bana; tiene inmejorables referencias de 
buenas casas. Inquisidor 29. 
__8411 4-14 
SE SOLICITA UNA"cRIADA PENINSTJ^ 
lar, que sepa algo lavar ropa, y demás 
quehaceres de la casa. Sueldo: 3 centenes 
y ropa limpia. Razón: Santa Clara 5. 
8409 4-14 
~DÉSÉA~COLOCARSE UNA JOVEN PÉ~ 
nlnsular, de manejadora ó criada de mano; 
para Informes: Belascoaín núm. 5. 
^ 8406 4.14 
S É DESEA7~PARA Ü N ~ C A B A L L B R a 
una 6 dos habitaciones sin muebles, en 
casa de familia decente, con asistencia y 
cerca del convento de Belén. Referencias 
cambiadas por carta: San Rafael 21 José 
A. Pérez. 8_404 4-14 
S E Ñ É C É S I T A Ü Ñ " M U C H A C H O , TRA~ 
bajador y honrado, para aprendiz en tienda 
de víveres y dulcería; se da poco sueldo; 
tiene que hacer mandados á la calle. Je-kú-sí del MontH 273. 8403 4-14 
SOLICITA U N SEÑOR DE REGULAR 
edad, emplearse de cobrador en el comer-
cio ó sociedad; responden, garantizan y 
darán Informes: Sitios 162 y Santiago, bo-
dega. 8356 4-13 
MAESTRO DULCERO.—SE SOLICITA 
uno que sepa trabajar bien los productos de 
guayaba; cualquier ayudante con estas con- . 
diclones puede presentarse. Amargura 16, 
cuarto núm. 1, de 9 á 10. 
8370 4-13 
DESEO AVERIGUAR EL DOMICILIO 
de Cándido Martínez Taladrid, que traba-
jó en el Hotel Comercio, de Calbarlén, ha-
ce dos años. Antonio López, Sol 72, altos. 
8369 4-13 
" A T E N C I O N A L COMERCIO.—DESEA 
colocarse un joven de 22 años, peninsular; 
sabe leer, escribir y contabilidad; cuenta 
con buenas recomendaciones de casas de 
comercio. Informarán por escrito: San Lá-
zaro 60, altos. Antonio Rey. 
8368 4-13 
SE DESEA TOMAR EN ARRENDA-
mlento una casa de inquilinato. Inquisidor 
núm. 6, entresuelos. 8367 4-13 
TALLERES HELIOGRAFICOS DÉ"TcT 
rrea y Costa. Se precisa un buen fotógrafo 
que sepa trabajar al colodión, y un buen 
fotograbador. Campanario 123. 
8364 4-13 _ 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de mediana edad, de criada de mano 6 
manejadora, en corta familia; no tiene in-
conveniente en ir al campo; pero no admi-
te tarjetas. Informan en Rastro núm. 11. 
8362 4-13 
SE SOLICITA U N DEPENDIENTE DE 
fonda que entienda bien el giro y tenga 
buenas referencias. Oficios 11 informarán. 
8359 Í " 1 3 _ 
""DESEAN COLOCARSE DOS PENIXSU-
lares; la una de cocinera; la otra de criada 
de mano ó manejadora; ambas tienen bue-
nas referencias; llevan cuatro años en el 
país. Loma del Angel entre Chacón y la 
Iglesia, letra F. ^ , 8358 4-13 
""DESEA COLOCARSE DE MANEJADO-
ra ó criada de manos una señorita de 14 
años, peninsular. Informes, San í o s é 78, 
antiguo, cuarto número 12. 
8302 4-12 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO DB 
manos: tiene buenas referencias de las ca-
sas en que ha estado y sabe cumplir con 
su obligación. Informan en Sol 83, car-
nicería. 8300 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA UNA PE-
nlnsular para criada de manos 0 maneja-
dora. Aguila 114. No se admiten tarjetas. 
8299 4-12 
SÉ SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia, que ayude á los quehaceres 
y duerma en la casa. Se da buen sueldo. 
Calle A núm. 22, entre 13 y 15, Vedado. 
8298 8-12 
SEÑORITA MECANOGRAFA SOLICI-
ta trabajo de pluma ó á, máquina, en Ofi-
cina, Bufete ó cualquier agencia. Direc-
ción, Unión y Ahorro núm. 1, Cerro, C. R. 
_82_95 15-12 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN DEPENDIEN-
te de bodega ó café, pero en café no está 
muy práctico: sabe un poco el Inglés. Omoa 
núm. 14. 8293 4.12 
UN SEÑOR EDUCADO Y DE CON^ 
fianza, se ofrece de mayordomo, encargado 
de finca, portero, dar lecciones de músi-
ca si hay niños, atender á caballero 6 sa-
cerdote y hacerles la comida: tiene refe-
rencias. Informan en Economía 11, bajos, 
de 11. á 1. . 8291 4-12 
SE SOLICITA UNA SEÑORA DE ME^ 
diana edad, para un matrimonio, que en-
tienda algo de cocina y ayudar á los que-
haceres de la casa: tiene que dormir en la 
casa y se prefiere española. Sueldo, 3 cen-
tenes y ropa limpia; ha de ser limpia y 
aseada. Aguacate núm. 100, altos. 
8289 4-12 
DESEA COLOCARSE U N PENINSU-
lar, de 30 años, de criado de manos ó por-
tero, ayuda también en jardín y tiene re-
ferencias. Informan en San Lázaro 269 
_82_86 , 4-12_ 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-
lares de mediana edad, una para limpiar 
habitaciones 6 manejadora y otra para co-
ser, vestir ó acompañar señoras, entrando 
de 7 á 6. Desean cása seria y moral: tie-
nen quien las recomiende. Informan en 
Industria 51. 8278 4-12 
A L COMERCIoT~SÉ~OFRBCE lTÑ~J(> 
ven Tenedor de Libros que conoce el i n -
glés, tiene práctica comercial y es además 
mecanógrafo; posee las recomendaciones 
que deseen. Dirigirse por escrito á Cere-
ría número 8, Guanabacoa. 
8277 8-12 
UÑA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos 6 manejado-" 
ra: tiene buenas referencias. Informan en 
Carmen núm. 4. 8275 4-12 
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E L R O B O D E L A G A R B O S A 
P o r R a m ó n L l a n o 
(CONTINUA) 
Acababan Lico y I'achín do salir con 
su Garbosa, cuando llegí el tío Popo el 
de les Cuestes con el paxu de tpñadá. 
E l corral estaba abierto... La vaca nue-
va uo estaba a l l í . . . ¿'Cómo podía ser 
aquello? ¿La habrían robado? ¡ Quia ! 
; E.so no podía sor! Llamó a gritos á to-
dos los do casa. Todos acudieron. Y to-
dos se admiraron, porque ninguno sa-
bía nada . . . . 
E l caso era más que raro. E n todo el 
concejo jamás se había tenido ni si-
quiera como posible el robo de una va-
ca.Y sin embargo, aquello parecía un 
robo. La puerta del corral bahía sido 
abierta, la vaca había sido soltada de ln 
c o l l e r a por a l g u n a persona... y, para 
más pruebas, hasta fallaba un cordel 
qito el tío Pepe tenía siempre en el co-
rral colgado de una escarpia, y que lo 
misino podía servil- pa ra atar una car-
ga do yerba que para robarse una va-
ca. Aquel cordel había servido á Lico 
y á Paehín para zurrar á la vaca escor-
nona, y le habían tirado después en un 
riuoon donde no era fácil verle. . . 
P«ro las señas del robo eran, como 
todos decían, mortales. No había ya que 
dudar. Se habían robado la vaca nue-
va. 
E l tío Pepe agarró una hoz y se dis-
puso á salir en busca do la robada. 
E l indiano echó mano á la escopeta, 
y no se sabe si al cinto se echó también 
el revólver. 
—¿Qué rumbo habrán tomado esos 
condonados? exclamaba el tío Pepe, 
—Búsquelos pe les boñigues—gritaba 
Pepín. el hijo menor del tío Pepe. 
Pero la noticia del robo se corrió por 
todo el pueblo; y algunos vecinos co-
rrieron á decir á los robados que ellos 
habían visto la vaca por el camino de 
tal, y que iban con ella, al parecer los 
fiyos del tío Jaocón . . . 
¡ A l a b a n sea Dios!—exclamaron al 
mismo tiempo el tío Pepe y su mujer. I 
La.s conjeturas cambiaron enseguida, y i 
el tío Pepe y el indiano salieron. A ver i 
•qué diablos era aquello; pues no iban á 
creer que el tío Joacón ni su rapaces 
fueran á discutir la propiedad de aque-
Uii vaca después de habérsela pagado. 
Llegaron á la casa del tío Joacón, 
trataron con éste sobre el asunto ami-
gablemente, como supondrá el lector, y 
después de celebrar con sendos vasas de 
sidra la diablura de los rapaces, se des-
pidieron el tío Pepe y el indiano; y 
unos momentos después salían por el 
eamino de les Cuestes, llevándose la 
Oerbosa, amarrada como el tío Pepe 
quería, con una vara para arrearla. Y 
así: el tío Pepe delante, tirando por la 
soga, detrás de él la Garbosa y detrás 
de ella el indiano, íbanso alojando por 
el camino de les (-uestes y perdiéndose 
do vista para toda la familia del tío 
Joacón. c u a n d o sucedió lo que do p o d í a 
esperarse de una vaca tan pacífica y 
tan mansa como era la Garbosa. 
E l tío Joacón y su familia vieron, 
desde el corredor, muy bien lo que pa-
saba . . . 
L a Garbosa se había parado en el ca-
mino; el tío Pepe tiraba por la soga y 
el indiano le daba con la vara. . . ¡ pero 
todo era en vano I 
—Agarra tú este cordel—dijo el tío 
Popo al indiano—y dame acá ese c i -
biellu. verás si la vaca anda; que pao/, 
que tu le das con lástima. Tomó el in-
diano la soga, c o l o c ó s e detrás del tío Pe-
pe con la vara. . . y arreó á la O a r b o s a 
un par de palos, que no se los daría ma-
yores á la vaca de un vecino agarrada 
en su maizal. 
E n mala hora fueron dados los di-
chosos palos. La Garbosa dió unos sal-
tos que traspuso unas diez varas la lí-
nea del indiano. Este, que se había da-
do unas cuantas vueltas al brazo con el 
cordel, pudo .soltarle á tiempo, y so 
cayó al suelo, faltándole muy poijo pa-
ra que fuese arrastrado.—¡ Condenada 
vaca !— exclamó el tío Pepe,; y acer-
cándose á su hijo, que ya so había le-
vantado, preguntólo cariñosamente: 
¿ tncnóástfiiet 
—No ha sido nada, contestó el in-
diano, sacudiéndose la ropa. 
¡Gracias á Dios! dijo el tío Pepe; y 
luego e o n t i n u p : vamos á llevarla por 
delante, que será más fácil de llevar; 
¡ arre, vaca, arre! 
Pero la vaca se dispuso á volver á su 
antiguo corral. E l de les C u e s t e s y el 
indiano se le opusieron en el medio del 
callejón; pero ella los amenazó con los 
euernos y se abrió paso á la brava, con 
tal ímpetu, que el padre temió por su 
hijo y el hijo por el padre, y tal vez 
cada cual por su pellejo. 
Siguió la vaca muy tranquila, aun-
que algo de prisa, para su antiguo co-
medero, y los dos amenazados siguieron 
detrás de ella. Por el mismo camino y 
con rumbo opuesto iban dos hombres ó 
un hombro y un rapaz. E l tío Pepe que 
los vio hízoles señas con la vara, diciéu-
doles á voz en grito: tórnenme esa va-
ca. . . tór. . . nenmela. . . ! 
E l hombre y el rapaz se dispusieron 
para detenerla; pero... ¡quia! Tuvie-
ron á bien subirse á una pared para 
salvarse de sus cuernos: que tal era la 
actitud en que ella se presentó. 
[ C o n c l u i r á ) . 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S K X O S 
ricos, polines y de pequoflo capi ta l R 
6 quo tensan medios de v ida p u « - | | ¡ 
den casarse legal y ventajosamen-
te escrihiendo con sello, mu} ; for-
mal y confidencialmente, al acre-
di tado Sr. Robles. Apar tado de Co-
rreos n ú m e r o ] ,oi4, ñ á b i r i a . H # y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con qnien c a r e í -
ea de capi ta l y sea moral . Mucha 
seriedad y reserva impenetrahle, 
aun para los í n t i m o s famil iares y 
am igos. 
S087 8-7 
D B S B A N C O L O C A R S E DOS P E X I X S i -
lares, una de cocinera y la otra de c r i iu la 
de mano; las dos salten c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y dan buenas recomendaoionefl 
de donde han estado colocadas; d i r ig i r se a 
A r h a r g t t r á 4 i . s - n 
U N A C O C I N E R A P K M X H U L A R D E S E A 
colocarse en casa de comej-cio ó pa r t i cu l a r ; 
t iene referencias y no ae coloca menos de 
3 centenes. Cocina & la i t a l i ana y e s p a ñ o -
la. I n f o r m a n : O'Rei l ly 32, cuar to n ú m . 18. 
_S248 4-11 
. V E D A D O , C A L L E Ta. ESQTTTNA A 
n ú m . 90, se sol ici ta una cocinera peninsu-
lar, que tenpra referencias y sepa c u m p l i r 
con su deber. Sueldo: 4 centenes y ropa 
l i m p i a . 826.'! 4-11 
D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A S » 
bufetes, etc., i $8-50. 12-84 y 15-90, asocia-
c ión de empleados del Estado. Te jad i l lo 6. 
T e l é f o n o A -"048. 8208 15-11 
" D E S E A " C O L O C A R S E " UNA S E Ñ O R A 
para criandera, tiene abundante leche, i n -
fo rman en el Vedado. Calle 26 y 15. 
8206 4-11 
C O C I N E R A M A D R I L E Ñ A~SE O F R E C E ; 
cocina e s p a ñ o l a y cr io l la . Sabe su oh l l sa -
c i ó n ; no tiene inconveniente en d o r m i r e;: 
el acomodo, siempre que haya criada de 
mano. A g u i l a 157, an t iguo ; 149, moderno; 
bajos. 8256 4-11 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora 6 criada de cuar-
tos y coser, es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sa-
lte su o b l i s a c i ó n , prefiere el Vedado 6 M a -
r ianao: tiene recomendaciones. I n f o r m a -
r á n , Inquis idor n ú m . 29. 
_8210 4_1L. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A ~ D E ~ ~ M A -
nos, que sepa c u m p l i r con sus obliRaciones. 
Prado 21 n u m e r a c i ó n nueva. 
8217 4-11 
U N A F R A N C E S A D E S E A C O L O C A C I O N 
de cocinera y repostera: cocina t a m b i é n á 
la c r io l la . Tiene referencias y no le i m p o r -
ta i r al campo. D i r ig i r s e á, la calle del Pa-
seo, esquina tercera, la tercera casa empe-
zando por el mar, Vedado. 
8215 4-11 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
L a n u e v a R O Y A L 
pltKCIOt 9 80-00 U. S. Cy. 
I.a flnica que t iene perfecta a l i n e a c i ó n . 
Garantizada como U más p r á c t i c a y du-
radera. Véa ia antes de comprar otra. 
O H I S P O 39 (al lado del Raneo Na-
cional) . 
H O U R C A D E , C R E W S Y CA. 
C 2007 J l . 1 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar sol ic i ta co locac ión , en casa de f a m i l i a 6 
de comercio, dando buenas referencias: sa-
lte su oficio á la e s p a ñ o l a y cr io l la . L u z 
n ú m . 9 1 ^ M ' U 4 - l l _ 
U N A " " ' J O V E N ' P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar una casa para coser, que sea de 
mora l idad . No se admi ten postales. In fo r -
mes: L a m p a r i l l a n ú m . t í , altos, depar ta-
mento n ú m . 3. 8252 4-11 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Lo doy al 7 y S por ciento, desde $300 has-
ta la m á s al ta cantidad, en la Habana 
En barrios y Vedado, convencional Ten-
go casas de $2,000 hasta $85,000. J Esneio 
O'Rei l ly 47, de 3 á, 5. ' 
_J253 , g . n 
SE D A N SEIS M I L PESOS E N >RTI 
mera hipoteca, sobre linca urbana, al siet-* 
por ciento, por dos a ñ o s . Informes: Car-
los 111 n ú m . 8, fonda, de 2 á 4 
_8272 4-11 
D I N E R O KN PAC,ARES~ H l P O T E C T s 
alquileres de casas, prendas y todo lo q u é 
garantice, á bajo precio. Víc tor A del 
Busto, Prado 99, Telf. A-1538. De 8 fi 11 
y de 2 á 5. 8012 i a. g 
D I N E R O KN i l I P O T E C A 
A l 7 y 8 por ciento lo fac i l i to en todas 
cantidades, compro casas y censos y doy 
dinero sobre alquileres. San Ignacio 30 
de 1 á «, Juan P é r e z . 
TOSO 16-5 J l . 
E N D A S 
Z I L I A 
ar V i l l a r prendas de tanto valor á prec 
¡Hay que ver esto! Visítennos y se convencerán insignificantes 
C 1988 
yei lai l taj i is t isGii i 
E S T R A D A P A L M A . — E N E S T E B O N I -
to y saludable barr io , se vende en $6,000-00 
una nueva y espaciosa casa de mamposte-
r ía y azotea, que renta $63-80 mensuales 
In fo rma su d u e ñ o , en LaRuerueia 10 Es-
iradit I 'aima. s-IOS 8-14 
~ A V T s a - S E V E N D E U N A CASA E N 
San Juan de Dios, de c a n t e r í a , moderna 
de dos ventanas. Precio: $10,900. Informes 
en San N i c o l á s n ú m . 243 moderno, y a u t i -
gruo, 294, A g u s t í n . 84C7 8-14 
H O R R 6 R O S A Q A N Q A ~ 
KN $12,000 SE V E N D E T N A CASA D E 
A L T O Y BAJO, CON C U A R T O S EN LA 
A Z O T K A . F R K N T K A L C O L E O K ) DK B E -
L E N , L I B R E D E G R A V A M E N . R E N T A 
ídPENSUAL: $136. PARA M A S I N F O R M E S 
A L M A C E N DE P I A N O S D E S A L A S , S VN 
R A ! • A E L 14, D E 10 A 12 Y D E 3 A 6 
8139 ¿ .g 
E N M A N R I Q U E 
Vendo una casa moderna, de a l to ; r en ta 
21 centenes. Sala, comedor, 4|4, servicios, el 
bajo; el al to igual . San lenacio 30, de 1 á, 
4. Juan P é r e z . 8397 4-14 
Se vende 6 se alquila una hermosa 
casa moderna, de la más s«>hda cons-
trucción, de altos y bajos, con 7 pie-
zas en cada piso. Tiene además casita 
con servicio de criados, jardín gran-
de con muchos árboles frutales, huer-
ta y corral de aves. 2,500 metros de 
terreno. Puede verse á todas horas. 
Calle 19 esquina á C, e informan en 
Amargura número 1, 1 a ^ . 
7660 15-28 3*- ^ 
S E V E N D E 
M U Y B A R A T A U N A CASA E N L A C A -
L L E DE A C O S T A , E R E N T E A L COLECHC» 
D E B E L E N , D E A L T O Y B A J O : P U E D E 
R E N T A R $136: SU PRECIO E C O N O M I C O . 
U R G E L A V E N T A . P A R A M A S I N ^ ' 
M E S : S A L A S . S A N R A F A E L 14 ^ - ^ ^ 
D E A L Q U I L E R A T R E S PESOS P L A T A . 
A F I N A C I O N E S G R A T I S . 
8018 
U N A P E N I N S U L A R , C O C I N E R A Y R E -
postera, solo á la e s p a ñ o l a , desea casa de 
mora l idad y sólo por el centro de la c i u -
dad. Sueldo: 3 centenes. Egido n ú m . 4, 
moderno, cuarto n ú m e r o 15. 
8301 4 -12 _ 
C R I A N D E R A : U N A J O V E N P E N I N S U -
lar, de 6 meses de parida, con una leche 
inmejorable y sin f ami l i a en Cuba, pudien-
do dar las mejores referencias, desea co-
locarse. Informes en Vi l legas 71. 
8274 11-12 
E N C A M P A N A R I O 68. A L T O S , SE S o -
l i c i t a un criado de manos que sepa bien 
su o b l i g a c i ó n (blanco) y que l leve buenas 
referencias de la casa en que haya servido. 
8312 4-12 
U N A J O V E N P E E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos: es aseada y 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión . H a de ser 
casa decente y de moral idad. In fo rman en 
A g u i l a 124 moderno, ó 116 ant iguo, cuarto 
n ú m . 59. 8333 5-12 
C H A U F F E U R 
Se ofrece "chauffeur" de p r o f e s i ó n ! tiene 
buenas recomendaciones. D i r í j a n s e á, Sa-
lud n ú m . 15. 8323 4-l_2_ 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
n insu la r de cr iado de manos en casa par-
t i cu l a r : sabe cumpl i r con su deber y de 
buena cond ic ión , desea casa f o r m a l ; t a m -
b ién va al campo. In fo rman en Corrales 
n ú m e r o 50, ant iguo. 8313_ 4-12 
COCINErRO~Y'REPOSTERO, P E Ñ T Ñ S U -
lar, desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó 
comercio, es fo rmal y tiene quien lo ga-
rant ice. In fo rman en Dragones 88, altos. 
8311 4-12 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda o íase d« t r a b a j o » de 
contabi l idad. L l e v a l ibros «m horas deoocu-
padaa. Heoe balances, l iquidaciones, e i ^ 
San J o s é 151 6 Mercaderes 10, Z a r r a -
beit ia . A . 
JOVEN CATALAN 
D E B U E N A F A M I L I A , R E C I E N L L E G A -
DO A E S T A C I U D A D . D E S E A C O L O C A -
C I O N D E E S C R I T O R I O U O T R A A N A L O -
GA. T I E N E B U E N A S R E F E R E N C I A S Y 
M O D I C A S P R E T E N S I O N E S . REGINA 13, 
B O T I C A " L A R E I N A " . 8228 4-11 
SE O F R E C E U N A C R I A N D E R A P E -
ninsular , con abundante leche, reconocida: 
t iene quien responda por ella. I n f o r m a n 
en Sit ios n ú m . 46 6 53. 
^ 8329 4-12 
A G E N T ES: SE N E C E S I T A N C U A T R O 
bien portados y que e s t é n relacionados con 
los s e ñ o r e s propietarios, comerciantes é i n -
dustriales de esta capi ta l . L o n j a del Co-
mercio, Departamento 540, qu in to piso, de 
8 á, 10 a. m . 8327 4-12 
l 1EJSEA COLOCARSEUNA J O V E N " P E ^ 
ninsular de criada de manos ó cocinera, pa-
ra un ma t r imon io solo. I n fo rman en A m a r -
g u r a n ú m . 47, bodega. 
8310 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora 6 cr iada de m a -
no; tiene buenas referencias y quien res-
ponda por ella. A m i s t a d 92, altos, d a r á n 
r a z ó n . 8224 4-11 
" A T X T - X a s O 
A los s e ñ o r e s propietar ios é industr ia les 
que un s e ñ o r de 38 a ñ o s de edad, soltero, 
con mucha p r á c t i c a en el p a í s , desea colo-
i carse en las siguientes condiciones: para 
! admin i s t rador 6 cobrador ó encargado de 
fincas r ú s t i c a s 6 urbanas 6 para encargo 6 
inspector de alguna indus t r ia , ó l istero en 
trabajos p ú b l i c o s 6 par t iculares ó encargo 
de una ó m á s casas de inqu i l ina to ó c inda-
dela: no tiene aspiraciones á grandes suel-
dos, es de buen t r a to y m u y sociable y 
tiene por norma mucha seriedad en todos 
sus actos; no tiene inconveniente en i r al 
campo. In fo rman á todas horas de palabra 
ó por escrito, Vi l legas 60. R. S. M a r t í n e z . 
8216 10-_11__ 
C O C I N E R A ; SE N E C E S I T A U N A EN 
l a calle 15 n ú m . 255, bajos, entre E v F, 
Vedado. 8249 4-11 
U N A P E N I N S U L A R C O N B U E N A S RÍÑ 
ferencias y p r á c t i c a en el servicio, se of re-
ce de cr iada de mano ó manejadora; ha 
ganado siempre de 3 á 4 centenes y lavado, 
s in cama; sin estas condiciones que no se 
presenten. In fo rman en Fernandina 59, 
cuar to n ú m . 3 ^ . 8231 4-11 
D E S E A l C O L O C A R S E _ U Ñ _ B U E N CRIAT 
do de mano, de mediana edad, con buenos 
Informes y p r á c t i c o en el servicio. I n f o r -
m a n : Teniente Rey y Bernaza, bodega. 
8232 4-11 
J O S E F A T A B O A D A D E S E A SABEITEL 
paradero de su hermano Manue l Taboada. 
Informes á la calle Rosa n ú m . 3 A, Cerro. 
8236 8-11 
Se sol ic i tan aprendizas de sombreros, que 
duerman en la casa. L a P a r i s i é n , Compos-
; tela 124, (nuevo.) S209 4-11 
" S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R D E 
mediana edad, que sepa cocinar y se rv i r á 
un 'mat r imonio solo; es para un pueblo cer-
ca de la Habana. I n f o r m a n en Neptuno 134, 
altos. 8258 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de manos, p r á c t i c o en el servicio de 
mesa y d e m á s trabajos, para casa p a r t i c u -
lar, casa de comercio 6 caballero solo: t i e -
ne muy buenas referencias de las casas 
donde ha servido ú l t i m a m e n t e . I n fo rman 
en Vi r tudes 17, al tos. 
8309 4 . Í 2 
D I B U J A N T E Y D E L I N E A N T E * C A L O l f ^ 
los y d i recc ión de maquinar ia , herrajes pa-
ra la edif icación, c e r r a j e r í a de g ran orna-
m e n t a c i ó n , dibujos, calcos, etc., 32 a ñ o s de 
p r á c t i c a en las principales f á b r i c a s de Es -
p a ñ a y el extranjero. Se ofrece. E s c r i -
b i r á J. B. Mej ía , Sol 81, nuevo, 
i «306 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven r ec i én llegada. Ten ien-
te Rey 89, f á b r i c a de cortinas. 
8303 4.Í2 
D E M A N I ^ A D O R A H D ' ^ I ^ D A ' Í ^ ' M A ^ 
nos, pref i r iendo lo p r imero : es c a r i ñ o s a 
con los n iños y t iene quien la garantice 
Reina n ú m . 74. 8282 4-12 
C R I A D O D E M A N O 
Se so l ic i ta un peninsular que t r a i g a bue-
nas referencias. Calle F n ú m . 36, Vedado. 
8283 l t - 1 1 3d-12 
U N A J O V E N P"E N I N S U L A R D E S E A 
Colocarse de criada fle mana Ks honrada y 
t raba jadora ; tiene referencias; informes eh 
Ittonte 137. 8230 4-11 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, de criadas de mano; una en-
tiende de cocina, se desea colocar con un 
ma t r imon io . I n f o r m a n : Morcado de T a c ó n 
n ú m . 40, por Dragones, al tos de la t ienda 
de ropa. _8260 4-11" 
S E SOLICITAB A N J O V E N G A L L E G O ^ 
fuerte, de 16 á 18 a ñ o s , para l impieza y 
mandados. Bernaza 62, bajos. 
8259 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A r B U E ^ ^ C c T 
c i ñ e r a , de mediana edad, en casa p a r t i c u -
lar ó de comercio; tiene buenas recomen-
daciones de donde ha estado. Monte 421, 
cuar to n ú m . 37. 82«1 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de mano ó manejado-
r a ; desea ganar 3 centenes y ropa l i m p i a ; 
t iene quien responda por ella de donde 
ha estado; i n f o r m a n : Vi l legas 99. 
8269 4-11 
SE DESEA^ABEÍT^EL P A R ^ D E R O D E 
Enr ique F e r n á n d e z Posada, que hace tres 
meses se encontraba en la provinc ia de 
P ina r del R í o ; lo so l ic i ta su hermano Agus -
t ín F e r n á n d e z Posada, para ciertos asuntos 
que le interesan. C a s e r í o de L u y a n ó 4 y 6, 
Habana. 8271 4-11 
U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S D E S E A 
encontrar co locac ión , él de carpintero y el la 
de cocinera ó criada de manos, para cua l -
quier punto de la isla, sin pretensiones, t e r -
cera, entre 4 y 6 c u a r t e r í a , Vedado, p regun-
ten por el carpintero. 
8220 4-11 
SE S O L I C I T A N , U N A C O C I N E R A Y 
una cr iada de mano, en I n f a n t a 93, a n -
tes 54. 8223 • 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de mano para m a t r i m o -
nio s in n i ñ o s ; sabe su o b l i g a c i ó n y t iene 
quien la recomiende. O b r a p í a n ú m . 58, pre-
gun t a r por L u c í a . 8222 4-11 
U Ñ A C O C Í N E R Á P E R Í N S U L A R S O L I -
c i ta co locac ión en casa de f ami l i a ó de 
comercio, dando referencias de su conduc-
t . San N i c o l á s n ú m . 274. 
8235 4-11 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de cuatro me-
ses, buena y abundante. Apodaca n ú m . 17, 
sesundo piso. 8238 4-11 
~DESE"A ~COLOCARSE' U N A JOVEN^PET 
ninsular . de cr iada de mano; sabe c u m p l i r 
con su ob l igac ión y tiene referencias. I n -
formes: Suspiro 16, cuarto n ú m . 6; no se 
admi ten tarjetas. 8240 4-11 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no para una cor ta f ami l i a y para manejar 
un n i ñ o de 3 a ñ o s , que sepa su o b l i g a c i ó n y 
que no sea muy joven . C. del Monte n ú m s . 
113_y 115. _ _8_24^_ 4-11 
" S E Ñ O R A " A L E M A N A . Q U Í T P O S E E V A -
rios idiomas, desea encontrar co locac ión . 
Santa Teresa 9 entre P r í n c i p e y Prensa, 
Cerro. 8244 4-11 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cr iada de mano. 
Tiene buenas referencias. In formes : S u á -
rez 131. 8226 4-11 
S'E" S O L I C I T A U N A C R I A D A ^ D E M A -
no, francesa, en M a l e c ó n esquina á M a n -
r ique (a l tos) . 8161 8-9 
B U E N I N T E R E S 
Puede usted colocar su capi ta l , desde $50 
á $1,000, al 10r'r mensual garantizado. D i -
r í j a s e á Mercaderes 10, altos del Escor ia l , 
Oficina de P r é s t a m o s . T e l é f o n o A-6227. 
8195 10-9 
U N A S E Ñ O R A B I E N E D U C A D A , SE 
ofrece para a c o m p a ñ a r á s e ñ o r a s ó s e ñ o r i -
tas. Sabe hacer flores y bordados. Salud 
n ú m . 5, altos, de 1 á 6 p. m., i n f o r m a r á n . 
8192 8-9 
m m U PRIMCM DE ABOüR 
de J. Alonso, A g u i a r 71. Te l é fono A-3090. 
Es la ú n i c a que t iene todo cuanto personal 
necesite usted, lo mismo en su casa, esta-
blecimiento ó campo, para cualquier pun to 
de la isla. 8047 8-6 
Tolo por l í c m f r 
mensajero á sus ó r d e n e s en bicicleta. L l a -
me a l te lé fono A-6589 6 A-3296. Agencia 
" L a Centra l" , O l j r a p í a 67, por Aguacate. 
Es ta agencia se hace cargo de r epa r t i r es-
quelas, invitaciones, etc. 
__8044 8-6 
' Í É N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
al comercio, ya sea para aux i l i a r de car-
peta, cobrador 6 cualquier t rabajo re la -
cionado en contabi l idad . Para informes, 
d i r ig i r se á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r iód i co . 
A 6 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
al comercio, ya sea para a u x i l i a r de car-
peta, ccorador Ó cualquier t rabajo re la -
cionado en contabi l idad. Para informes, 
d i r ig i r se á la A d m i n i s t r a c i ó n de efite pe-
r i ó d i c o y personalmente en Oficios 54, H o -
tel Gran Cont inenta l . A-
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejadora, 
teniendo quien la garantice. Buenos Aires 
n ú m . 29. 8251 4-11 " 
C R I A D A ; S E , / N E C E S I T A U N A P A R A 
los quehaceres de una casa; tbnie que sx-
bd- su ob l igac ión . L í n e a 125, Vwdado 
8250 , 
E N S A N N I C O L A S 120, A L T O S , SE 
ofrece una s e ñ o r a para hacer toda clase 
de trabajos de canast i l la , equipos, etc., 
desde lo m á s modesto hasta lo m á s d e l i -
cado, y t a m b i é n de p in tu ra . 
T671 ^ 26-28 Jn. 
U N A S E Ñ O R A F O R M A L Y PECENTS 
sol ic i ta un viudo con n i ñ o s para c iudar 6 
a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a sola, escribe en 
maquina t a m b i é n . D i r ig i r s e por escri to en 
postal á Habana 108, cuar to 31. P a s a r é 
por a l l í s i lo desean. G. 
P i n e r o 
A L 6y2 
Fac i l i t o dinero en P r imera Hipoteca en 
lugares bien situados en l a Habana L e -
dón y Mazón , Obispo 37, de 1 á 3 
8337 ' 4-13 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Fac i l i t o dinero en cantidades de $100 á 
$1,000 en p a g a r é s y sobre alquileres, v so- 1 
bre todo lo que sea g a r a n t í a , sean bodegas 1 
ca fé s ú hoteles, dinero para hipotecas. O f i -
c na de Prestamos, Mercaderes y Q-Rcil ly, 
altos del Escorial-
7457 26-23 Jn. 
E N C O N C O R D I A 
Vendo una casa moderna, de a l to ; renta 
13 centenes: sala, comedor, 2j4, servicios; 
precio $8,000 oro e s p a ñ o l . San Ignacio 30, 
de 1 á 4. Juan P é r e z . 8396 4-14 
U R G E N T E . — V E N D Ó , P R O X I M A A L O S 
muelles, una m a g n í f i c a casa de altos, mo-
derna, rentando $117, en $14,000; otra, á 
media cuadra de Monte, moderna, de dos 
ventanas, sala, saleta, 5|4, en $5,300. Pe-
ra l ta , Obispo 32, de 9 á 11 y de 12 á 2. 
8355 8-13 
V E N T A E N B A Ñ E S . — T R E S L O T E S D E 
terreno en la Hacienda " M u í a s " , Or iente ; 
t i e r ra firme y buen maderaje. T r a t o direc-
to en Indus t r i a 73, J o s é Delgado, Habana. 
N o se quieren cor redore i . 
_ 8353 4-13 
M A N R I Q U E 1C3, N U M E R A C I O N A N T I -
gila. En $8,800, se vende esta moderna ca-
sa de al to y bajo, con sala, comedor, tres 
cuartos en cada piso y t raspat io . P r o d u -
ce $85. Su d u e ñ o , calle F n ú m . 50, entre 
23 y 21, Vedado. 8321 4-12 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ A , SE 
vende la "Casa Blanca", Agu ia r 92. In fo r -
mes: Prado 44, altos, de 10 á 12. 
7645 _ _ _ J ! ' l ^ L J l l l ~ 
S E V E N D E N 
Odio mil cien metros de terreno á 
una cuadra del ferrocarril de Mana-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mamposteria y 
! libres d'e todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 1019 Jl- ^ 
G R A M W E G O C 2 0 
E n Puentes Grandes, se vende 6 se 
a r r ienda una casa, acabada de construir , 
de azotea, fachada y por ta l , vigas de hie- j 
¡ r r o ; el por ta l tiene cinco columiv.s ; mide 
I 16 metros ; tiene un sa lón con una columna 
| de h ier ro al centro; mide el sai 'jn 7.20 de 
ancho por 9 30 de fondo; tiene .cuatro puer-
tas, dos de hierro y dos de m idera : haec 
esquina á la Calzada Real y á o t ra calle 
que mide dicha calle 13 metros; pronto ha 
de pasar l ínea de carr i tos ; tiene ins ta la-
c ión de agua y d e s a g ü e ; pifios de mosaico; 
dicha casa tiene seis habitaciones, todas a l -
qui lables ; e s t á construida en el mejor pun-
to del pueblo, frente á L a Trop ica l . Para 
t ra ra r . con el d u e ñ o : Camilo Ríos , Ro.il 72, 
y con D i g ó n Hermanos, en San Pedro 24, 
Habana. 
Dicha casa es propia para cualquier c la-
se de establecimiento, y con vida propia , 
por ser el centro del pueblo. 
7606 16-27 Jn. 
SE V E N D E 
un a u t o m ó v i l 40 H, P. Touri» 
te asientos. San L á z a r o t)8 R..,^ ar- Si. 
S E V E M O É 
Muy barato un automóvil cr 
garantizado. Si el que lo, oorm ^ 
sabe manejar, so le enseña - puH 110 
se todos los (lias de 2 á (i'en ^ 
fael numero 14. 1 au \ 
8296 
SE V E N D E U N F A M I L U R C H l Q ^ 
DE vuel ta entera, con caballo y i(m 
do en magnificas condiciones pl n/ra' ta 




EN V I R T U D E S 129, I-'ÁBFS 
bacos " C a s t a ñ e d a " , se vende nn A" 
m u í a s y mulos, de « r a n presencia v d» 
r l o r clase, con sus arreos: también SUi)e" 
den los carros de repar t i r cigarro^0 •Vpn" 
se da en p r o p o r c i ó n . Verlos v ^ 
c e r á n . S400 i Se co0nven. 
8-14 
SE V E N D E r . \ CARALUTO T̂SS 
tar io , propio para niño, de cinco cuaíf-
muy bonito y muy barato. In fornnr í S| 
la v id r i e r a de tabaco de Cuba v Au- 6,1 
8162 ^ UblsPo. 
SE V E N D E N 20 Y ^ H J A S ^ i ? ^ 
con c r í a mular y caballar; veinte potr ^ 
potrancas; ganado vacuno en vacas v h 
yes, en los d í a s del pr imero al 10 de T ii" 
p r ó x i m o , frente á la Es t ac ión de los Eli 
trieos, en la V í b o r a , pueden verse v ^ 
prarse; 7786 | 15-30 
' B£ MAPINAEíT5 
be mm¡ t mmi 
V E D A D O . — V E N D O E N L O M E J O R D E 
l a loma, calle 2, á una cuadra de 17, una 
hermosa casa, con sala, saleta, 5 cuartos, 
g ran corredor, cuar to y b a ñ o para criados 
y buenos pisos de m o s á i c o . Gana 53 pe-
sos oro y el ú l t i m o precio es $6,500. Es-
pejo, O'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
8:520 4-12 
P I A N O S N U E V O S 
H a m i l t o n , recomendados por la c lar idad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsel la y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y á plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se a lqu i l an desde $3 en adelante; 
se afinan y a r reg lan toda clase de p í a n o s . 
V i u d a é hijos de Carreras, Aguacate 63, 
Telf . A-3462. 8410 26-14 J l . 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A , 
Calzada, le pasan ios carros, vendo una 
hermosa casa, p o r t a l con columnas, sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor, patio, cocina, 
b a ñ o , inodoro y suelos de m o s á i c o . Ga-
na 10 centenes, y piden $6,500. Espejo, 
O 'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
8319 4.12 
KIOSCO 
Se vende uno de los mejores kioscos que 
deja de u t i l i dad en un a ñ o lo que se p i -
de, etc. E n el c a f é de L u z i n f o r m a r á n . 
8317 4.12 
SE V E N D E U N A C A R B O N E R I A P O R 
re t i rarse sus d u e ñ o s para E s p a ñ a . I n f o r -
man en San Rafael n ú m . 51. 
8314 4-12 
F I N C A D E 8 Y M E D I A C A B A L L E R I A S , 
p r ó x i m a á Alqufzar , frente á la carretera, 
terreno de c a ñ a y tabaco, con casa. 6,000 
palmas, precio, $7,000. A m a r g u r a 37. 
8306 4-12 
SE V E N D E U N A C A N T I N A C O N U N 
buen porvenir , por no poderla atender su 
d u e ñ o . I n f o r m a r á n , Cerro, T u l i p á n n ú m e -
ro 10. 8292 8-12 
G A N G A S . — E S C O B A R , M A G N I F I C A C A -
sa, moderna, $3,500. Media cuadra de Nep-
tuno, casa, sala, saleta, 3¡4, en $4,300. A v e -
nida de Est rada Palma, precioso chalet con 
mucho terreno, en $3,500. Informes: Obis-
po 32, de 9 á 11 y de 12 á 2. 
8227 g - l l 
B O D E G A : POR F A L L E C I M I E N T O D E L 
d u e ñ o se vende una acreditada, sola en la 
esquina; hace $30 diar ios ; a lqu i le r $14, con 
contra to . R a z ó n : A l m a c é n de Miró , Cuba 
y O b r a p í a . 8239 4-11 
SE V E N D E U N S O L A R D E 10X40 M E -
tros, á dos cuadras de Es t rada Pa lma ; se 
da m u y barato. Informes, en Acosta 19, 
segundo piso. F . Segade, de 6 á 6. 
8135 s.s 
SE- V E N D E P O R T E N E R Q U E A T E N -
der á otros negocios, y sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredor, un café , b i l l a r y v í v e r e s , en el 
punto m á s c é n t r i c o , sano y pintoresco del 
Vedado. Informes en Mercaderes 39. L a 
Capitana. 
C 2065 15.e 
B N L A C A L L E D E OBISPO V E N D ü ' u Ñ 
establecimiento, propio para una s e ñ o r a , 
en $1,500 Cy. lo doy; la acc ión al local, so . 
lamente, los vale. Fernando S a r d á : M o n -
te 15 B, de & á, 11 y de 1 á 4. 
8137 10.8 
E N $1,500 V E N D O U N A BODEGA, P R Ó -
p ia para dos p r inc ip ian tes ; hace esquina. 
Fernando S a r d á : Monte 15 B, de 9 á 11 
y de 1 á 4. 8138 10-8 
G A N G A 
U n a casa ai pie de la Iglesia de J e s ú s 
del Monte, p r i m e r a esquina de l a Calza-
da, mamposter ia , por ta l , sala, saleta, :!|4, 
b a ñ o , gabinete, loza fina, ducha, sanidad 
completa, de l a d r i l l o ' a n t i g ü o de Vento, á 
34 metros de e l evac ión , equidis tante de l a 
V í b o r a , en $3,400 Cy. In fo rman en M a n -
cos n ú m . 52. G. 15-7 J l . 
P I A N O H A M I L T O N 
es el que usa en sus conciertos Pepito 
A r r i ó l a , porque est ima que es de los me-
jores del mundo. Los venden al contado y 
á plazos, sus ú n i c o s impor tadores : V iuda é 
hi jos de Carreras, Aguacate 53, T e l f A-3462. 
8414 26-14 J i . 
SE V E N D E N T O D O S LOS U T E N S I L I C S 
de un t ren de lavado de siete tareas. I n -
forman, Progreso n ú m . 17, bodega, Juan 
Montes. 8322 4-12 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en • 'El Pasaje." Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y O b r a p í a . 
C 1997 J I . 1 
M U E B L E S 
Se l iqu idan forzosamente, á como quie-
ra, durante el presente mes, por tener que 
desocupar el local para las reformas de a m -
p l i a c i ó n de la J o y e r í a Francesa; buena 
opor tun idad de conseguir muebles baratos 
el que los necesite. Gaiiano 76, T e l é f o n o 
A-4264. 8266 8-11 
SE V E N D E N E N C O N J U N T O 0 ~ P O R 
lotes, los muebles de los altos de Lea l t ad 
n ú m . 115. 8265 8-11 
SE V E N D E U Ñ P I A N O A L E M A N , D E 
buenas voces, m u y barato, por ausentarse 
la f ami l i a . San Ignacio 62, a l m a c é n de se-
d e r í a . 8160 8-8 
L O S T R É s l f í E R I W A W O S 
Casa de Préstamos y Comura-Venta 
C O N S U L A D O 94 Y 96 (moderno) 86 Y 88) 
Ent re Trocadero y Colón.—Telf . A-4775 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de valor á m ó d i -
co i n t e r é s . 
Se compran y venden muebles, prendas y 
ropa en mejores condiciones que ninguna. 
Vis i t en la casa y se c o n v e n c e r á n . 
Se avisa que Rescaten 6 Pror roguen los 
Contra tos Vencidos. 
8054 26-6 
E N E L M E J O R 
pueblo de la provincia , se vende un ele-
gante establecimiento de quincal la . L a s 
existencias, tres m i l pesos p r ó x i m a m e n t e . 
A l q u i l e r : seis centenes; c o n t r i b u c i ó n : diez 
pesos al t r imes t re ; se proporc iona la com-
pra a l que tenga 1,000 pesos, y el resto á 
c ó m o d o s plazos. Se rebaja el 10 por c iento 
comercia l y un c inco cectra, no a c e p t á n d o s e 
?ná3 condiciones porque la casa e s t á m u y 
acreditada. Informes : CArdenas y Glor ia , 
bot ica, de 11 á 2 y de 5 á, 8. 
8015 i o . 6 
PIANOS BE THOMAS FILS 
Todos los pianos, cuando nuevos, funcio-
nan bien y resul tan a j í r a d a t l e s por su so-
n ido ; pero, son muchos los que a l poco 
t iempo de uso pierden en su sonoridad y 
condiciones para el estudio. Los de T H O -
M A S F I L S han probado, que, mient ras m á s 
se usan mejoran, no sólo para el estudio, 
sino para conciertos. J o s é Maestre, con 
m á s de 25 a ñ o s en la f a b r i c a c i ó n y compo-
s ic ión de r ianos , puede asegurarlo y tes t i -
moniar lo , lo mismo que las muchas perso-
nas que los han comprado. Los pianos 
T H O M A S F I L S . solamente se venden en 
los almacenes / l e J o y e r í a , muebles, m i m -
bres y l á m p a r a s de c r i s ta l de los s e ñ o r e s 
B A H A M O N D E Y C a . — B E R N A Z A 16. 
<840 26-2 J l . 
HITEN N E G O C I O . - S E V E N D E U N A 
casa acabada de fabricar, de a l to y bajo 
un cuar to a l fondo, moderna, con todos 
sus servicios. Calle Ancha del Nor te entre 
Manr ique y Campanar io ; t r a to directo con 
su d u e ñ o : Reina n ú m . 1, 
SO»? 8-7. 
SE V E N D E N 
Sedares en P e ñ a l v e r , Subirana, M a b j a , 
OquQndó, D e s a g ü e y A r b o l Seco. Gil Es-
t re l l a 146. 7504 26-24 Jn 
B I L L A R E S 
V i u d a é H i j o s de J o s é Forteza, se han 
trasladado de Teniente Rey 83 á A m a r g u -
r a 41 moderno, ó 43 an t iguo 
_ I 1 0 9 26-1 J l . 
I c l o . a , l " 
Juegos de sala de majagua, estilo " A l i -
cia", de pr imera , á 40 centenes. Fabr icamos 
toda clase y estilo de muebles que nos en-
carguen. E s p l é n d i d o sur t ido de mimbres de 
a l t a novedad, precios sin competencia. A n -
geles 16, T e l é f o n o A-2098 
Ale jandro F e r n á n d e z . 
S. en C. 
7084 26.15 
OE CARRUAJES 
S K V E Bí » E 
U n hermoso A u t o m ó v i l m a r c a "Loco-
m ó v i l " 30 H . P. 6 asientos, e s t á en f l aman-
te estado se da por la m i t a d de su váJbr 
con repuestos. Informan en B e l a s c o a í n 
104, ( n ú m . nuuvu) frente Ar te s y OfloiÓM 
«038 i g X 
flninvuiii 
Vwidemos d o n k e y » con vAlvula*, caml-
¿as , barras, pistones, etc. de bronce, para 
pozos, r íos y todos ser.Mcios. Caideráa j 
motores de vapor; las me.'orea romanas y 
b á s c u l a s Je todas clases para establecí-
mientos, inKenlos, etc., tuber ía , ilusea, plaa! 
chas para tanques y demAs accesorios, bus'. 
terrechea Hermanos, Teléfono A-2950 
Apar tado 321. Te l í -^ ra ío "Fratnbastt'' 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9. 
37* 313-11 E 
M A Q U I N A R I A 
Se vende una tu rb ina para turbinar azfl. 
car. con descarna por el fondo, de 250 kilos 
de cabida, provista de aparato para sepa-
rar el sirope. I ' n a mé i iu ina vertical de va. 
por, de alta y baja, de ir. caballos. Una id. 
id . de 20. l ' n motor Warner , Unifásico, 60 
Siglos de 104 Volts de 10 caballos. ' Una 
m á q u i n a de Lehmann compresora y pesa-
dora de chocolate, l ' n elevador especial 
f r ancés . Hay a d e m á s ejes, poleas, pedesta-
les de todos t a m a ñ o s y ¡ iedras grandes de 
molinos. I n f o r m a r á n : Sol núm. 85, Villar, 
G u t i é r r e z y C o m p a ñ í a . 
C l 
• 
• RUESTBOS REPRESENTANTES 
para los Anuncios Franceses son los 
i S m L . M A Y E N C E i C ' t 
18, run de la Grange-Bateliére, P>l/ll8, I 
(Al OUINA DAVID) 
PILDORAS LAXATIVAS 
topeeifíco ü» las afecciones intssíinaín 
——«_-»«^— 
DEL ESTREÑIMIENTO 
El Es/ríñiHtífM/oes a l e , ¡ • ;an frecufiiile, 
qno no se cuonla !a cantidad de Diedlí* 
c iónos propuestas una después de olra. w 
das. ademas, ofreeen al enfermoelgw? 
inconveniente de un l i ab l lu bastante rá-
pido. Hn esas comiicioi ies, atenuase, y * 
l inprencindib ie anmenla r su dosis pa« 
l lenar a un resallado. Ks esta neceslúaa 
un verdadero peligro para las personasqu» 
t ienen que apelar alus laxativos,puesem-
pieza por i r r i ta rse el iutesl ino, ,ue^' 
e s i r e ñ l m i e i i t o no tarda en Hacerse ma>P" 
t inaz que antes del e m p l é e t e los nilsn»» 
Knl ran en esta caloRoria les purfia"^ 
«a l iños , el a c íba r , la escamonea, la j a i J^ 
la co ioqu ln l ida , la «on ia uula que consuw 
yen la bííse de la m a y o r í a d é l a s prepar* 
clones laxa t ivas . . .-fflíl 
Convenia nnr lo tanto acudir á oim^ 
i i camciUos para hal lar un verdadero esKj 
cit ico do la c o n s t i p a c i ó n . No b3813!,.. 
efecto, provocar deposiciones,; es prec^ 
ademas v sobre todo, curar una aie^ „ 
que resulta tan peligrosa P3™ ^ , V n t i l 
ha l l a aquejado de la misma ! uuau 
enfermedades resultan de é s t a ! 
NUEVA MEDICACIÓN . uTa 
DEL E S T R E N I W ^ u( 
Trabajos anteriores h a b í a n i"0511"3,"^ 
la BOURDAINK ( f ranqu ía ) ''S " n ^ " / ¿ ^ 
inUtiro, perfrrínmrnle nivopindo a ' ^ 
dad>s nbdominaUs y á las afecciones ^ ' " V ^ 
dalrs, que obra ron mayor eficacia y ongm» 
dolores que el rvihuch ' y el sen. ^ 
Las dis t intas b ntat ivas heotia? 3 J 
de que eivtrc la BotiRPAiNF. ( f l ' a ^ | ' ¿m-
la t e r a p é u ^ í - a , han fracasado ame1* ^ 
cui tad (-on qne s<« ha tropezado, na» „, 
ra. para conseguir una \"*y^llt"a(ot& 
encerrara p r inc ip ios purgativos co» 
existen cu ia corteza seca. Kiarnafl11 
Nosha p e r m i t i d o resolver el P ^ T p H O ' 
moflo especial de t ra tamiento. LJD. C Í 0 
D I Ñ E D A V I D eonllerie lodos los pri '^d¡) í 
activos de la F r a n q u í a , y su 8111*:'. ¿ ^ s f 
•obre las medh-acumes ",lll/aa,1dieroj(l» 
hoy d ía , lu han demostrado n u ^ 
•nsayos on los nospltales de r a n » -
ACCIÓN TERAPÉUTICA .y,. 
DE LA APHODIÍIE DAV^, 
La APMODI \ K D A V I D m ' !^0;u esin 
n á u s e a s , n i colk-os. l ' iiede Pr0 on!l;stal)l»' 
Inconveniente SU empleo ha.s'a T " 
cerse normalmente las funcionos-
Ind icac iones . - Indicase la A i ^,0-
DA V I D en cuantos casos es precJ:bl(io ^ 
bat i r el estreñímun/o .undenlal 0 a 
•Ionio, del inteslino, en los emborno. ^ ^ 
intesHnale.s, en alptnnos (iesordene- (ll0. 
Hado en que es necesario estinouu' 
oión bi l iar , etc. t ^ ^ a d e f 7 
Por su empleo, c u á n t a s enferme^ ^ . 
e v i t a r á n ! Kfect ivamente . llnrí i a^ \ ^ 6 V 
t ión , f ó r m a s e una gran cati l idaa ^ 
pios tóxicos . Su a c u m u l a c i ó n ('u.mx?^'l¡ 
n i s m o , consecuencia del es t^O' ( )llCi;o 
Produce p r i m e r o la inapelc ' icn ' 
v ienen las jaquecas, los mareo8' ^poCO"' 
•azo g á s t r i c o , las dispepsias, M ej 
d r i a , las a lmorranas , ele. -^y- p^di'-fl ' 
n de alf í i inas notabi l idad ' ' ^ ^ i i 
mraslenia , la apendicit is e ) i ^ 
d 
l á n i e 
provooada's'por dichas toxinas 'Jpjn'tef*' 
nadas. Es por lo tanto sninann o 
«an te desocupar ol in tes t ino ' se á ^ 
n l t iRún l a x a t i v o puede compar 
M ' H O D I N E D A V I D . j ^ K i o r í i ? ^ 
Dostr. LAXATIVA: Una ó dos p t ' ^ g a í l f t 
la noche al acostarse y . r : is" 
Ona por la m a ñ a n a al levantar. • ^ / f l } 
íkpñsifos en /oda* las pri>>"P"lrSJ,*1. 4 H(Q 
Ln Habana - V''- de K)SF S A P ^ ^ 
Imprenta y Estereotipia | ^ A 
del D I A R I O D E L A ' v l A h 
Teniente Rey y Prado. 
